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El dialecto b u r o c r á t i c o 
Está de moda hablar mal de l a buro-
cracia. A esta h i ja l eg í t ima del centralis-
mo se la critica s imul táneamente por su 
actividad iuvasora y por su lentitud ru-
t inaria; por constituir un peligro para 
la paz del mundo a la vez que por debi-
litar y empobrecer las naciones a las cua-
les rige; por incompetente y poir impo-
pular. Como no se defiende, los críticos 
aumentan. Ultimamente se han fijado en 
su lenguaje. 
Dos escritores franceses han coincidido 
en el tema y, desde distinto punto de vis-
ta, en las conclusiones; M. Lucían Du-
plessy en la «Grande Revue» ; M. André 
Moufflet, en la «Revue Maritime». 
No se trata de un lenguaje técnico o 
profesional. Que Ja Administración, que 
de tantas cosas h a de ocuparse, utilice 
para cada una de ellas el vocabulario teo 
oico respectivo, financiero, científico, mer-
caniil , sanitario o jurídico, es natural y 
plausible. E s que los burócratas han in-
ventado una especie de idioma, o al me-
nos un dialecto, que aplican a las m á s 
diversas materias y que se distingue de 
modo indubitable de todos los demás gi-
ros y estilos del lenguaje. 
L a descripción de esa jerga no es, en 
verdad, atrayente. «El vocabulario—dice 
monsieur Duplessy se define por esta 
trinidad: pobreza, pedantería y abs-
tracción. E n el fondo, estos tres carac-
teres son uno mismo : de la pedantería 
nace la abstracción, de la cual es efecto 
la pobreza.)) E n ese vocabulario admi-
nistrativo abundan las palabras en 
«ion» y en «mente)) (podríamos añadir 
las en «ismo))), y no se encuentran m á s 
que vocablos grises, sin fisonomía pro-
pia, mientras que han sido desterra-
dos de él todas las voces populares, pre» 
cisas, concretas, vivas y jugosas. E l dia-
lecto es pobre, salvo en incorrecciones y 
barbarismos, fáci lmente acogidos a tra-
vés de los discursos polít icos y de la 
Prensa diaria. 
Si del vocabulario pasamos a la sin-
taxis, veremos que las «fórmulas admi-
nistrativas)) son otras tantas frases he-
chas, intercambiables, archirrepetidas y 
E l c o n v e n i o s o b r e 
T á n g e r 
o 
I n c o n v e n i e n t e s d e l a i n t e r n a -
c i o n a l i z a c í ó n 
o 
La Liga Africanista formula peticiones 
L a L i g a •Africanista Españo la ha hecho 
entrega ai presidente del Directorio de loa 
siguientes documentes : 
s E x o e l e n t í s i m o senoru JLa L i g a Africa-
nista Españolai se sienta acometida de pa-
triótica y harto justiücmda inquietud ante el 
rumbo que toman las negociaciones diplomá-
ticas mantenidas con Inglaterra y Franc ia 
acerca del capital problema de Tánger. 
Inút i l es que la L i g a reitera ante vuecen-
cia cuanto ha venido con repet ic ión, manl-
íostando en sus comunicacion'js y solicitudes 
frecuentes do estos úl t imos años . 
Cuando en el mes de agesto, y todavía ba-
jo la dirección del Gobierno liberal, se abrie-
ron las negociaciones, la L i g a &e creyó en 
ol caso de acudir a la opinión pública con 
el objeto de despertarla de su somnolencia, 
llamando su atenc ión sobre l a necesidad de 
que por un triple y leg í t imo interés estraté-
gico, e c o n ó m i c o y sentimental, Tánger per-
sistiera en la s i tuación en que le colocaron 
los Tratados de 1904 y la Conferencia de Al-
geciras: enclavado dentro de la zona espa-
ñola 
Nuevo aeroplano inglés 
de combate 
Tendrá una velocidad de 320 kilómetros 
por hora j podrá elevarse a 7.000 metros 
en ocho aniuuíos 
L O D E L D ! 
U n p a í s agrar io s i n 
p o l i i i c a a g r a r i a 
L a nota del Directorio sobre el trigo 
contiene una noticia de mucha grave-
. . . , dad: España produce m á s trigo del qne 
L O N D R E S , L - 4 L a f á b n c a av.ación de £ exportación e* economi 
Sheltenham construye actualmente un aero-. . . • . , , 
plano de combate que podrá desarrollar una 1 ^ e n t e imposible. 
velocidad de S'20 ki lómetros por hora y ouya ¡ E l problema no es de hoy.. Cinco años 
fuerza asceusionol lo permit irá elevarse a , hace, por lo menos, que viene sobrando 
7.0QÓ metros en ocho minutos. j trigo, y los Gobiernos, no sólo no die-
E l motor del nuevo aeroplano será do 500 : ron oficialmente el grito de alarma que 
caballos. ' ayer ha lanzado el Directorio, sino que 
E s t e aeroplano estará destinado, sobre ; ll ron a autorizar la importación de 
todo, a deiender la cap.tal ^ ^ ^ ^ V granos extranjeros. No puede darse ma-
un posible bombardeo aereo. E n electo, si 0 L i ^- . . 
una escuadrilla se presenta sobro Londres a | PHieba de nuestra carencia abso-
T.CiOO metros de altura, los aviones actúa- | lu la de pol í t ica agraria. 
Ies tardarían media hora en ¡jonerse a su : Nos felicitamos de que el Poder pú-
nivel para poder combatir. ; blico se haya dado cuenta, a l fin, de la 
: gravedad de la cuest ión, y es tanto m á s 
Disturbios en San Luis ie&íiini0 m e s t ™ gozo, cuanto que i a 
! nota de ayer es la sanción oficial a la 
! c a m p a ñ a intensa y perseverante que 
0 hemos venido sosteniendo en nuestra 
Huertas protesta ante el Gobierno yanqui > P á S i n f Agrícola» para lograr que go-
bernantes y publico en general fijen su 
¡mirada en problema tan trascendental. 
N U E V A Y O R K , 1.—De Veracruz y Méjico | Sin Fei.Juicio de scguii. escribiendo so-
informan acerca de varios encuentros en- L ^ de comentl iS l a nota 
tre las tropas revolucionarias y las feote- , , „ . . • u- , 
rales, cuyos resultados aparecen diversos, !del Gobierno, hagamos notar hoy de 
de Poto 
y sometido, sin perjuicio de su cara, 
ter especial, al influjo tutelar exclusivo de i sean comunicados de uno u otro I paso l a c a r e n c i a de e s t a d í s t i c a s autor i -
España. E s p a ñ a comparecía en la Conferen-i G ^ 6 ™ - I z a d a s en E s p a ñ a , e s t a d í s t i c a s que son 
cía con un sólo y justo anhelo: que se res-1 L u i s de Potos í se han reproduci- ; abso lutamente prec i sas , a p e s a r de sus 
petase dejándola inalterada, la s i tuación ju- do disturbios, habiendo resultado varios ; n p v i t a h , p < ; f W ^ + n c no^n *\ ^ Á Í ^ A I 
rídica creada por Tratados en que F r a n c i a ! y e r t o s , entre ellos el caracterizado jefe S í v ¿ defeCt10S' P a r a e s t u d l 0 de 
e Inglaterra, como España , habían estam-1 l"evolncicnario s e ñ o r Manrique, i cuest iones como l a presente, 
pado su firma; que se mantuviese el art ícu-j ;.No se sabe que se hayan suspendido por ' el Directorio como c i f r a oficial de 
lo tercero de la declaración francoinglesa de ' ahora las negociaciones de p a _ 
abril de 1004, que confió exclusivamente A R M A S PATM O R T í v r n v 
Kspaña la administración del territorio com- A A 0 B R E G 0 ^ 
prendido entre la costa de Melilia y las al- I ™AÍ3HINGT01\7, 1.—Al Gobierno ameri 
turas de la orilla derecha del S e b ú ; que se ' ̂ a110 se ê ^a planteado la c u e s t i ó n de ven 
respetase el art ículo segundo del Tratado! ^er a^nas al Gobierno mejicano, 
francoespañol de 1904 en cuanto de l imi tó la i ^ n e l curso de una entrevista entre H u -
ía últ ima cosecha de trigo 39 millones 
de quintales métricos. Hace pocos d ías 
se publicaba como resultado estadíst ico 
oficial la de 42 millones. Admite la nota 
un consumo de 110 kilos anuales de tri-
go por habitante. Lo aceptamos con 
ción de puntos de vista diferentes del man-
tenimiento sin vacilaciones ni 'tibiezas de 
nuestro derecho estricto, convalidado por el 
c a s i c a t a l o g a d a s . B a s t a a p r e n d é r s e l a s , reconocimiento solemne y u n á n i m e que de 
de m e m o r i a p a r a ser u n b u r ó c r a t a per- j él hicieron._ además de Franciat 'e Ingiate 
zona de" influencia española l levándola hasta i g*163. secretario de Estado, y Weels, se- ¡ ̂ e n a v o l u n t a d ; pero no hace u n a se-
el At lánt ico , al Norte y al Oeste del i «.mino iCretar io cíe C i e r r a , é s t e ú l t i m o se h a j m a n a que l a A s o c i a c i ó n de Agr icu l to -
de Fez a Alcazarquivír y 'de la laguna E x ; cP^esto a la venta de armas al Gobierno res , en escr i to elevado a l Gobierno , d a b a 
Sarca. ¡ de Obregón, 1 
Con gran sorpresa y viva contrariedad de i Hughes h a ido inmediatamente a confe-
la L i g a , que hubiera ciertamente preferido1 renciar con Coolidg'e, quien parece opina 
una ruptura de la negociac ión a la ar'op-j que no existe inconveniente en vender ar-
mas, con tal de que ó s t a s vayan a manos 
de las autoridades legales. 
fecto. De ahí la identidad del estilo ofi-
cinesco, preciosa g a r a n t í a del anón imo 
y de la unidad do la Administración, pe-
ro ayuno de las ún icas cualidades valio-
sas : l a claridad, l a precisión, el ner-
vio. Por lo demás , si el estilo es el hom-
bre, este dialecto burocrático nos da l a 
clave de la ineficacia administrativa: se 
trata de una falta de carácter, de una 
enfermedad del querer. 
No hay (Tuíía de que, en su ma.yor par-
te, las apreciaciones consignadas pue-
den aplicarse igualmente a nuestra pro-
sa administrativa. 
Los ejemplos concretamente citados 
por MM. Moufflet y Duplessy admiten. 
W A S H I N G T O N , 1 . — E l general Huertas , 
rra , las naciones congregadas en 1006 en Al - ' i6^6 ¿ e los rebeldes mejicanos, ha protes-
geciras, apenas abierta la negoc iac ión , apa-1 tado ante el Gobierno de esta capi ta l de 
reció España , por lo que claramente se des- l las ventas de armas que los Estados U n i -
prendía de los hechos y de manifestaciones I dos parecen dispuestos a hacer al general 
oficiosas que hizo llegar a la Prensa el mi- | Obregón . 
nistro de Estado del ú l t imo Gobierno, fuer-
temente adherida a la tesis de la mteina-
a do 180 kilos. 
E l redactor de la nota se ha olvidado 
en sus cá lculos del trigo que se invierte 
en l a siembra. Puede calcularse éste de 
cinco a seis millones de quintales mé-
tricos. E l sobrante, pues, no serán 12 
millones, sino seis; lo que si a tenúa un 
poco la magnitud del mal, no disminu-
ye un ápice l a gravedad que entraña 
la faJta de una política agraria. 
P r o c e d i m i e n t o expedi t ivo 
E l cese de todos los profesores de l a 
cionalización de Tánger , prohijada a or I n -
glaterra. 
lloviste esta variación de postura, a jui -
cio de la L i g a , m ú l t i p l e s inconvenientes, en-
tre los que resaltan, como m á s graves, es-
tos dos: el debilitamiento de la firme 9 in-
destructible posic ión qne frente al esencial 
problema de la poses ión de Tánger ocupaba 
E s p a ñ a , adherida ahora, con olvido do los 
Tratados, a un modo de solución que no 
es definitivo ni puede serlo; aumentar el 
cot, S á n c h e z y E s t r a d a han enviado una 
nota, diciendo que se encuentran dispues-
tos a deponer las armas, bajo las siguien-
tes condiciones: 
l..a D e s t i t u c i ó n del presidente O b r e g ó n . 
2. R A n u l a c i ó n del mandato del Senado 
del actual Parlamento. 
3. R A n u l a c i ó n de las disposiciones to-
madas por el Tri to inal Supremo mi l i tar . 
4. ̂  Nombramiento de goberandores mi -
l i tares de sus respectivas regiones en favor 
de los generales Manicot, S á n c h e z y I3s 
trada; y 
5-n D e s i g n a c i ó n por estos generales de 
c a s i s iempre , u n a t r a d u c c i ó n •'literal. De innegable malestar espiritual y las poco be-
hecho, el l e n g u a j e a d m i n i s t r a t i v o . exeefH g f * * * prevenciones de gran parte del pue-
u c c , , " . J .. . ' filo francés, con la sospecha de que a en-
tuados los p a í s e s ang losa jones , es u n o t<)rpeC€r]e en 6u v D0 J defender 
de los m á s i n t e r n a c i o n a l e s . Creemos , s m , todos el ¡nteré8 lx^{on^ Vün enca. 
embargo, puer i l l a a f i r m a c i ó n de que l a i mina(jos nuestros actos. Tarde es y a para un Gobierno, que c o n v o c a r á seguidamente 
c a u s a de s u ex i s t enc ia s ea u n deseo re - j que males semejantes queden reparados. Pe-
flexivo por par te de l ó s f u n c i o n a r i o s de ¡ ro la Liga confía en que pueda atenuarlos 
r e a l z a r s u p r o p i a i m p o r t a n c i a . nna diligente y celosa defensa que, palmo a 
De l estilo b u r o c r á t i c o es cu lpab le l a palmo y sin vac i lac ión , realicen nuestros de-
m i s m a esenc ia l c o n t i n u i d a d administr»- [ i ^ ^ i ? ^ ^ J ? , : ! * ,8?110!011 E v i t a b l e 
tiva, que supone la difícil renovación de 
ideales y el carácter profesional de los 
funcionarios. 
Por ser la pobreza del estilo una con-
secuencia de la penuria de ideales, cada 
revolución triunfante significa un cam-
bio en la prosa de l a «Gaceta». E l fenó-
meno es bien conocido para cuantos es-
tamos obligados a recorrer con frecuen-
cia las pág inas do la «Colección Legislati-
va». Y así, cuando leemos en la exposi-
de la internacional ización, de cuanto al me-
jor derecho de E s p a ñ a pueda convenir en 
la participación de las colonias, en la orga-
nización municipal, en el rég imen del puer-
to, en la tutela do los intereses cató l icos , en 
el régimen de libertad comercial, en el man-
tenimiento de la .libre comunicación, con 
nuestra zona y hasta en la deseable admi-
sión a las deliberaciones de otras naciones 
mediterráneas cuyos intereses son similares 
a ir>s nuestros. 
L a L iga , persistiendo en sus tradiciona-
LAS CONDICIONES D E I O S R E B E L D E S j Escuela especial de ingenieros agróno-
NUEVA YORK, 1.—Un mensaje de Rié- jmos está siendo objeto de muchos co-
jico dice efue los generales rebeldes Mami- mentarlos. 
Estamos seguros de que el Cuerpo de 
agrónomos la recibirá tranquilo. 
Los defectos de una enseñanza son 
muchas veces imposibles de concretar 
en pruebas materiales, base 'obligada 
de un expediente individual. Es ta difi-
cultad l a salva el real decreto de cese, 
cuya calidad jurídica podrá discutirse, 
pero que no puede desconocerse que es 
un medio expedito de lograr l a separa-
ción del profesorado de aquellos moral-
mente convictos de incompetencia. 
Los competentes nada tienen que te-
mer. E l informe favorable de la Comi-
sión inspectora los restituye a sus cá-
tedras. Y puede añadirse que la mayor 
parto de los profesores cesantes volve-
rán a sus puestos de nuevo, con justi-
cia. E l sacrificio qne el decreto les exi-
ge será paar algunos penitencia por ha-
ber tolerado en silencio a compañeros 
ineptos; otros, ni aun precisan de 
aquélla, pues ni por omis ión pecaron, 
y tócTos seguramente lo aceptarán ani-
mosos, ciertos de salir de l a prueba se-
leccionados y con nuevos prestigios, c e 
mo el oro sale del crisol separado de 
la escoria. 
a elecciones. 
Los cabaüeros del Trabajo 
Una condecoración Italiana para honrar 
a los trabajadores manuales 
R Q M A , 1 . — E l Consejo de ministros ha 
deliberado acerca de la creación de la nue-
va Orden de la Estre l la del Méri to del Tra-
bajo, condecoración que será reservada para 
recompensar la laboriosidad, fidelidad y dis-
ciplina de los obreros agricultores. 
E l número do los caballeros de esta Orden 
será limitado a 100. 
Durante cada año los agricultores quo ha-les propósitos y en su vivo anhelo de míe 
n ó n de u n decreto: « E l monopol io del quedo enclavado en la zona espa-1 yan trabajado sin iriíerrupcíón treinta y cin 
E s t a d o en punto a obras p ú b l i c a s e r a u n fto]9,t CTee en todo caso preferible una rup- co años en un establecimiento cualquiera o 
m a l : y a no existe. E l E s t a d o cons truc tor j tura de la negociac ión a una mal entendida en establecimientos distintos, siempre que 
y ciega transigencia en puntos que son esen-era contrario a los sanos principios eco cambio de trabajo no fuera originado por 
n ó r a i c o s : ya no cons truye . E l E s t a d o de- cíales para el honor patrio, para la segu-| demér i to personal, podrán optar a esta con 
dicando sus capitales a oforas públ icas es i ridad del Estrecho, para el porvenir de E s 
todavía un sistema vicioso : desaparece-
rá. L a asociación libremente consti-
tuida... es la forma perfecta por excelen-
cia y a ella pertenece el «porvenir», o 
ruando tropezamos en la de otro con la 
mención de «hombres, a la vez semilla 
y fruto de la polít ica partidista y caci-
quil, que con poca eficacia y escrúpulo 
venían entorpeciendo la vida administra-
tiva de los pueblos», sin mirar la fecha, 
nos avisa el contraste de que la Admi-
nistración ha sufrido un cambio tras-
cendental. 
Y que todas las actividades jurídicas, 
desde el foro o la notaría hasta l a cáte-
dra y el desempeño de públicas funcio-
nes, secan la fantas ía y empobrecen el 
estilo, a no ser compensadas con lecturas, 
representaciones o diálogos ajenos al de-
recho, es cosa generalmente sabida. Bien 
dice Ossorio, que «la falta de lectura que 
excite la imaginac ión , amplíe el horizon-
te ideal y mantenga viva la renovada fle-
xibilidad del lenguaje, acaba por dejar al 
abogado muerto en sus partes m á s nobles 
y le reduce a una ley de Enjuiciamiento 
con figura humana» . 
P a r a salvarse de ese peligro, muchos li-
teratos empleados hu ían de la oficina 
y muchos empleados que no eran litera-
tos, alternaban sabiamente el áspero y 
rutinario expedienteo con epístolas amo-
rosas y sazonadas novelas. Por desgracia, 
no ha sido estimada su prudente conduc-
ta, y varios de ellos Van perdido el cargo 
por conservar el léxico. 
A estas víct imas de la pureza del idio-
ma debería acogerlas en su seno la Real 
Academia Española . 
paña en Africa y para el mantenimiento 
de la independencia nacional.—Dios guarda 
a vuecencia muchos años Madrid. 27 oc-
tubre. 1 9 2 3 — E x c e l e n t í s i m o señor presidente 
del Directorio mi l i tar .» 
* * «• 
«Exce l en t í s imo s e ñ o r : Tengo el honor de 
comunicar a vuecencia que. reunida hoy en 
sesión extraordinaria la l i g a Africanista E s -
pañola , ha adoptado por unanimidad los si-
guientes acuerdos: 
Primero. Rogar a vuecencia y a los dig-
nísimos individuos que con vuecencia for-
man el Directorio militar, cuyo patriotismo, 
celo y rectitud de intención son notorios, que 
mediten abbra la Inmensa responsabilidad i 
que contraerían al prestar su ratificación al 
perjudicial Convenio suscrito en París y rela-
tivo al régimen de Tánger y su zona. 
Segundo. Rogar asimismo a vuecencia 
que permita a la Liga Africanista, para des-
cargo de su responsabilidad, la publicación 
de su actitud, varias veces reiterada, con-
traria a la aprobación do ese ConvenLo; y 
Tercero. Elevar el primero de esos acuer-
dos a conocimiento de su majestad el Rey, 
con la súplica de que interceda también cer-
ca de vuecencia en el sentido de no ratifi-
cación antes expuesto. 
Dios guarde a vuecencia muchos años .— 
Madrid. 21 de diciembre de 1923.—Excelen-
í í s i m o señor presidente de] Directorio mi-
litar. 
decoración, que será conferida igualmente a 
las mujeres empleadas en la agricultura y 
la industria. 
E s t a es la primera y i'mica condecoración 
que existe en Europa destinada a recompensar 
exclusivamente el trabajo manual, ya que 
la? otras condecoraciones de este gónero 
fueron en sus principios destinadas a re-
compensar la actividad de los maestros que 
acometieron grandes obras. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Luis JORDANA 
L a s oficiáis do Redacción, Administra-
ción y Geranch y los Talleres do E L 
D E B A T E se han trasladado a la o'.Ue 
de la COLEGIATA, 7. 
I t o l ó f o n c s slgaen siendo los números 
383 M. y 388 M. Apartado 566. 
CONTRA 
PASTILLAS PECTOHALES 
D E d . F . 
N E R I N O 
£ ' H I J O 
£ W CASO D E S D E I Q 2 7 / / I L E Ó W 
L a crisis de! anglioanismo, por 
Manuel Graña P4g. 3 
E n favor de los maridos, por 
Carlos L u i s de Cuenca Pág. 3 
Fruta de Aragón (Arroz con «piz-
cos» , o quien con chicos se 
acuesta.. .) , por G . García-Aris-
ta y Rivera P4g. 3 
L a ¡Bolsa de Madrid (Crónica 
quincenal), por Emi l io Miñana. Pág. 3 
Paliques femeninos (Epistolario) , 
por «El Amigo Teddy^ Pág. 4 
E l secreto de los Castelfort (fo-
l letón) . por Jeanne de Cou-
lomb Pág. h 
E l año taurómaco (¡ | ¡ Nada 1!!) , 
por «Curro Castañaros i Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 8 
Deportes Pág. 3 
— « o x — 
PROVINCIAS.—El gobernador de Bilbao 
ha clausurado varios centros bizcaitarras. 
H a llegado a Cádiz el CarcVmal Benlloch. 
L a Diputación de Logroño ha sido dicuel-
ta, y destituido el presidente de la da 
Málaga (pág. 2). 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — H a n surgido divergen-
cias entre e! Gobierno de Ber l ín y los 
Estados alemanes a causa de los impues-
tos p r o y e c t a d o s . — . c i e a en Ital ia una 
condecoración especial para obreros (pá-
ginas 1 y 2). 
E l pr inc ip io de a u t o r i d a d 
A diario nos ofrece la Prensa testimonios 
| pJocuentes del anhelo que sienten todos los 
pueblos de ver robustecido el principio de 
autoridad y expedito el funcionamiento del 
mecanismo gubemamVntal. 'Los ¡Periódicos 
extranjeros llegados ayer nos suministran 
dos nuevas confirmaciones de esta tesis. 
E l antiguo jefe del Gobierno polaco. W i -
tcs, al comentar la reciente crisis polít ica 
por que ha atravesado su país , se lamentaba 
de que la vigente Const i tuc ión , por preocu-
parse demasiado de los derechos del pueblo, 
deja en rigor desamparados a los gobernan-
tes frente a las graves contingencias en que 
puede desarrollarse su labor. 
Con gran acierto y fina percepción hace 
notar por su parte el «leader» catól ico Car-
tón de Wiart , en un notable artículo publi-
cado en «La Libre Be lg ique» , que unos tras 
otros, todos los pueblos que no quieren hun-
dirse definitivamente en el caos tienen que 
acudir a un dictador que. aun cuando solo 
sea en el terreno financiero, obre con facul-
tades o m n í m o d a s y prescinda del derecho es-
crito. E s e dictador—dic/e—surgiró en el pro-
pio país , como ha acontecido en Alemania, 
o tendrá que venir de fuera, como ha ocu-
rrido en Austria y en Hungría . 
¿Pero es que acaso el ejemplo de Grecia , 
al ofrecer el poder a Venizelos sin limita-
ciones ni cortapisas de n ingún génerOj no os 
sobrado elocuente para dispensamos de ma-
yores comentarios ? 
Nótese bien que cuando los pueblos bus-
can su salvación en un hombre y le facul-
tan para obrar fuera de los l ími te s de las 
leyes orgánicas , no plantean problemas cons-
titucionales nuevos, ni discuten doctrinas po-
l í t icas . Se limitan a cumplir una ley bio-
lógica , revelada por el mismo instinto de 
conservación social, el cual les dice que, sin 
autoridad, ni las vidas están garantizadas 
ni las haciendas guardadas, ni asegurado el 
normal desenvolvimiento de la vida. 
De día en día se relajaban en Europa los 
vínculos sociales y caminaban las naciones 
hacia la anarquía , por culpa de un falso 
concepto de la libertad y la democracia. 
De aquí la universalidad de ese aparta-
miento de un rég imen caduco, que poco a 
poco cede el paso a nuevos métodos de go-
bierno inspirados en nprmas de rapidez en 
el acuerdo y firmeza en lf» e jecución, que 
hace indispensable la m á x i m a complejidad 
de la vida contemporánea . 
E n definitiva, esta tendencia de los pue-
blos a la dictadura no es m á s quo la afirma-
ción do un principio que ha servido de le-
ma a E L D E B A T E en campañas memora-
bles : «Por el principio de autoridad y el or-
Primo de Rivera habla 
a los periodistas 
o 
« T e n d r é a l a v i s ta l o s c o m e n t a r i o s 
s o b r e T á n g e r p a r a e l m o m e n t o 
o p o r t u n o » 
—o— 
E l m a r q u é s de Es te l la o b s e q u i ó ayer tar-
de a los periodistas que hacen i n f o r m a c i ó n 
en la Pres idencia con un e s p l é n d i d o 
« l u n c h » . 
A l llegar, a las cinco y media, los i n v i t ó 
a subir a su despacho, donde c o n v e r s ó con 
olios, y luego los hizo pasar a una sa lón , 
donde estaba dispuesta la mesa. 
Los generales M a y a n d í a y R o d r í g u e z Pe-
dre!. el oficial mayor de la Presidencia, 
conde de Morales de los R í o s ; los ayudan-
tes del general y los jefes y oficiales que s ir -
ven a las ó r d e n e s del Directorio agasaja-
ron amablemente a los periodistas con v i -
nos, pastas y cigarros. 
E l jefe de) Gobierno mantuvo una con-
v e r s a c i ó n general muy amable, en l a que 
tuvo fra-es de elogio p a r a la Prensa, que 
ha sabido mantenerse en una p a t r i ó t i c a ac-
t itud, quo él agradece, y expuso e l j u i -
cio de que l a censura no ha impedido a 
n i n g ú n p e r i ó d i c o comentar Mbremente 
asunto tan grave y d)e t a m a ñ a trascenden-
c i a como el Convenio sobre T á n g e r . «Es -
tos c o m e n t a r i o s — a ñ a d i ó — , que yo ñ e hecho 
coleccionar cuidadosamente para tener a la 
v is ta en momento oportuno la e x p r e s i ó n 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a , han sido mesurados, 
porque la pas ión se ha contenido, y t a l vez 
con un réírimen m á s abierto se hubiese des-
bordado, llevando a .muchosi hasta ja injus-
ticia. Porque yo p u e d o — p r o s i g u i ó — a s e g u -
rar a ustedes que la Conferencia sobre 
T á n g e r se ha desarrollado todo lo cordial-
mente posible, sin que nuestros plenipoten-
ciarios hayan pedido tener en un solo mo-
mento la i m p r e s i ó n de que t e n í a n que ce-
der a imposiciones n i soportar violencias. 
L a s naciones con quienes hemos tratado 
han sostenido sus puntos de v i s ta con fir-
meza en lo esencial, pero huyendo de todo 
lo que pudiera parecer duro. A d e m á s y a 
saben ustedes que no se ha firmado defini-
tivamente. Por otra parte, nuestros repre-
sentantes me han demostrado en iargas con-
versaciones que con ellos he mantenido, 
que estaban admirablemente preparadlos 
para su cometido, que han d e s e m p e ñ a d o de 
mamera digna de todo e l o g i a » 
DerivaoT- l a c o n v e r s a c i ó n hacia otras pun-
tos, h a b l ó e l presidente d!e lo inquietante 
del programa laborista, que con sus pel i -
grosos radicalismos p r o d u c i r á en Europa , 
donde Ing la terra da el tono, una profunda 
r e v o l u c i ó n en muchos ó r d e n e s de la vida. 
Espera , s in embargo, que ese programa, co-
mo todos los que se redactan en l a oposi-
c ión , sufra las atenuaciones que siempre 
en el Poder impone l a realidad. 
E l hablar de l a autoridad del S u l t á n de 
Marruecos en la cona de T á n g e r le d ió 
ocas ión para exponer algunos juicios sobre 
la p o l í t i c a equivocada que en muchas oca-
siones se ha seguido en Marruecos, alejan-
do dé nuestro lado a los i n d í g e n a s de in -
fluencia. 
El los mismos lo han dicho así no pocas 
veces, y e l propio Raisuni lo h a manifestado 
frecuentemente diciendo: «Os e q u i v o c á i s 
porque l u c h á i s para vosotros. S i lo h ic ierais 
por los intereses de los i n d í g e n a s , l a paz, 
la cu l tura , e t c é t e r a , nosotros, los influyen-
tes, t e n d r í a m o s que estar de vuestro lado 
pare bat ir a los irreductibles » 
D e s p u é s , ante Ja Idea expresada por un 
circunstante de que este r é g i m e n de go-
bierno se prolongara mucho, permanecien-
do é l a l frente, F.e m o s t r ó asombrado y ex-
presó su deseo de descansar, aunque no le 
oesa e l sacrificio de su comodidad, que 
hace gustoso por l a P a t r i a . 
Por el bien de ella b r i n d ó y d i ó por 
terminada l a c o n v e r s a c i ó n , deseando a to-
dos prosperidades en el año nuevo. 
I M P R E S I O N E S 
E L R E 6 I 0 N A L I S T A 
E L . 
Por Víctor P R A D E R A 
-Te supongo contraxiado con 
marcha de la cosa pública .. 
Yo.—¿Contrariado?. . . ¿Y por qjiié? Ú 
EL .—Tú, regionalista de toda la vi-
da..., regionalista de la primera hora^ 
y no de la ú l t ima como muchos cucos..i 
Yo.—Asil es; y, s in duda, por eso l o l 
de la ú l t ima hora se las compusieron-
de modo de presentarme ante l o ^ m í o s 
como protervo centralista... • " • 
EL.—No es eso; es que las esperan-
zas regionalistas parece que se frus-> 
tran... 
Yo.—¿Que se frustran?... A ver, a 
ve*. .~ - *•••''•»--
EL .—Pero, hombre..., ¿y esos 480 de-
legados gubernativos? ¿Qué representan 
sino la negación de la doctrina regiona-
lista? * * 
Y o . — ¡ Y a ! . . . Yo creía hasta ahora que 
los Ayuntamientos de E s p a ñ a no esta-
ban constituidos con arreglo a los prin-
cipios regionalistas. 
E L . — Y no lo estaban. 
Yo.—Pues entonces, querido amigo, 
¿dónde está el atentado a los mismos? 
¿O es que tú te figuras que los Ayunta-
mientos caciquiles habían de beneficiar-
se de los derechos que amparan a los 
Municipios considerados como asociacio-
nes naturales? 
EL.—No me lo figuro; pero como sín-
toma... 
Yo.—Un fenómeno puede ser síntoma,, 
de causas muy distintas. No es lícito, 
cuando se presenta, considerarlo a prio-
r i como efecto de l a que nos convenga. 
Pero, además , l a relación de causa aj 
efecto en la des ignación de los delega»' 
dos gubernativos é s notoria. E n Espa^ 
ña se había organizado un verdadero! 
saqueo de las haciendas municipaJes,-
merced a la constitución caciquil de losj 
Ayuntamientos. Con estos antecedentes,, 
¿qué hacer sino lo que se ha hecho? 
¿Qué otro alcance puede darse a lo he-
cho, sino el del hierro aplicado a m í a 
liaga? ¿Cómo remediar la s ituación, si-
no destruyendo las organizaciones caci-
quiles y sacando a pública luz sus fe-
chorías? ¿Qué tiene que ver todo esto 
con el régimen regionalista? ¿O es que 
te imaginas que la instauración de los 
Municipios autiárquicos no había de ve-
nir precedida de l a destitución de los 
antiguos y del examen de l a situación 
por ellos creada? 
EL.—No me lo Imagino ; pero no me 
negarás que Ri intrusión del Estado en 
la vida municipal es un funesto prece-
dente. 
Y o . — ¡ V a y a con Dios! ¿Es que el Es-
tado, hasta que ocupó el Poder el Di-
rectorio militar, no se ha ingerido en 
la vida municipal? Pero hay además , 
un hecho auténtico que revela cuánto 
es el respeto de aquél a la autarquía 
de los Municipios. 
EL .—¿Hecho auténtico? 
Yo.—Hecho auténtico. Navarra es la 
región española que conserva en m á s 
alto grado las libertades municipales. 
¿Sabes cuál ha sido la conducta del Di-
rectorio en esta materia?... 
E L . — L o ignoro. 
Yo.—Pues há sido tan respetuosa de 
la autarquía municipal, que la Diputa-
ción Fora l le ha expresado su m á s pro-
fundo reconocimiento por ello. ¿Crees 
tú que quien así ha procedido en Nava-
r r a inquiere en los demás Ayuntamien-
tos por gusto .de atropellar las liberta-
des municipales? 
EL .—Pero siempre quedará vivo el 
otro agravio. 
D • n M • i YO.—¿Cuál es? 
r n m e r L . O n g r e S O N a C l O n a ! ; E L . - E I agravio a lengua y al alma 
catalanas. L a contestación dada al men-de Educación Católica 
«len social». 
í/a J u n t a organizadora de l a E x p o s i c i ó n 
aneia al pr imer Congreso Nacional de E d u -
c a c i ó n C a t ó l i c a recuerda a todos los que 
han de tomar parte en l a misma e l a r t í c u -
lo 5.° del reglamento, que dice: 
«Las personas o entidades que hayan de 
concurrir a l a E x p o s i c i ó n lo c o m u n i c a r á n 
>sl a l a J u n t a organizadora de la Expos i -
c ión antes del d í a 31 de d i c i e m b r e . . . » , 
« . . . u n i e n d o a esta c o m u n i c a c i ó n , un re-
sumen de la naturaleza, forma y t a m a ñ o 
de los objetos que deseen presentar, así 
como una d e c l a r a c i ó n acerca de l a super-
ficie o del espacio que necesiten y de cuan-
tos datos juzguen necesarios en r e l a c i ó n 
con el emplazamiento, servicios y medios 
auxil iares que puedan ex ig ir sus instala-
c iones .» 
E l impreso en que se hace esta declara-
c i ó n se ha repartido profusamente a todas 
las entidades; pero por s i no hubiera llega-
do a sus manos, lo insertamos a continua-
c i ó n para que de esta manera pueda ser 
util izado por todos. 
1. ° Nombre de la entidad expositora. 
2. ° D i r e c c i ó n postal. 
3. ° E n s e ñ a n z a que imparte. 
4. ° S e c c i ó n o secciones en que t o m a r á 
parte (Pr imera e n s e ñ a n z a . Bachil lerato, 
E n s e ñ a n z a profesional. E n s e ñ a n z a superior, 
O r g a n i z a c i ó n y M e t o d o l o g í a ) . 
5. ° Naturaleza de los objetos que pre-
senta ( f o t o g r a f í a s , e s t a d í s t i c a s , tareas es-
colares del alumno, trabajos de taller, l a -
bores femeninas, trabajos manuales, mate-
r i a l escolar, maquinaria , instalaciones par-
t icu lares ) . 
6. ° ¿ N e c e s i t a r á su i n s t a l a c i ó n de a l g ú n 
medio auxi l iar? (luz. agua, fuerza) . 
7. ° / .Traerá l a entidad elementos de ex-
p o s i c i ó n ? (v i tr ina , m e s a . . . ) . 
8. ° Superficie que aproximadamente ne-
c e s i t a r á en metros cudrados de pared o 
en metros cuadrados de piso. 
9. ° Otros datos que puedan fac i l i tar la 
labor de o r g a n i z a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n . 
Estos datos deben remit irse a 1a Secre-
t a r í a de la J u n t a organizadora de la E x -
p o s i c i ó n (Fernanflor, 4, entresuelo. Ma-
drid) cuanto antes y lo m á s exacto que 
sea posible p a r a proceder a la re so luc ión 
satisfactoria de los problemas que se pre-
sentan, no desconocidos a los ¿eñores ex-
positores, en l a organ izac ión- de la Expo-
s i c i ó n , enva bril lantez y m á x i m o esplen-
dor a todos los c a t ó l i c o s debe por igual 
interesar. 
saje de los catalanes lo contiene incon-
tertaMemente. 
Yo .—Para juzgar debidamente de esa 
contestación, no hay que olvidar el re-
querimiento y las circunstancias en que 
so hizo. Conociendo un poco cómo se 
hacen estas cosas, estoy viendo que a 
IOÍ que lo formularon se les fué l a ma-
no por alguna imposición extraña. P a -
réceme muy bien que Cataluña recia-
me el fuero propio de su lengua y de 
su bandera. Te diré m á s ; ettoy admi-
rado de que en Cataluña, en estos mo-
mentes, no se sienta el hervor de sus 
reivindicaciones regionales, como se 
siente en Castilla, en Valencia, en An-
dalucía, en las islas. Lo que ya no me 
parece bien es que, con ocasión de re-
clamarlo, se hagan afirmaciones incier-
tas, que por necesidad habían de des-
viar la contestación del punto central. 
¿Qué necesidad había, a l pedir para l a 
bandera y lengua catalanas su fuero, 
de decir que las castellanas y a lo tie-
nen? L a bandera e s f a ñ o l a no es caste-
llana ; el castellano no es lencrua regio-
nal, sino nacional, como pudo serlo el 
cata lán o el vasco o el gallego. Pero la 
historia lo consagró como tal. ¿ E s posi-
ble que ese fermento de discordia se 
arroje en una petición al Gobierno na-
cional? ¿Privaba de alguna fuerza su 
ausencia, a la petición fundamental re-
ferente a l fuero propio de la bandera y 
de la lengua?... 
EL .—Mirada así la cosa... 
Yo.—Pues así hay que mirarla. No hay 
necesidad de agraviar a nadie, ni de des-
naturalizar las cosas, para pedir su de-
recho. Pero no es esto todo. Se habla en el 
requerimiento de un real decreto «que 
limitaba en los actos oficiales el uso cotí' 
sagrado del idioma catalán, y prohibía 
la ostentación, tanto oficial como parti-
cular, de nuestra tradicional y gloriosa 
bandera», y se añade, que «gracias a esa 
imposición y contrariando nuestros sen-
timientos, la enseña simbólica de Cata-
luña no ha podido i7ar?o estos días a l 
ITKÍO de la bandera española». 
El . .—Así se decía.. . 
Yo.—Pues eso que se decaía envuelve 
un engaño y una falsedad. Un engaño , 
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pues hasta ahora se venía diciendo que 
la lengua catalana era por.spguida, y en 
el mensaje so. afirma qu'"- ŝ u uso en los 
actos oficiales estaba consagrado. Si es-
taba consagrado, ¿por qué lo ocultaban 
sistemáticamente, y aún se producían 
como si no lo estuviese?... Una falsedad, 
porque por el real decreto de referen-
cia, ni se limita en los actos oficiales el 
uso de la lengua catalana, ni st; prohi-
ba la ostentación de la gloriosa bandera 
de tas barras. 
¿Cómo había de prohibirse, si, así co-
mo el idioma nacional ha sido tomado 
de Castilla, la bandera nacional lo ha pi-
do de Cataluña? Lo que en el real de-
creto aludido se prohibe os el uso. por 
las personas investidas de autoridad, de 
cualquier idioma que no fuera el nacio-
nal, E N LÜS ACTOS O F T C I A I . E S D E CA-
R A C T E R NACIONAL O I N T E R N A C I O -
NAL, y la ostentación de banderas que NO 
F U E S E N T R A D I C I O N A L E S O H I S T O I U -
CAS. E n n ingún acto oficial C A T A L A N , 
es decir R E G I O N A L , se iprohibe, pues, 
el uso do la lopgua catalana; la prohi-
bición de. ostentar banderas no afecta, 
pues, a l a C A T A L A XA. .ininentemontc 
tradicional o histórica. Pero es natural. 
[ que si el acto oficial traspasa los lími-
I tes regionales, el verbo sea el nacional; 
[ y que no se dé carfa de naturaleza a 
cieitos pendones que son creación de 
.junos cuantos ilusos o criminales... ¿Rc-
niordas Ins palabras de Cambó en el 
Congreso, al formular la p#ticjcfh de la 
.,tildad del cata lán? l í e l a s aquí : 
<'Pcdimo.s en la enmienda la oficialidad 
dol idioma catalán PARA N U E S T R A 
' INTERIOR.. .» Cuando hasta los 
lónal is tas vascos van buscando coi1, 
un candil un idioma vasco único, que 
sea la lengua oficial en las relaciones 
de las regiones vascas, que hoy, a. pc-
:-ar dé hablar todas el vasco, no se en-
ttenden, /,cómo puede sostenerse que en 
nníses ¡bilingüe;; constituya un agravio 
el que en actos oficíales, nacionales e 
i f i iémaetonales , la lengua en uso sea ía 
IJHC es corriún n todoí ios nacionalesl 
Si el acto es común, ¿como no ha de ser 
•común el medio de expresión? E l agra-
vio, la dcsconsidérarión, estarían en lo 
contrario: en que cada cual usase do 
su lengua regional, que no sería enten-! 
dtda por los españoles de las otras re-
giones. ¿Te parecería bien que. cuando 
en tu veraneo de San Sebastián so ce-
E l a ñ o f a s c i s t a E1 Cardenal Benlloch 
llega a Cád iz 
^ C a s i t o d a s las fuerzas d e l t r a b a j o 
e s t á n o r g a n i z a d a s e n e l p a r t i d o " 
Siete ndl ciento doce aerrupaciones 
con 777.7(K» asociados 
; -
R O M A , 1.—Con motivo del año nuevo el 
Directorio del partido faaejisto ha publicado 
•m mensajo quo empieza saludando ai lic.v, 
«cuyo nombre resume las nuis grandes tra-
i. • ; .as t!>piiuoicnes más elevadas ael 
pueblo italiano; al Mouarca que, oponiéndo-
se ÍI (os consejos nefaste^ dü los. ugitadoio 
políticos pennitic'» que una fuerza salida de 
(a \ i 'lona se encargara del Gobierno de la 
Déspués de saludar t a m b i é n a todos lo* 
individuos pertenerientes al jW'ipmo y a Ins 
organjizacioaég del partido, invi tándoles a me 
ditar con calina ncerca de la obra realizada 
en un año de rudo trabajo, el Directorio ha 
co un balance de la actividad del partido du 
rauto el año transcurrido. Al final del mismo 
te han colebrado los Congresos provinciales 
del partido, renovándose los cargos directo-
ros. E n estas elecciones se ha visto cuán 
grande era la vitalidad del í a s c i s m o , que ha 
llegado a reunir un n ú m e r o de afiliados sin 
procedente en la historia de I ta l ia , puesto 
que cuenta aotuahnento con 7.112 agrupa 
cienes y un total de 777.703 inscritos. 
TpdM l i s d e m á s instituciones creadas por 
el fascimo presentan el mismo consolador 
Aspecto. L a milicia nacionul no tardará on 
tor.fi- completos sus efectivos habiendo de-
mostrado siempre el máa elevado espíritu. L a 
Confederación de las Corporaciones sindicn-
¡es fascistas ha dado los m á s notables re-
f-ultadcs organií:ando casi todas las fuerzas 
del trabajo fuera del espíritu marxista do la 
lucha de clases y habiendo reconocer quo 
hav una necesidad quif es tá por encima do 
los intereses particulares. Esto espíritu fué 
consagrado on la recier.to :eunión de pairo, 
nos y obreros, celebrada bajo la presidencia 
du Mussolini, y eñipezó a ser reconocido on 
ln ( nforencia Internacional del 
Ginobrn. Trabajo do 
El nn-octono so muestra también alta-
mente satisfecho do los consejos técnicos na-
Confederación de Cooperfifj-
organizaciones juveniles 
clónales de la 
vas % d<. todas 
fascistas. 
E n cuanto á les fasnos croados en el ex-
tranjero son en la actualidad 480 con m á s de 
60.000 adheridos. 
E l mensaje reprocha después las contadas 
manifestaciones de ilegalidad que se han pro-
ducido completamente innecesarias, pue". el 
fascismo, pletórico de vida, no necesita ubnn 
E l dcslile de comisiones duró en Buenos 
Aires oclio días 
C A D I Z , l — A las ochp de la mañana lle-
gó en el vapor «Arnús» el Cardenal Bon-
Üoch. E l buque venia empavo.-.;jdo. E n el 
m 'K ile osperaban el Obikj o de t ádiz , señor 
ítópez Criado; autoridades y r^tmeroóo pd-
M i m . Tanduón so hallaban allí el presideu-
lú de la Academia liispano.micricana don 
l'elayo Quintero'y el delegado de la 'f ians-
aiir.ntica, señor Eizaguurc . 
Subieron al huquo para saludar a su emi-
nencia, el Obispo, las autoridades y los pe-
riodistas. E l doctor Benlloch <-» muestra sa-
t i s fechís imo del vin.jo por las ycrdadcra.s 
muestras de amor a {¡tapiña qua ha tenido 
ocas ión de ver en Chile, Argentina, P e r ú . 
Colombia v Habana. E n Buenos Aires duró 
el desfile de comisiones por el palacio arz-
obispal ocho días consecutivos. E n Chile , lle-
gó a tal punto el entusiasmo del pueblo, que 
desenganchó los caballos del coche donde iba 
su eminencia, siendo arrastrado el carruajo 
por la multitud. 
E l Cardenal mos tró luego una imagen do 
la Virgen del Rosario, de les Dominicos de 
Cádiz, que ¡a ha llevado durante el viaje, 
» la quo considera protectora en ei feliz re-
eultudo de éste . 
A las once subieron a bordo, cumplimen-
tondo al Cardenal, la? d e m á s autoridades. 
Congregaciones religiosas y entidades cultu-
rales y eociaíes de Cádiz. 
Su eminencia recibió a poco de llegar un 
tolegrama del Bey fel icitándolo por el íeh/ . 
regreso, onviándolo un fuerte abrazo y agra-
deciendo por adelantado la gest ión realizada 
durante tóáb *] vjnfo 
A las tres de la tarde el Cardenal Benlloch 
bendijo !a ha ,ms inventada por «l 
ingeniero señor Fernández López . Al acto 
asistieron las autoriaades, actuando de 
Es detenido un consejero 
de la Mancomunidad 
B A R C E L O N A , 1.-—Comunican de Lérida 
quo, i^or disposición de la autoridad mili-
tar, h a sido dete.nido el consejero de ia 
Mancomunidad de Cataluña y ex presidente 
do la Diputac ión , de Lér ida don R o m á n Sol 
y M d í t t e . 
L a detenc ión ••si.-'i reacionaila con el do-
cumento sur.crilo por el Centro do Depon-
dientes do Comercio. 
L a Guardia civil recibió órdenes para pro-
cerlrr a la detenc ión del diputado provin-
cial don J o s é Cabocerán Borras, pero no 
pudo cumplimentar la orden; porque, según 
parece, el señor Cabecerán ha desaparecido 
de Lér ida , ignorándose su paradero. 
Nuevos concejales on Lérida 
B A R C H L O X A , 1 . — E n L é r i d a han sido 
designados por ol gobernador ocho conce-
| jales, cuyos cargos vacaban en aquel Ayun-
tamiento. 
Mitin sanitario 
B A R C E L O N A , l . _ E s t a m a ñ a n a se cele-
bré en el teatro Goya el primer mitin sa-
nitario de la serie organizada en esta ca-
pital. Pres id ió el acto el gobernador c i v i l y 
capitán general accidental, haciendo uso de 
la paiabra varios catedrát icos y médicos . 
Nueve coucejalej catalanistas encarcelados 
G E R O N A , 31.—Han ingresado en la cár-
col los nueve concejales catalanistas que 
fueron procesados por adherirse al manifies-
to del Centro do dependientes do comercio 
da Barcelona. 
* • • 
B A R C E L O N A . 1 .—Ha sido detenido el 
diputado provianfial por Gerona don Pauli-
OC G e n , relación;'.ndo&o también esta detcn-
chJn con el famoso manifiesto catalanista 
del Centro do Depondientes de Comercio. 
R é g i m e n d e l c i e r r e l D e s d e mí b a l c ó n en 
e n las t a b e r n a s 
o 
Doce horas seguidas en cada uno 
de lo s días del sábado al lunes 
—o— 
L a « G a ^ U » publica hoy el eiguiente de-
eváto: 
«.Primero. 
... pa- • . B A R C E L O N A . 1.—Algunos concejales del 
drino el alcalde de Cádiz, suñor Blá^ouez. i->Juntamianto Barcelona han maaifepta 
D e s p u é s pronunció un brovo discurso, quo 
fué ovaeiomulo. A las tres y media so colt-
br/i en honor do su omin^ncia una sesión 
extraordinaria on la Academia Hispanoame-
ricana, con asistencia del Cuerpo consular, 
autc/ridades y personalidades gaditanas. Po-
co después de abierto se suspendió para eou-
tinuiM'lo a bordo-del cArnús . presidiendo 
Cardenal, que tenia a su derecha ni gobc 
nadoi* v al ObfcpO, y a su izquierda prr. 
lebren actos oficiales, a los qnc tú como; donar la legalidad para defender sus'comii; i -
tos. E s t a misma fuerza le permito despre-
ciar una oposición desprovista de iden<! di-
rectoras y quo es !a única a quien pueden 
aprovechar las extralimitaoiones ya deplora-
das 
Por otra 
español asistieses, las autoridades loca-
les se pronunciasen en vasco?... Eso no 
tiene ni sentido común. 
EL .—Te excitas... 
Y o . — ¡ N o me ho do excitar, si perece 
que por parte de los que se llaman re 
g i o n a l i s í a s hay empofio en ponor difi-
cultades a la instauración del regiona-
lismo!... Y a tú ves; de un lado, so ar-
ma una tempestad «n un vaso de agua, i T . ' ^ v l ' * -
cuando tan cil era pedir el fuero P R O - ^ ^ v ^ ^ V 7 * ** 
•rsrs\ J 1 » J J 1 . • l e n a e m . impo&ible dar a I ta l ia su ver. 
P I O de la bandera y de la lengua regio- dadero valor d e í d e ol punto de vista intér-
nales; y de otro, se suscitan obstáculos : nacional, si la nac ión no se encuentra pit-
een la dichosa cuestión de la capitali- i viamente engrandecida en el espír i tu j en 
sidonto do la Academia y al alcalde. E l abo-
gado señor Fernández Reneto pronuncié ,m 
elocuente discurso, encomiando la laber di 
aproximación hispanoamericana realizada po 
el doctor Benlloch. Seguidamente el presi 
part^, íkte ce afirma cada *<e7, 
más como elemento d« unificación de todas 
las fuerzas sanas del país ¡ pero para lograr 
todo el provecho que debe obtenerse de I * ' 
victoria, el fascismo quiere, ante todo, que ! 
exista un perfecto acuerdo entre todas las 
ccntnhuveron 
dad... No hay pueblo que no quiera ser 
capital de su reg ión; coruo si eso fuera 
posible, y como si la región fuese cosa 
que se pueda trazar con un t iral íneas, 
y no tuviera sulbstancia histórica. . . Así 
se frustrarán los mejores deseos. 
EL .—Pero, ¿tú crees que esos buenos 
deseos existen? 
el corazón de tndos lo? italianos 
Los fascistas hemos sido sostenidos y guia, 
dos por un jefe, cuya virtud do mando e in-
vencible firmeza de voluntad son prenda in-
falible de las grandes individualidades que 
nuestra raza es capaz de orear para felicidad 
del pueblo italiano; por un jefe que. con Ifl 
dura disciplina rjue supo imponerse para *.! 
trabajo y con los magníf icos resultados quo 
Yo.—Lo creo. Pero, adcmíis, fatalmen-1 ba dado para mayor beneficio de la vida na. 
te so imponen. Si el f in de todo esto gfUíand, ha llegado a ser ejemplo y modelo 
acabar para siempre con fd caciquismo, : l)ara fodo5: J lm hecho I116 el trabajo tea 
« n o de los medios obligados os la in?. j ni^',nteu&0 .v rroduct,vo; ; J 
tauración del régimen r c g i o n a l i M a . E l i , E] t<>rmina 7 ^ ü e r ^ -
, . do su adhesión a ese «lefe incomparable,», al 
Directono prometió solemnemente en s u penei.al lM&z y n] a]niirant^ Thaandi R e v é ' , 
manifiesto la constitución regional; pe- caudillos de la victoria en la gran guerra, y 
J'O, aunque no la hubiese prometido, su _ reiterando su grito de « G i o v i n e z z a » : «.pero 
finalidad principal, el descuaje del c a c i - ! —dice—de una juventud m á s pensativa, RÍIO-
quismo, se lo rcclamnnn. D a r el nuevo .ra que ha asumido la función directora». 
estatuto a los Municipio?, s in d á r s e l o | — • - ' • ^ — • 
también a la región, s er íd una obra con- » • •» j T* 
traproducente; como lo 5 * a a p o y a r el L a guarnición d e Tuxpan C O D 
dente, señor Polayo Quintero, hizo uso de Ir.; ̂  ^'3? í-erts 
palabra para expresar que cumpl ía con grai-. 1 timo 
orgr.llo el regio encargo de imponer a s1' 
eminencia la medalla de socio de honor ^e 
la Academia, lo que l levó a efecto entre 
grandes aplausos. 
Por Viltimo habló el Cardenal, que hizo un 
bello discurso, agradeeiendo el recibimien'n 
que U dispensaba C¿dí:'.. y eutoii''' un oAnió 
a la Patrona do e^ta ciudad, la Virgen de! 
Rosario, que le ha acompañado durante to-
do el viaje. Re la tó algunos de los episodios 
del viaje y termin''. dando vivas a F.ípnña. 
a Amér ica española, ol Rey y a Cádiz, que 
fueron u n á n i m e m e n t e contestado». 
Terminado el acto 1̂ 5 concurrenles fueron 
obsequiados con un té-
E s t a noche *e celebrará ft bordo un han-
qupto do r ^ a . 
do, que no se les puede tachar de pasividad 
en el asunto do las dotenciones de miem-
bros del anteraior Concejo, pues ellos han 
hecho lo que no habían realizado otras Cor-
poraciones más obligadas a intervenir, lle-
vando a cabo cuantas frestiones han sido 
posibles para lograr la libertad de los de-
tenidos, teniendo la seperanza de alcanzar 
un resultado satisfactorio. 
Presunto autor de un atraco, detenido 
B A R C E L O N A , 1 . — L a Pol ic ía ha detenido 
a José Alcodori Villalba (o) cCabeza gurda*, 
presunto autor del atraco cometido en el te-
jar de la viuda de Oliveras, ¿e la carretera 
el d ía ló de diciembre úl-
E n un registro practicado en el domicilio 
del detehido la Pol ic ía se incautó de dos 
pistolas con sus correspondientes cargadores, 
un puñal y varin? dncumentos. 
P l Villalba ti?r.^ un parecido asombroso 
oog el tranviario que fué absueUo por un 
Consein ó0 guerra con motivo (.'el acabo • 
la Caja A 
apoyar 
régimen de ésta en Municipios corroídos 
por el caciquismo. Todo es armónico y 
forma un conjunto. Cuando se tora a un 
órgano se siente la recesidad de refor-
mar los demás. Esto en lo quo afecta a 
l a organización, que en lo referente a 
l a representación, no puede haberla le-
g í t ima, sino dentro del m a n o regional, 
^ a que la región nació , porque, los in-
tereses sociales en e lh ¿e brillaban ma-
tizados por determinaciones (pie la re-
presentación tiene qne recoger. ¿Cómo 
las recogería, no restaurándose las re-
giones históricas? 
EL .—Me alegra oírte, (pero me alegra-
r ía míLs leer el jiecreto en que 80 im 
¡¡plantase l a organización regional en Es-
paña. 
' Yo .—Para su bien, no puede tardar. 
!os rebeldes yanquis 
L O N D R E S , 31 . -Te legraf ían de VeWfui 
a la Agencir» Reuter anunciando qne la 
guarnición del puerto de Tuxpan so ha ad-
herido al movimiento revolucionario. 
D E M A R R U E C O S 
Observación rigurosa de 
las leyes de caza y pesca 
L a « G a c e t a * publ ica hoy )a siguiente 
real orden: 
« U u s t r í s i m o señor: E s tan notorio como 
lamentable que en poblaciones, campos y 
caminos no son completamente obedecidas 
las leyes y ordenanzas ni debidamente res-
petados los agentes do ta autoridad ¡ lama-
dos a exigir su cumplimiento, en cuanto 
se refiere a caza, pesca, p o l i c í a y tr.lnsito 
por carreteras, respecto de linde?, sembra-
dos y frutos, etc.. etc.. reconociendo como 
origen de tan grave mal p r á c t i c a s viciosa? 
o lenidades injustificadas, quo menoscaban 
el prestigio de la autoridad y la integri-
dad del derecho p ú b l i c o ; y siendo absolu-
tamente necesario restablecer «n toda su 
pureza en la pract ica diebos conceptos. 
S u majestad el R e y (que Dios guarde) 
se ha servido disponer que las leyes y re-
glamentos de Cnza y Pesca fluvial sean ob-
servarles en todo su vigor, so eólo en el sen-
tido de p r o t e c c i ó n a estas importantes 
fuentes de riqueza nacional, que requieren 
ordenamiento y método para no ser de?-
truídrií . sino también en el de disciplina 
'social y amparo de la propiedad. 
E s asimismo la voluntad da su najettocl 
que por todas' las autoridades judicialep. 
gubernativas y n d m í n i s t r a t i v i j se impon. 
gim enn toda diligencia y rigor las s-m-
c.lones legales a los que contraventran aque-
llat luyes y reglamentos y a los que des-
acaten o desobedezcan a sos afrentes o de-
legados, tanto en la vida urbana como en 
los campos. 
Los sefiores presidentes do Las Audicn-
'cin y pobernadores civiles, dentro de .<us 
r e s p e c í i v a o atribuciones, vclpr.m npr ei o 
i r s p o o r i o n a r á n que FU» subordintufóa pro-
vean con rrpidez y estricta aplieaelóa le-
gal en los cases de esta ímlole en (rae ten-
gan qne intervenir, exigiendo cuenta do la 
r e s o l u c i ó n de íitpiellus quo conozcan.» 
(COMUN IC\pO DK ANOCHE.) 
Sin novedad en ambas zonas del pro-
tectorado. 
E i aguinaldo pira los soldados cataianos 
C E L T A ^ o l . — H a llegado una Comis ión , 
compuesia-por el propict.-mo teñor Casal» 
y el presbitoro señor Serveut, para distri-
Miir aguinaldos entre lo» soldados catala-
1. i comandante general Ies ha facilitado 
uu Automóvil para que puedan recorrer los 
cuarteles de la plaza y los campamentos y 
posiciones. 
— L a Asociación de la Prensa ha reelegi-
do presidente al notable periodista don Cu-
;et..iuo Novelles. 
Una Inspección en la Delegación de Fomento 
do Laracbe 
T E T l ' A N , 8 1 — H a llegado el inspeetnr 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, don 
Munuel Díaz Barcedoni, con objeto dn in--
peucionar las obras de la De legac ión de Fo-
mento de Laracbe y comprobar las denun-
cias que fueron presentadas por el cónsul 
Ca îga^ y la población de Alcázar. 
Acompañado del delegado de Fomento, SP. 
ffbr Pérez Retinto y ne un funcionario de 
al Secretaría gmeral de la Alta Comisaria 
ha marchado dicho señor a la zona occi-
dental para averiguar la exactitud de las 
lenuDclai hechas. H a inspeccionado las 
obras de la carretera de Río Martín j las 
palizadas en la carretera de Tetuán a T.ln-
cer. mereciendo su aprobación los trabajos 
realizado!:. V . se H» formado expediente el-
cuno sobre cito asunto, en contra de lo 
qüe inuaeiafótl alcunos periódicos. 
Se organiza el S o m a t é n en Ceuta 
( f \ , . . l . - -Se ba reunido la L m t a nr-
ganizadolla'*dd Somatón local y ha tufatib 
entrega ya 'a lo» interesados de ios nofnbr»-
n, . titos de cabos y Rubcabo?. 
Sé bm constituido cinco distritos en ln 
capital y enatro en al campo exterior hasta 
el lími'ete de la zona del Protectorado. 
L a recluta de afiliados se bacp en medio 
'del ninvor entusiasmo, inscr ib íénde-e per-
konaé de tedas Ifts clases sociales. 
Es disuelta la Diputación 
de Logroño 
o 
Se destituye también al presidente, de la 
Diputación de Málaga y a varios empleados 
LOGROÑO, 31 .—Ha quedado disuena es-
ta Diputación provincial. E l gobernador ba 
nombrado los nuevos diputados. 
« * » 
M A L A C , A , 8 1 . — E n el Cnhi^rno civí) «Í-
ha recibido u m resolución del ministerp rio 
Gobernacinn, basada en r i expodiente in 
coado a raíz de la inspección en esta Dipu-
tación, en virtud »ie ia cual es destituido 
el presidente do la Diputac ión y se lo in-
habilita para cjcrcfc.- cargos públicos. 
También se amoncMa a varíóa diputados 
provinciales, y se decreta la paaanifc íle • 
ríos empleador, entre los que ee cuenU.i ' » 
admini-^iridoves del Ho?pitnl civil y do K 
Casa de Misericordia y el conserjo < b a 
Plaza dn Toros. 
E l alcalde y ol secretario, detenidos 
M C R f l A . 31 . - -A raíz de 
municipal han sido detenidos 
secretario y un concpjal del 
de San Pedro del Pinatar. 
I • * • 
M A L A C A , 1.—Se ba constituido el nuevo 
Ayuntamiento de Aatequora, e l ig iéndose los 
vooiles modinnte plebisrito entre 2.000 per-
«onas de prestigio. Presidió la ses ión al de-
legado giiberna'i\o. ^endo plprrido alcalde 
el industrial don León Checa Palma. 
Han sido encarcelados y procesados don 
.Lian Chacón Delgado y don Eduardo Sierra 
R u i z , alcalde y secrotorín, respectivamente. 





9 Ahorros do Tarrada. 
Un marinero abogado 
B A R C E L O N A , 1. - E n ]a Jefatura de Po. 
Ii-ía han facilitado una nota dando cuenta 
de haberse abosado en el pnerto un fripu-
lante d^ un vapor extranjero surto en el 
mismo. 
No so publica «Lucha Obrera» 
B A R C E L O N A , í . -Comunican de Manre. 
;a que la autoridad militar ha autorizado la 
actuación del centro obrero afiliado a la Con-
federación regional de Trabajo. 
Aí imi-rno ha sido autorizada la publica-
c¡ón del semanario <-El Trabajo?, que reapa-
recerá, esta semana. 
Hov ha dejado depublicarse el diario «Lü-
cha Obrera*. 
Robos » 
B A R C E L O N A , 1 .—En una tienda de la 
cas anúmero 31 de la calle de B m s i pene-
traron ladrones . l lov índose alhajas por valor 
de ft.000 pesetas. 
¡EJ día 4 de diciembre ú l t i m o p] comandan-
to don Antonio Valencia d e n u n c i ó a una 
criaba s-nya. l lamad» Leonor, qua había des-
aparecido, l levándose ropas y efectos de al-
gún valor. 
l ' - r Leonor fué detenida., y se ha con-
fesado autora de este robo y da otro análo-
go cometido en una rasa de la cnUe del Car-
Laa tabernas y expendedut:a-> 
de bebidas alcohól icas es tán someüdaa a un 
cierre continuo de doce horas'en cada uno 
de ios días del lunes a i sábado, pudiendo 
diferirse media bora dicho cierre ios sába-
dos, siu perjuicio del derecho a la jomaua 
de ocho lloran que tiene reconocido la de-
pendencia mercantil. 
Seg\mdo< L a s horas de apertura y cierre 
laa (jjaián las Juntas locales de Reformas 
Sociales, y donde éstas no existan, el al-
calde. 
Tercero. E n • las poblaciones de menos 
de 10.000 habitantes, los alcaidefi. de acuer-
do con las Juntas de Reformas Sociales, 
donde las haya, podrán autorizar la aper-
tbra de las tabernas en domingo y por e. 
aúinero de horas que estimen oportuno 
cuando BÍÍ lo aconseje la índole del esta-
blecimiento y las circunstancias de la lo-
Cuarto. Do las doce botes comprendidas 
entro las de apertura y las de cierre habrán 
..• u'Mix-, : a i a comida de la depen-
dencia, y las Juntas locales de R e í o n n a é 
Sociales, o los alcaldes donde no las hubie-
re, determinarán si deben o no clausuratse 
las tabernas y expendedurías do bebidas 
alcohólicas durante esas dos horas. 
Quinto. E l rég imen de apertura y cie-
n-a de las tabernas y expendedur ías de be-
bidas a lcohól icas es independiente de que 
dichos establecimientos e s t én servidos por 
sus dueños , f a m i ü a de éstos o dependencia, 
y las horas fijadas por las Juntas locales, 
o los alcaldes en su caso, se observarán con 
escrupulc-sTdad y carácter uniforme para 
toda esa clase de concesiones. 
Soxto. L a s casas de comidas, cafés y ca^ 
fes económicos no es tán comprendidos en 
los preceptos de la real orden de 9 de agos-
to de 1923. sino que gozan do la excepción 
deteitminada en el artículo tercero, inciso 
tercero dn la ley de 4 do julio de 1918. 
S é p t i m o . Los bares se considerarán como 
cafés económicos , salvo que se dediquen al 
comercio mismo de las tabernas. 
Octavo. L a clasificación de establecimien-
tos para distinguir las tabernas, rasas de 
comidas, cafés económicos y bares se hará 
por los alcalles. oyendo a las Juntas loca-
les de Reformas Sociales, y contra la pro vi . 
doncia de dicha autoridad se podrá apelar 
ante el gobernador, quien resolverá oyendo 
a la J u n t a provincial de Reformas Sociales, 
concediéndose a su vez recurso de alzada con-
tra la providencia del gobernador. Dicho re-
curso se interpondrá ante el ministerio del 
Trabajo, quien resolverá en definitiva oyen-
do al Instituto de Reformas Social'';.. 
Kcwano» IXÍS patronos y dependientes de 
N u e v a Y o r k 
o 
Radiomanía 
Nueva York, dieiembré 1928 
¿Qué causas justifican el divorcio en 
los Estados Unidos'! Esto es muy varia^ 
ble. Cada Estado tiene sus leyes espe. 
dales. Algunos son en esto muy conser. 
vadores y otros son mds que liberales, 
eptra radicales. 
Considerando todo el pa ís en su con-
junto, puede decirse que hay miles de 
causas que justifican el divorcio. Y a 
éstas se agrega ahora una. 
Mistrcss Cora May White se ha pre-
sentado a la justicia pidiendo su divor-
cio a causa de que su marido, Gerald, 
tiene la m a n í a del radio, es decir, de 
la radiotelefonía. 
Se queja la señora White de que stf 
esposo se pasa todo el tiempo que 'íe deja 
libre su oficina escuchccrído el radio, 
tratando de oíV nuevas y nuevas estacio-
nes lejanas, constantemente con los fo-
nos en los oídos, de manera que no le 
presta atención a nada de lo que ella té 
dice. 
De todas las causas que provocan el 
divorcio en los Estados Unidos, le pa-
rece a este cronista que la mds justifi-
cada es esta últ ima. 
L a mania del radio no quiere decir 
m a n í a por la música , ni por los discur-
sos o sermones que se emian por el ai. 
re. Un radiomanlaco rehusard. oir en su 
propia casa a l mejor tenor de la ópera 
que vaya a cantar exclusivamente para 
él, y se entregard absorto a tratar de 
oir un sermón religioso—siendo él afeo-—. 
que le envían por radio desde una ciu%, 
dad lejana. 
E l radiomaníaco estd en todo momen-
to con los fonos en los oídos. No oye^ 
a quienes le hablan a su lado, no *xu' 
te para qaienes le rodean. 
Pero si todas las mujeres que esf.dn 
casadas con. radiomaníacos en los Esta-
dos Unidos quisieran divorciarse, habría 
un millón de divorcios. 
Carias QUINGY 
Asamblea contra la blasfemia 
en Murcia 
das l a s entidades catól icas. 
Hablaron para exponer la importancia foi 
ti"-, l , ^ [ o * conducentes a la 
las tabernas y expendedurías da bebidas al. i r J • , VICÍ0, 61 P6»*» K ^ o r Sán-
cohól icas podrán pactar el cierre para las co- / ' « i W ' ^ seQor Eeante L W ¿j 
nú<laa de un tiempo mayor que el de Ibs 1C-",01'? , ^ 103 señoras Ráncl 
dos hora,-, fijadas por las Juntas locales do ,r. y pI A c i a n o sefior Gil. 
ív-formas Sociales, pero eso no podrá, des- l o r m ¡ 1 ^ la reunión en medio del 
virtuar el cierre df» docfl boma ^ n C ^ n f ; ^ n e , ^ ^ ¡ a s m o , habiéndose 
-hez Barba, 
Mevistp para los establecimientos no excep- ' t í¿ : imas conR,« i f» ies 
tuado? en el artículo primero de la ley da 
4 d© julio de 1918. 
i'"'. caaas da 
micos, bat-ns 
acordado importan 
Una Mutualidad e n t r e los 
funcionarios del Protectorado 
So asocian el socrctarlo 
le h Alta 
écneral y 
Comlsiría 
Regresa el á^neral L6pez Ochoa 
B A R C E L O N A , 1 — L a s noticias que se 
reciben de Tarrasa acusan la importancia y 
tram>c6u&anc^B ¿al acto celebrado por el 
partido cirico-somaienista. 
Han asistido eaatenaraa do afiliados de 
lo* pueblo? do la comarca y unos COO indi-
vid ims do esta capital. 
— A la í dos de la madrugada regresó el 
genera] F.ópei Ochoa ?B automóvi l , acon-
paftado de muchos da los quo babínn asis-
tido a la ficsr:i. 
Los demás llegaron a Barcelona esta mn. 
llana en trenes especiales. 
So aplaza el homenaje a Primo do Rivera 
^ARCELÓNA, l . - L a Comis ión organi 
Kédora del homanaja al genera! Primo de 
Rivera v ni Directorio, al rnternrse do que 
dicho general no podía asistir personalmen-
te a los actos qne so preparaban, ba hacho 
público que. de acuerdo ron ln? autorida-
do?. fe h á b i l aplazado la celebración del 
boméqaja y que pieviamenf* se designará 
comidas, cafés econó-
y similares no podrán vender 
al copeo vino ni bebidas alcohólicao de las 
expendidas por las tabernas en las horas 
que éitaa permanezcan cerradas. 
11. L o s inspectores del trabajo y Juntas 
[ooaJaa de Reformas Sociales, en los l ími-
tes y con las condiciones que les e s tán en-
comendadas a la inspección por laa leyes, 
reglamentos, reales decretos y realeo órdo-
vigonte':. volarán da modo especial por el 
exacto cumplimiento de las disposiciones an-
teriores. 
12. L a acción para corregir o castigar 
estas infrneciones será pública. 
18. Estas reglas se publicarán en la «Ga-
rete, de Madrirb con carácter general, de-
biendo los gobernadores civiles publicarlas 
en el <• Bolet ín Oficial» de sus respectivas 
provincias para conocimiento de todas las 
Juntas de Reformas Sociales.> 
Brllfaníe fiesta de fos 
exploradores en Murcia 
C e n t r o s b izca i ta r ras 





T E T U A N . r - l . - E n t r e 1c 
la Alta Comisaría y del 
¡jencral se ha constituido — . .w tmwvivw.Mv "na Mutualidad 
de auxilio a sus respectivas familias en caso 
de de lunr ión . 
E n dicha Mutualidad, que ha despertado 
c'> m á s vivo entusiasmo, í-e han asociado , to-
dos los funcionarios, incluso los moros y 
hebreos, desde el secretario ceneral y V 
delegados do la Alta Comisaría hasta los 
funcionarios más modestos. 
L a .Mutualidad tieuo carácter particular 
V el socorro quo se ha estipulado para las 
familias en casb de dafütieión do alguno de 
los socios es do 3.000 peseta?, ouo so en-
bregarán inmediatamente después de ocurrir 
la muerte. 
•Choque de 'moto" y bicicleta 
Dos heridos 
—o— 
ZARAGOZA. 1 . — E n el paseo de Sagasta 
chocaron una motocicleta, conducida por 
T o m á s G ó m e z , y una bicicleta, montada por 
Gregorio Soriano. 
É] choque fué tan violento, qua las má-
quinas perforaron una pared, resultando am-
bos conductores heridos ds pronóstico reser-
Ligresaron en el hospital. • do. 
La exportación de frutas 
a los Estados Unxlos 
A L M E R Í A . r ¡ l . - H a marchado q Mn-
drid una Comisión pata gestionar del Di-
rectorio que on el tratado do comercio con 
los Estados Lnidos se incluya una baso ase-
gurando la importación do frutas españolas 
en los mercados de Norteamérica . 
Una exposición de arte 
regional en Valencia 
o 
V A L E N C I A , l . - C o n motivo de las fies-
tas^ de Navidad, se e s t á celebrando en e l 
Círcu lo du Bellas Artes una E x p o s i c i ó n de 
arte valenciano. L a E x p o s i c i ó n constituye 
un verdadero alarde de los artistas regio-
nales. E n t r e los cuadros destacan uno ad-
mirable do B a r t o l o m ó Mongrell, t itulado 
A la fiesta ; un <Tnterior de barraca» , de 
Pcr is B r c l i , y otro.-. 
Tamlricn los edCuItorea han aportado 
mutrníücas obras, figurando entre otras 
vanas cabezas de estudio de Carmelo 
cent y Alemany. VI . 
A^asejos al Obispo de Fosea 
T i m . \ \ . : !1 .—En el Palacio de la Ke-
sidoncia ha alníorzado hoy, invitado por el 
alto comb-irio, el Obiqio de F c -c.i. 
E s t a larde, con íi>istencia del mismo Pre-
lado, <•• '••ii-.-rá m la iglesia dé Nuestra 
Scüora de Ins Victorias, una sol^mae fun-
ción religiosa para celebrar la ealidu dol 
auu. / 
El presupuesto provincial 
de Vizcaya aprobado 
F i n de curso en el penal 
V . U . p IA. l . - S e han celebrado en el 
£mal de San Miguel de loS Rayes lo. e x l 
Jenea^agUmentar^ de fin de curso. que 
i a-re ano lian revertido extraordinaria inmor-
a-istoucia de numerosas y dis. 
BU BAO, 31. 
de todo él día 
su> presupuesto 
L a se&ión ec 
diez, y terminó 
No se registr 
mención. 
a l i s edeta dé la tardi 
tintuidas j.ersonalidaden. 
E l resultado del curso no pudo spr 
samractófio, pitos' lian aprendido a leer 
' duranl • . 1 curi o mi* de cien 
- • '^f dci penal pronuncidl 
1 3 sentido aiaouráoi siendo 
B I L B A O , 1.—Por disposic ión de la 
ridad militar han sido oiausurados los 
zoqnl> de Ortuella y Gallarza. 
Quedan ya abiertos muy pocos centros 
propaganda bizcaitarra. 
L a Pol ic ía procedió ayer a la detenc ión 1 
de! dueño de un establecimiento de bebidas : 
de Pegofia, llamado Agust ín Zarazola, y de 1 
un parroquiano de dioha tienda, llamado i 
Julio Abáselo . 
(Parece q m los detenidos trataban de que 
funcionaee clandestinamente e l t B a t z o q u i í 
do Goñatarra. 
« « « 
B I L B A O , í . — E l gobernador al recibir a 
los ]vriodistas les dijo que había recibido 
1 telegramas', uno del subseoretario de 
Goboruación y otro del comandante gene-
ral de Mclilla. contestando a los que desde 
Bilbao so cursaron con motivo del banque-
te celebrado en honor de la oficialidad le-
patriada de Garellano. 
Fiesta musical 
B I L B A O , n i . — E l director de la Sinfó-
nica, señor Martineck, ha visitado esta ma-
fiana al presidente de la Diputac ión para 
darle las gracias por la subvención de 
30.000 pesetas (concedida al Conservatorio 
de Mús ica , y al propio tiempo para darlo 
cuonta de la celebración de una fiesta es 
colar que tendrá lugar, organizada por la 
Sinfónica en el coliseo Albia el próx imo día 
Reyes, y en la cual se ejecutará la can-
ción del maestro Curidi cAsí cantan los ni-
ftos>. 
Victima del alcohol 
B I L B A O , 31. - E n Begoña falleció ayer 
tarde, v íc t ima de un ataque do alcoholismo 
acudo, la vecina de aquella localidad Luisa 
I i ú n Santafé. Al propio tiempo que lata 
ara conducida al cementerio para su Inhu-
m i H ó n . era traído al hospital de Bilbao su 
marido, v í c t i m a tambión de otro ataque de 
a l - ' - 1 5 
Se Impone una medalla do oro 
a l a bandera 
—o— , 
M T j R C l A , ÍU.-—En los jardines de Flori-
dablauca se Uh celebrado una solemne mis'á 
de campaña quo dijo el Prelado do la dióce-
sis y ha .sido impuesta la medalla do oro de 
la Constancia a la bandera de los explora-
dores de esta ciudad. 
Asistieron al acto, además do los explora-
dores, de la localidad, los da Aguila, Cieza, 
Catageua y Albos. 
Impuso la medalla, en nombre del Con-
cejo de Madrid, don Juan Antonio L i m a s , 
quien también impuso otra medalla do m é -
rito al Prelado. 
D e s p u ó s , en el paraninfo dol Instituto 
dió el mismo señor una bri l lantís ima con-
ferencia acerca do las ventajas de la funda-
ción de los exploradores e impuso diversas 
medallas a otraa tantas personalidades, en-
tre lae <̂ uo se cuentan don Isidoro L a Cier-
va, presidente dol Concejo local de explora-
dores, ol capellán señor Navarro y el jefe 
de las tropas do exploradores, señor Men-
doza. 
E l acto resultó bri l lant ís imo. 
Banquete a! gobernador 
militar de Barcelona 
81—Invitado por los ele-
nuevo róg imec , ha mar-
B A R C E L O N A ' , 
montos afines al 
g j f i « e ^ 
honor figuraba im banqueto para celebra. 
año bajo el gobierno del la entrada en el 
Directorio militar. 
Acompañando al general Qohoa galieron 
del partido ^ ^ Z ^ I T S ^ , 
L n o s cuantos k i lómetro , antea d T h e ^ 
Tarrada esperaba al ffeneral „ n a . o * 0 * 
>holiamo 
Muerto por nn disparo casual 
• L I S ? ! * * ¿ S t ó 
a herir a un hijo suyo de tres 
h ontrr' la bal? 
B I L B A O , 3 1 . - E n 
disparó a un vecino 
nJ\: : * r?1 mala fortuna. qu« 
BfiOá, al hUe 
por el bipo-ondrio con sa-
lida de masa intestinal. UÚTÍÓ en el acto. 





provmcia v de 
aplaudido por los reclusos muy 
AlJMt^iA, ¡íl . -Durante este , 
sahdo do e*to puerto 4.700 emigrantés 
ajrocción a Amér ica , procedente on 
mayor parto de esta 
• So ha recibido uu 
tán poiicral de r^ta 
qué Feélia pueder 
brigada fe rasan, 




automovilista, integrada por m á . d o T o X 
ches, ocupados todos ellos por los a f i l i a d , 
a partido antes citado, t o d ^ ^ í g ^ 
oían camisae azules. A l ljcgar d 'heml 
dor militar fu.5 acogido con f r e n ó t i c S T a s 
y aplausos. Las aclamaciones se reproduje-
ron al entrar en Tarrasa. 
A las nueve v media c- celebró el ban. u or y i s e -
quete, que presidió ol general López Ochoa. 
al qne acompañaban en la presidencia los 
señores Sala, Milá y Camps, TJeó, la Junta 
dol partido c ív ico-somatenis ta do Tarrasa.-
los señores Rivas , Amau y Armen^ol, así 
como algunos elementos militares. 
Terminado el banquete, se celebró un mi-
tin, en el que hicieron uso do la palabra 
los aífiorei Saniaoana, presidente de la 
Unión Vinícoln ; Monta^ut, Ldesias (don 
Dalmacio). Milá y Camps y Sala. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
L A " 6 A C E T A " 
o 
P R E S I DEN'CIA.—Declarando no ha debi-
do suscitarse la competencia entablada entre 
1 gobernador civil de Albacet» y ol ]nez ^ 
instrucción d^ Casas Ibáñez. 
Decidiendo a favor de la autoridM Jw»*t 
¡al la competencia entablada cutre el g0-
beruador civil do L a Corufia y el juez da 
primera instancia de Ordenes. 
Idem entre e] gobernador de Almeri» y 
ju / do primera in tancia <1P1 distrito de 
San Bah&atián, de dicha capital. 
cri ' .HRA.. . Disponiendo el ingreso on el 
Cñairo y cyattel de IhvÜidpfl del suboficial 
r.'qlmionto do Infantería Sevilla, núme-
ro don Vicenta Valls Poquet. 
M A R I N A . Qpe 
1 al ( nerpo de vii 
re 
tolegíama dd , ,,, 
ión. pregiinij^ndo ou 
enviarse ¡ a s utatdadas de 
eaerva quo acamparán en ei 
increso 
han de 
sador loma «Infantería Xavnl Itfilltaí». al 
niMidante mádioo de la Armada don J 
Maistcrra y Ventura. 
M A J > K T B . - A ñ o X J V . - . N f i n . > (3) ¡»H6rco!os 2 do ennro de 
L A C R I S I S D E L 
A N 6 L I C A N I S M 0 
o 
E l Arzob i spo de C a n t e r b u r y , P r i m a -
do do l a I g l e s i a o n g l i c a n a . d i r i g i ó e l 
d í a de N a v i d a d u n a c a r t a a los Me-
tropol i tanos de d i c h a Ig l e s ia . E l a s u n -
to de l a c a r t a e s l a r e u n i ó n do todas 
la s I g l e s i a s oa l s t ianas , e l u n u m ovile 
et unus pastor, de que nos h a b l a n l a s 
p r o f e c í a s : y lo m á s importante son las 
mani fas tac iones q u e - e l P r i m a d o ang l i -
cano h a hecho respecto de l a u n i ó n con 
R o m a . L a c a r t a h a produc ido enorme 
i m p r e s i ó n en el m u n d o re l ig ioso con los 
obl igados comentar ios . D e j a n d o é s t o s 
p a r a m á s tarde , pondremos e n conoci-
miento dol lector el contenido de 
a q u é l l a . 
C o m i e n z a el Arzobi spo de C a n t e r b u -
r y recordando que hace tres a ñ o s se re-
u n i e r o n e n el P a l a c i o de L a m b e t h , L o n -
dres, los Metropol i tanos de s u c o n f e s i ó n , 
y de a q u e l l a s conferenc ias s a l i ó « u n l l a -
m a m i e n t o a todo e l pueblo c r i s t i a n o » 
p a r a e s t u d i a r el p r o b l e m a de l a u n i ó n . 
Poco d e s p u é s c o m e n z a r o n l a s negocia-
ciones con las « I g l e s i a s l i b r e s » de I n -
g l a t e r r a y de u l t r a m a r , c o n a l g u n a s con-
fesiones de E u r o p a , ^ u e c i a espec ia lmen-
te, y h a s t a con l a s I g l e s i a s gr iegas . L a 
de C o n s - t a n í i n o p l a l l e g ó a v e n c e r e l p r i n -
c i p a l o b s t á c u l o , aceptando como v á l i -
d a s l a s ó r d e n e s s a g r a d a s del C lero a n -
g l icano . 
P e r o l a par te p r i n c i p a l de e s ta u n i ó n , 
t a n de seada por todos, es l a que re-
f i é r e s e a l a I g l e s i a de R o m a ; y esta 
c u e s t i ó n , no obstante sus d i f icul tades , 
se debe a f r o n t a r r e c h a z a n d o t o d a a p a -
t í a o t imidez . 
Reconoce el P r i m a d o a n g l i c a n o que el 
l l a m a m i e n t o de L a m b e t h « n o h a conmo-
vido l a o p i n i ó n c a t ó l i c a » ; pero esto no 
d i s m i n u y e l a r e s p o n s a b i l i d a d de s u s a u -
tores. P o r eso, c u a n d o supo que, hace 
dos a ñ o s , i b a n a tener l u g a r u n a s con-
versac iones o conferenc ias en M a l i n a s 
entre el C a r d e n a l M e r c i e r y u n o s c u a n -
tos a n g l i c a n o s , f u é g r a n d e s u sat is fac-
c i ó n . E s t o s fueron el doctor 'Armitge R o -
b inson , D e á n de W e l l s ; el doctor W a l -
ter F r e r e y l o r d I l a l i f a x . ü e parte de 
los c a t ó l i c o s e s t a b a n el C a r d e n a l Mer-
c ier , m o n s e ñ o r V a n R o e y , V i c a r i o ge-
n e r a l , y el Ahhé P o r t a l . A p a r t e de otras 
cosas , so d i s c u t i ó p r i n c i p a l m e n t e l a su-
p r e m a c í a del R o m a n o P o n t í f i c e . 
L o s dos A r z o b i s p o s ingleses convinie-
r o n en e n v i a r representantes a o t r a con-
ferenc ia , con t a l que se d i e r a conoci-
miento de lo t r a t a d o a R o m a ; ellos lo 
r e c i b i r í a n t a m b i é n of ic ia lmente . E s t a s 
n u e v a s conversac iones tuv ieron l u g a r en 
m a r z o de 1923. 
A l l f se convino en r e u n i r s e por terce-
r a vez. E l P r i m a d o a n g l i c a n o e n v i ó dos 
delegados m á s : e l doctor C o r e . Obispo 
Oxford, y el doctor K i d d , de l a m i s 
f RUTA DE A R A 6 0 N 
A r r o z c o n " p i z c o s " o q u i e n c o n 
c h i c o s s e a c u e s t a . . . 
I i ban esta letrilla, quo casi es un canon 
— M a ñ a n a — d i j o Pascual, Rcdrao, a su mu- P ' S i e n e : 
do 
jer, l evantándose de la cadiera del hogar—. | 
Mañana a trebajar al tajo de Raboseras, que 
hay que cavar aquello. 
— ¿ L l e v a s p ión? 
— A Bartolo hi logáo. 
>—Astonces, se nesecita m á s cómida porque 
seis dos bocat. 
—Cuenta tres, porque Bartolo come com'un 
buitre; las calabazas que le dió la Celipa 
l'han abierto el apetito. 
— ¡ H a r á de tripas c o r a z ó n ! . . . 
—[Qui&l ¡ L o qui-hace es, de calabazas, 
guindillos! 
— ¡ B u e n o ! Sus pondré un arrocico con piz-
cos (pellizcos o trocitos de carne, tocino, ba-
calao, etc.). 
—¡ Pero güeuos pizcos! 
—De los retorcidos, como los que tú le 
coges al chico, cuando hace algún chandrío 
—dijo, socarronamente, la mujer. 
I I 
— ¡ A h ! — a d v i r t i ó l e Pascual a su parienta, 
al arrancar, de madrugada para el trabajo— 
Pa que la comida e s t é en el tajo a punto 'e 
mediodía , y el arroz no se pase, lo m á s dre-
cho será qu'l chico le pida al máis tro que 
lo 'eje salir de l'escuela media hurica an-
tes. 
— ¡ G ü e n o , hombre g ü e n o ! 
— Y qu'el paradal mueva bien las tabas! 
—¡Corr i endo , le advertiré que vaya ! 
— Y a sabes que a m í me gusta el arrq^ ca-
lentico y en su punto,.., u n a cómela . 
— ¡ E s t á bien! 
—YT a Bartolo, mismamente. 
— ¡ d e s c u i d a ! 
—Porque t iés qu'alcordate : 
E l dinero j los amigos 
cuando hacen falta los quiero f 
y el arroz y la mujer, 
cuando están en su tempero. 
Y echando Pascual la azada al hombro, par-
l ió para el tejo. 
IIT 
— ¡ Señor mái s t ro !—di jo Pascualin, el reto-
ño de Pascual el Redrao, apenas llegó a la 
escuela—. M'ha dicho mi madre que si me 
dejará us té salir hoy a las once... 
— ¡ A las once, que son ya , y acabas de 
venir? . . . 
•—Pues mluste, que tengo que llevála la co-
mida a mi padre... 
—¿Y para eso necesitas salir a las once? 
¡ E n unos minutos vas! 
-—¡ E s que es arroz con pizcos I 
Poco después un chico, el m á s próximo o 
la puerta, l lama: 
— ¡ Siñor m á i s t r o ! ¡ Siñor m á i s t r o ! 
— ¿ Q u é ocurre? 
— ¡ Que lo llama un s iñor ! 
Y recomendando a los chicos mucha forma-
lidad, el maestro saüó de la escuela, y aún 
se alejó de ella. 
Apenas se enteraron los muchachos, arma-
ron la gran tremolina. 
Y Patifualín gritó : 
— ¡ A juár al corro! ¡ A juár al corro! 
cogiéndose todos los n iños de la mano 
m a U n i v e r s i d a d . E l grupo c a t ó l i c o f u é I ^í1*^011 uua letrilla que podría titularse «Ma 
a u m e n t a d o con m o n s e ñ o r Bat i f fo l y el 
Abbé H e m m e r . H a c e pocas s e m a n a s tuvo 
l u g a r esta t e r c e r a conferenc ia en M a l i -
nas . 
No podemos a p r e c i a r t o d a v i a s u re su l -
tado, pues l a s conversac iones h a b i d a s no 
pueden l l a m a r s e en m a n e r a a l g u n a ne-
gociaciones . N i n g u n a de l a s par tes re-
presentaba a sus respec t ivas ins t i tuc io -
nes , s ino m á s bien t r a t a b a n los proble-
m a s como (part iculares . E l P r i m a d o es-
p e r a que l a d i v i n a P r o v i d e n c i a s a c a r á 
n l g ú n bien del hecho de que u n grupo 
de t e ó l o g o s c a t ó l i c o s y protestantes , de 
t a n t a competenc ia comp los nombrados , 
t raten en u n a a t m ó s f e r a do b u e n a vo-
l u n t a d u n a c u e s t i ó n t a n d e l i c a d a y l le-
n a de di f icul tades . « N o h a y n a d a pre-
p a a r d o t o d a v í a p a r a f u t u r a s conversa-
c i o n e s » ; pero creOj a ñ a d o , que es impo-
sible no c o n t i n u a r l a s , dada l a l a b o r y a 
hecha . A lo menos nos es forzaremos pa^ 
r a r e s t a u r a r l a u n i d a d de l a I g l e s i a do 
C r i s t o . n 
« E s t o y obligado, c o n t i n ú a el P r i m a -
do, a a c e p t a r p lenamente l a re sponsab i -
l i d a d p e r s o n a l de lo que se h a hecho. 
N o tengo «derecho a envolver a los de-
m á s en e l la , por m á s que he i n f o r m a d o 
de todo conf idenc ia lmente a nues tros 
Obispos, espec ia lmente a l Arzobi spo de 
Y o r k . » 
P o r ú l t i m o , c o n c l u y e con estas senti-
das f r a s e s : « M e parece cierto que u n a 
g r a n r e s p o n s a b i l i d a d p e s a sobre l a Ig le-
s i a de Cr i s to en c a d a paso que se de pa-
i r a c u r a r y m e j o r a r a nues tro ag i tado 
m u n d o . S i l a I g l e s i a h a do r e a l i z a r esto, 
sus esfuerzos so deb i l i tan in f in i tamente 
m i e n t r a s v a y a c a m i n a n d o en des taca -
mentos s e p a r a d o s e independientes , y no 
como u n cuerpo solo. L a c o n f i a n z a en 
el E s p í r i t u de Dios nos a l i e n t a a tener 
e s p e r a n z a y a t r a b a j a r p a r a r e m e d i a r -
l o . L a v i s i ó n que D ios nos pone ante los 
ojos nos s e ñ a l a e l c a m i n o p a r a l a u n i ó n ¡ 
IBI c a m i n o no s e r á corto, pero creemos 
^que s e r á s e g u r o . » 
H a s t a l a f echa s ó l o el a n c i a n o lord 
H a l i f a x . u n seglar, bien que a u t o r i z a -
Ido, Uevaiba l a discusión p ú b l i c a y re-
ppresontaba l a o p i n i ó n de u n sector res 
etable de l a I g l e s i a a n g l i c a n a . 
Como se ve, los anhe los del « a p ó s t o l 
e l a u n i ó n » h a n entrado en u n a fase 
n u e v a y l l ena de i n t e r é s . H o y es n a d a 
aenos que el P r i m a d o protestante de I n -
r la terra que h a b l a , si no en nomibro del 
E p i s c o p a d o a n g l i c a n o . por lo menos en 
i n t e l i g e n c i a conf idenc ia l con los d e m á s 
•miembros de la j e r a r q u í a protestante 
¡ L o s representantes de l a I g l e s e i a c a t ó l i -
fca e s t á n t a m b i é n de acuerdo con R o m a ; 
í'de modo que ind irec tamente y de u n mo 
ilo no oficial l a I g l e s i a de R o m a tiene 
[ya sus conversaciones con la I g l e s i a a n -
jfClicana. C o n é s t a y por medio cíe sus re-
presentantes conversan con l a S a n t a Se-
J d e l a s p r i n c i p a l e s sectas protestantes y 
^ l a I g l e s i a ortodoxa de Cons tant inop ia . 
Se e x p l i c a l a e m o c i ó n p r o f u n d a que l a 
c a r t a del P r i m a d o a n g l l c á f t o ha produ-
Uñáot en el m u n d o . E l estilo de l a c a r t a 
y el estado de á n i m o que r e v e l a nos in -
d i c a n l a act i tud p a r a con R o m a en que 
i»é e n c u e n t r a el E p i s c o p a d o a n g l i c a n o . E s 
que l a g r a n c r i s i s m o r a l por que a t i a -
[viesa el m u n d o se resuelve necc i -ar ia -
¿ m e n t e en u n a g r a n c r i s i s re l ig iosa . L a 
l u n i ó n de l a I g l e s i a a n g l i c a n a con la de 
m o m a s e r á o no posible, e s t a r á l e j a n a o 
r p r ó x i m a : pero estos son s í n t o m a s de l a 
¡ r e v o l u c i ó n p r o f u n d a que se e s t á roa l í -
Izando en l a c o n c i e n c i a ireligiosa de E u -
í r o p a . ¿ E n bien o en m a l ? Creemos que 
j p a r a bien de los h i jo s de Dios . 
P o r o tra parte, cuando el mis t i c i smo, 
jquo, a l dec ir de B a r r e s , « d e s u y o es u n a 
(Continúa al final de la 2." columna.) 
;oza-Andalucías, y dec ía asi 
E » la calle Ancha 
de San Bernardo 
hay una fuente 
con doce caños. 
Sus ricas aguas 
son de Lozoya 
para las niñas 
de Zaragpza. 
E n Zaragoza 
¿qué ha sucedido? 
L a Torre Nueva 
que pe ha caldo. 
Si se ha caído, 




7io tienen nada, 
sino dos cuartos 
•para mojama, 
y la viojama, 
si está muy dulce^ 
quo se la coman 
los andaluces. 
Pus iéronse luego a saltar, uno sobre otro 
agachado, recitando : 
A la una, andaba la muía. 
A las dos, lo daba la coz. 
A las tres, 
los saltitos de San Andrés. 
A las cuatro, 
brinco y salto, etcétera. 
•Luego, corriendo, unos tras otro, recita-
Uno hora duerme el gallo, 
dos, el caballo; 
tres, el santo ; 
cuatro, el que no lo es tanto; 
cinco, el peregrino', 
seis, el teatino; 
siete, el caminante; . 
odio, el estudiante ; ' 
nueve, el caballero; 
diez, el majadero ; 
once, el que es muchaclio, 
y doce, el borracho. 
Y , mando más embelesados" se hallaban 
los chicos con sus juegos, llegó el maestro 
ind'gnado ; 
— ¿ Q u i é n ? . . . 
Todos señalaron como autor y director a 
P a s o u a l í n . 
— ¡ A l cuarto obscuro!—ordenó el peda-
gogo. 
—¡ Señor máis tro , que tengo que llevar la 
comida y son las! . . . 
— ¡ Podías haberte ido a tu hora y no re-
volverme la escuela 1 
Y dándole unos buenos pescozones, soltó 
a Pascualin. Y luego a todos, porque ya 
era la hora de salida. 
IV 
Pascual y Bartolo habían trabajado toda 
la m a ñ a n a a lomo caliente, y acercándose 
ya la hora de comer, aquél animó a éste 
d ic iéndole ; 
— ¡ N o hay que apuráse , que pá reponer 
juerzas tenemos un arroz con pizcos" 
L A C I R C U L A C I O N 
U R B A N A E N 1923 
——o 
A u m e n t a n lo s t r a n v í a s , taxis , 
c o c h e s d e l u j o y a u t o c a m i o n e s 
i n d u s t r i a l e s 
S u p r c s l ó u de carros v 
apertura del pasaje de 
San Alberto. 
E n e l año 1D23 no se han adoptado me-
didas eficaces para resolver el complejo 
problema de la c i r c u l a c i ó n u r b a n a 
Se han dictiido bandos encaminados a re 
guiar e l t r á n s i t o por este Ayuntamiento y 
por s r s antRCfcpor, poro la realidad procla-
m a la insuficiencia de estas medidas, que 
no han pasado de ser intentos loables. 
Ul t imamente , el 10 del pasado mes de 
noviembre, el actual Concejo ha dado un 
paso importante a l poner en vigor sin miás 
dilaciones el bando de l a A l c a l d í a prohi-
biendo la c i r c u l a c i ó n de carros y carretas 
con m á s de dos reatas. 
L a d i s p o s i c i ó n f u é dictada hace años, 
pero l a influencia y e l favorit ismo v e n í a n 
o p o n i é n d o s e a su cumpl imiento a t r a v é s de 
los diversos Con cojos. 
L a medida representa una posit iva me-
jora « n e l orden de la e s t é t i c a urbana, y 
ha podido implantarse sin que surgiera 
ninguno de los conflictos que se anuncia-
ban. 
Otro acuerdo digno de elogio, y que su-
pone mejora en cuanto a l a c i r c u l a c i ó n se 
refiere, es l a apertura al paso do v e h í c u -
los del pasaje de S a n Alberto (calle de Ir 
Montera) , por donde se d.:escongestionarf, 
el t r á n s i t o de cp.rruaíes, tan iglornerr.dó 
en la P u e r t a del Sol y calle do la Mon-
tera, 
E n esto .dieron las doce y soltaron a un i L a a d o p c i ó n de esta acertada medida no 
tiempo las azadas,, exclamando: 
—1 Y'a es mediodía I 
Y , como unas campanadas, lentas, do una 
se t o m ó ha5ta ahora por respetar conve-
niencias part iculares , que m a n t e n í a l a in -
fluencia p o l í t i c a de determinado indus-
ermita próxima anunciaran el Angelus, am- t r i a l , duemi de un establecimiento sito en 
bos se descubrieron y murmuraron la ora-
ción. 
Luego Pascual, oteando el, camino, ex-
c lamó ; 
— ¡ P u e s el chico aún no se ve! 
Y cambiando de conversac ión , preguntó a 
Bartolo: 
A ú n no m'has dicho por qué te dió ca-
labazas la Colipa! . . , 
— ¡ P u e s m í u s t e ; por una cus t ión de 
arroz! 
—¿De arroz?. . . 
—Que una noche, en la ronda, l i ché esta 
canta: , • 
No estes tan espacenctada 
pá que nos echen el jubo (yugo); 
que el querer, como el arroz, 
si malo es pasáo, pior crudo. 
—¿Y la Ce l ipa? . . . 
— ¡ L a Celipa, pensando que yo daba lar. 
pas a la boda, m'cchó a espantnrriar 1 «Pues 
si es tá crudo (me gritó, sacando el mono 
a la ventana), to vas a cocé lo a otra par-
te .» Y así rematemos. 
U n nuevo oteo, sin ver a su hijo, le bizo 
exclamar a Pascual : 
— ¡ P e r o este chico! ¡ S i son y a las tan-
tas 1... 
Al fin quiso Dios.. . 
— ¡ A l l á viene!—exclamaron los dos a un 
tiempo. 
Y l legó, efectivamente, el ¡chico, entre-
pando la comida, sin que siquiera le pi-
diera su padre explicaciones por la tardan-
za, porque el hambre quo sent ían ambos ca-
vadores no daba lugar a perder tiempo. 
Y cogió Pascual la tartera, la des tapó , me-
t ió la "cuchara.. . , y , ¡ D i o s de D i o s ! : el 
arroz, frío, pasado, compacto; la grasa del 
tocino, solidificada: ¡aquel lo ora un engru-
do dq zapatero! L a primera intenc ión do 
Pascual fué descargar su rabia sobre el chi-
co, pero le d ió por disimular y hacer como 
que comía y que se quemaba por lo exce-
sivamente caliente que estaba el condumio, 
haciendo al efecto aspavientos y soplando 
la cuchara., . 
— ¡ E s t á gHieno!, ¿ e h ? — p r e g u n t ó el chi-
co ingenuamente. 
— ¡ M u gfiieno! ¡ Masiáu caliente!—respon-
dió , socarrón, el padre. 
¡ P n e s m í u s t é l — r e p l i c ó el chico, satis-
fecho—. ¡ A ú n m'hi entretuvido a jugar un 
ratico en la esouella, y otro ratico a coger 
moras en el camino. ¡ Q u e si no! . . . 
Y Bartolo acordóse do su novia y de la 
canta. 
dicho pasaje 
Se oenna ahora el alcalde de reorgani-
zar l a d e l e g a c i ó n de Carruajes , como base 
precisa para la s o l u c i ó n del problema. Hay 
que transformar, a juicio del s eñor Alco-
cer, e l s is tema de i m p o s i c i ó n de multas; 
seleccionar el personal de l a G u a r d i a mu-
n ic ipa l y, en genoral, dotar a la delega-
c ión de los medios que necesita para rea-
l i zar su labor, que t a n í n t i m a m e n t e está 
relacionada con. l a r e g u l a c i ó n del t r á n s i t o . 
Dos línoa,s de antobu-
sos permanentes. 
Madrid o s t á falto de comunicaciones 
nrcturnas . Por eso es digno de anotar como 
un adelanto urbano el establecimiento du-
rante el año que ha expirado de dos l í n e a s 
de autobuses, que real izan servicio perma-
nente: P u e r t a del Sol-Ventas y P u e r t a del 
Se l -Cuatro Camines, por las cuales c i rcu -
lan coches desdo las dos da la madrugada 
de veinte en veinte minutos. 
T r e s nuevas l í n e a s de 
t r a n v í a s : 48, 49 y 50. 
L a r e d t r a n v i a r i a ha tendido nuevos re-
corridas, que funcionan a diario con el ho-
rario corriente. E l pr imero f u é el que co-
rrespondo al trayecto Quevedo-Atocha, cu-
yos coches, tipo cangrejo, l levan el n ú m e -
ro 48. Otro es el n ú m e r o 49, que hace el 
recorrido Bilhao-Goya, y, finalmente, el n ú -
mero 50, cuva i n a u g u r a c i ó n c o i n c i d i ó con 
la del « S t a d i u m » , para un ir las glorietas 
de R u i z J i m é n e z y Gf^tambide, 
E n l a l í n e a Cuatro Caminos-Red de Sian 
L u i s se han montado en los ú l t i m o s d ía s 
del a ñ o coches nuevos, con asientos de 
•mimbre. E s la p r i m e r a vez que tienen 
acce?o a Cuatro Caminos vagones de este 
modelo. 
Ochocientos cincuenta 
j dos t a x í m e t r o s . 
U n a de las s e ñ a l e s m á s evidentes de l a 
prosperidad e c o n ó m i c a de Madrid l a cons-
tituye, s in duda, e l aumento de carruajes 
I de lujo. 
A l c a n z a a 1.000 e l n ú m e r o de los ma-
j trieulades durante e l año 1923. 
L a m a t r í c u l a de autocamiones industr ia-
| les l lega a l lv047, 381 m á s que el año ante-
! r ior al que acaba de expirar, 
i Se ha cuatr ipl icado el n ú m e r o de auto-
[ m ó v i l e s do alquiler, que hoy llega a 852. 
Los «pizcos» del arroz eran al día siguien-
te otras tantas moraduras en. . . salva sea la 
parte de Pascualin. 
G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A 
E N F A V O R D E L O S M A R I D O S 
-UL 
L a s inglesas sufragistas^ 
que como propagandistas 
hicieron cosas pasmosas, 
celebrarán hoy gozosas 
sus conquistas. 
Las elecciones pasadas 
proclamaron vencedoras, 
y por tanto, diputadas, 
a ocho mistress ilustradas, 
porque las ocho señoras 
son casadas. 
Sin duda, en cuenta han tenido 
para tal predilección 
el espirita y sentido 
que la conyugal unión 
tiene para el Reino Unido. 
Y habrán pensado quizás 
que las teñoras casadas 
están más capacitadas 
y libres que las demás. 
Siempre ¿n la soltera ha sido 
aspiración natural 
encontrar tm buen mariao^ 
y esta justa aspiración 
pudiera resultar mal 
para su libre función 
L — ^ 
cosa, p e l i g r o s a » s i no v a a c o m ; p a ñ a d o 
de l a s efusiones de l a c r i s t i a n a c a r i d a d 
y t o l e r a n c i a ; c u a n d o estas a n s i a s m í s -
t i cas se resue lven en deseo de h a c e r bien 
a la h u m a n i d a d , de s a l v a r l a s a l m a s , 
de conv iv i r u n o s con otros como h e r m a -
nos h i j o s de Dios, s ean c u a l e s fueren l a s 
Ideas que do Dios y de s u culto t enga 
c a d a uno , p r o c u r a n d o m e j o r a r l a s con l a 
p e r s u a s i ó n c o r t é s y l a benef icencia , co-
mo hacemos h a s t a con los p a g a n o s y s a l -
vajes guc e v a n g e l i z a n nues tros mis ione-
ros ; cuando el celo por l a g l o r i a de Dios 
y l a p u r e z a de n u e s t r a s doc tr inas acer-
c a de E l se t r a n s f o r m a en p u r e z a de co-
r a z ó n , en benevolenc ia , j u s t i c i a y c a l i -
dad p a r a nuestros p r ó j i m o s todos, enton-
ces el m i s t i c i s m o no es u n pel igro, s ino 
el vuelo del a l m a h u m a n a h a c i a u n m u n -
do m e j o r ; h a c i a ese m a ñ a n a , en el c u a l 
se r a e r á l a i n i q u i d a d de l a faz do l a tie-
r r a . 
L a voz del P r i m a d o de I n g l a t e r r a h a 
susc i tado ecos y comentar ios d ignos do 
&er conocidos y d ivu lgados . O í f o d í a ve - ! 
remos c ó m o l a h a n recibido p r o t e s t a n - ' 
tes y c a t ó l i c o s . 
Mancel GRARA 
en la Representación 
Naefonal, 
¿Qué cosa más natural 
que surgiera a lo mejor 
un amor 
con tendencia conyugal 
de algún lord conservador, 
por una miss liberal? 
Y si ella miraba en ¿l 
un aceptable marido, 
como seria cruel, 
por ser al partido fiel, 
desechar un buen partido, 
íes pondrían en un tris 
al partido y al pais 
en su amoroso record, 
el lord amando a la misa 
y la miss amando al lord. 
Sobre que eso de entender 
el arte de gobernar, 
la mujer 
sólo lo llega a aprender 
cuando gobierna un hogar. 
Está muy bien lo que han hecho, 
y ellog verán el provecho; 
mas creo que en este asunto 
hay que reSolver un punto 
de Derecho. 
E n cualquier culta región, 
por principie tttatuido 
en ioüa Vgislación, 
todas las casadas son 
de la misma condición 
que el marido; 
por lo cual, es menester, 
siguiendo tan justa idea, 
que pueda el hombro tener 
los honores que posea 
su mujer. 
Y partiendo de esta base, 
cuando la mujer llegase 
a ser diputada a Cortes, 
deberá existir la clase 
dr diputados consortes. 
Claro está que ella tendría 
el caráctrr oficial; 
mas si el marido podía 
ostentar por modo igual 
su refleja jerarquía, 
menos mal. 
Y gi en la tarjeta actual 
hemos leído hasta ahora, 
como cosa natural, 
«Fulano de Tal o Cual 
y señora», 
es muij natural que este 
del mismo modo admitido 
poner: «Fulana H o^B 
y 1narido^». 
Carlos L U I S D E CUENCA 
A u t o m ó v i l e s a la s ierra 
T a m b i é n se ha establecido un Servicio 
! de a u t o m ó v i l e s a l a s ierra, que salen los 
I d ía? festivos, en las pr imeras horas de l a 
m a ñ a n a , de l a Avenida del Conde de Pe-
ña lver . 
Camiones desde Cnatro 
Caminos a l a Dehesa. 
L a barr iada que ha resultado mñs favo-
recida por el desarrollo de la intercomu-
n i c a c i ó n de Madr id ha sido s in duda l a 
de Cuatro Caminos. A las l í n e a s del «Me-
tro» , autobuses y t r a n v í a s e l ó c t r i c o s hay 
que agregar otro servicio que, con c a r á c -
ter intermitente—de mayo a noviembre, es 
decir, lo que dura e l buen tiempo—, une l a 
glorieta de Cuatro Caminos con varios pun-
tos de las afueras, l a Dehes-a de la V i l l a 
pr incipalmente . P a r a e l traslado de las 
numerosas famil ias que acuden, a p a r t i r do 
la pr imavera , a los Cuatro C?minos, con 
p r o p ó s i t o de pasar unas horas entre los 
pinares, f u é inaugurado en abri l un cervi-
cio dfe p e q u e ñ o s camiones, que v-obran dos 
reales por asiento. 
I^a i n n o v a c i ó n tuvo é x i t o y el servicio 
f u é aumentado hasta c inco coches, que 
c ircu lan llenos desde el punto citado al 
'silo de la Paloma durante e l buen 
tiempo. 
L A B O L S A D E M A D R I D 
É B 
C R O N I C A Q U I N C E N A L 
Q(¿¡ 
üa próximo. Las aociones' 
del «Metro», viejas, nomieuzan y fina.uau 
a 199; lus nuevas Inician a igual camino, 
siendo el m á s bajo de 198,60. 
Los Tranvías comienzan a 80,50 y o*5 J 
terminan a este ú l t imo cambio. 
Las obligaciones del «Metros 5 por KK). 
a 92.50; las del 6 por 100, a 105; las de 
Las sesiones bursáti les de la segunda. ñau a l i lS , 
quincena de diciembre han sido escasas en 
uúmero , sin quo por ello haya aumentado el 
volumen do operacioues cousiderableineuto. 
E n Deuda consolidada el descenso es ge-
ueral. Aunque pequeña, se observa alguna 
alza en obligaciones del Tesoro, valor preíe-
ddo en la actualidad por sus característ icas | 
y por esperar obtener ganancias cuando se i Tranvías comienzan a terminan 
efectúe la consofidación de estos valores. 
Así , el Interior 4 por 100, en su serie ¥ , 
que inicia a 71,25 a 40, desciende eu la 
tercera ses ión a 71, para terminar de 71,25 
a SO1. IE1 Exterior comienza a 86,60 a 70 
y termina la E , en baja, a( 85,80. De los 
A^noríizables, el 4 por 100 inicia en su se-
ríe C a 88,50 y termina a 87,75 la E . E l 
5 por 10O, emis ión de 1920, comienza a 
t)4,75 para terminar a 94,20 la E , y el de 
1917 desciendo de 04,50 a 94 la B , no ope-
rándose en valias sesiones m á s que las se-
ries inferiores. 
L a s obligaciones del Tesoro a dos años , 
vencimiento 1 enero 1924, comienzan a 
102,30, 25 y 30, en sus dos series, y ter-
minan a 102,40 y 35*. L a s de iguaal plazo, 
vencimiento 4 de febrero próx imo, comien-
zan las dos eeries a 102 para terminar a 
102 y 101,95 la B . L a s de octubre de 1923 
'•6 elevan de 100,50 a 100,70; las de mayo 
de igual año hacen lo mismo: de 100,30 las 
dos serios a 100,40; las de enero del mismo 
año suben también de 100,70 a 101,20; 
102,20. 
Los Ríos señalan en esta quincena nuevo 
descenso, de 133 y 134 a 120. 
L a s dobles para Interior oscilaron entw 
0,225 y 0,25; sobra valores industriales, del 
5,50 al 8 por 100. 
Los francos franceses descienden de nuevo 
en la qmneena de 40,382 a 38,762^, ^ termi-
na, algo repuestos, de 39,65 a 75. E l no 
haberse devuelto al Banco do Franc ia en 
el año 1923 los 2.000 millones convenidos, 
sino 800 millones, y las difícultades de ob-
tener reparaciones, asi como el vencimien-
to de 400 millonos de dólares que ha de 
pagar Franc ia a Norteamérica por la adqui-
sición de material do guerra norteamericano 
después del armisticio, pueden explicar la 
citada baja. 
Los francos belgas bajan en menor pro-
porción : inician a 35,75 y termiuan a 35. 
Los francos suizos registran un solo cam-
bio: el de 134,60. L a s liras se elevan de 
33,180 a 33,40. 
Alzas iigeras registran las libras esterli-por ú l t i m o , se incluyen las emitidas en 4 de i ñ a s : de 33,467 a 33,53 y 52, y los dólares 
noviembre do 1923, cot izándose al cambio del 7,647, cheque, y 7,67, cable, a 7,725. 
único de 101. 
Dentro de las obligaciones, son preferidas 
las a dos años , de las que en la ses ión del 
29 se cotizan cerca de dos millones de pese-
tas. 
Los bonos del Tesoro para el fomento de 
la industria se cotizan en dos sesiones, en 
diferentes series, a 101,60. 
Registran alza las cédulas del Banco H i -
potecario al 4 por 100, de 88,50 a 8Ck: las 
del 5 por 100 se estancan a 98,60 y 65, y 
las del 6 por ICO inician a 110,50, pierden 
en una ses ión 0,05 y vuelven a 110,50, hasta 
la ú l t i m a ses ión , quo cotizan otra vez a 
110,45, 
Ligeras son la baja de las obligaciones de 
Marruecos, de 78 a 77,90 y 85, y fl alza 
de las Argentinas, de 2,48 a 2,50. 
Del movimiento descendente 
cheque. 
Los escudos portugueses registran tres 
cambios: 0,285, 0,28 y 0,255, 
Como nota pintoresca, ha de advertirse 
que un Banco ha regalado billetes de un 
mil lón de marcos a todos sus cuentacorren-
tistas en marcos cuyo haber era menor de 
esa suma, cancelando la cuenta. Se dice 
que otros Bancos harán lo mismo. 
E n el período reseñado se incluyen en la 
cot ización oficial de esta Bolsa: 
Del Banco Hipotecario de E s p a ñ a : 6.000 
cédulas hipotecarias al 5 por 100, análogas 
a las ya en c irculación. 
De la Compañía anón ima Tranvías E léc -
tricos .de Vigo: 100.000 acciones al porta-
dor, de 50 pesetas nominales cada una, to-
oarticiñan i talmente liberadas, emitidas en t í tulos de 
las acdones del Banco d© España , do 575 a una y diez acciones, en la forma siguiente I 
509, mientras sus bonos ouedan fijos a 364 nrimpira e n m i ó n q  
en las tres sesiones que se cotizan. 
L o s Tabacos se elevan de 241 a 243. 
E n acciones bancaries predomina el es-
tancamiento; por excepc ión , el Hipotecario 
so eleva de 268 a 271 y 270. E l Hispano-
Americano no se cotiza, y los cambios fijos 
son del Español de Crédito, a 150, v del 
Central , a 112. 
L a U n i ó n y E l F é n i x , quo tiene anuncia-
do el pago de un a cuenta del dividendo 
do 1923 do 10 pesetas por acc ión, libre de 
impuestos, pagadero desde el 2 de enero, 
registra en tres sesiones el cambio único de 
276 y aparece firme. Explosivos inicia v fina-
liza a 342. 
E n Azucareras, las preferentes descienden 
ligeramente de 83,50 a 82, y las ordinarias, 
de 81 a 30.' 
L o s Felgueras, a pesar de la reducción 
gradual de las primas al carbón nacional, 
inician a 48,50 y terminan a 49, Altos Hor-
nos en. dos Resiones se cotiza a 114, contra 
l l ' í el 29 de noviembre ú l t imo . 
L a desconfianza y la debilidad se señalan 
oomo dominantes en el mercado de acciones 
ferroviarias, aunque parece próxima la so-
lución definitiva, puesto que la ú l t i m a pró-
rroga del recargo de tarifas del 15 por 100. 
a diferencia do las anteriores, so l imita a 
un mes. que finalizará en 1 de febrero. L a s 
de Madrid a Zaragoza v a Alicante inician a 
310.50 y terminan a 302,50 y 303, al con-
tado, y a 309.50 a fin p r ó x i m o ; las del Nor-
te inician a 316. descienden a 304 y termi-
pri era e m i s i ó . 3.150 t í tu los de 10 accio-
nes cada uno, numeradas del. 1 al 31.500. 
y 8.000 t í tu los de una acción •cada uno. nu-
meradas del 31.501 al 40.0C0; segunda emi-
s ión , 5.000 t í tu los de una acción, números 
40.001 a 45.000, y 5.500 t í tu los de 10 accio-
nes, numeradas del 45.001 al' 100.000, en re-
presentación de un capital de cinco millo-
nes de pesetas, y 2.000 obligaciones hipotp.-
carias, al portador, do 500 pesetas nominales 
cada una, numeradas del 1 a l . 2.000, con in-
terés anual de 6 por 100, pagadero por se-
mestres vencidos en 1 de enéro y 1 do ju -
lio de cada año , amortizables en cuarenta 
años , por sorteo, a partir de 1920, según el 
cuadro de amort ización que se inserta al 
dorso de los t í tu los . 
De Ma Compañía Metropolitano Alfon-
so X I I I : 4.000 déc imas de cédula de con-
ces ión , números 1 al 4.000, sin representación 
de capital nominal alguno, al portador, con 
los derechos establecidos en el artículo sex-
to de los estatutos. \ 
De la U n i ó n Eléc tr i ca Madri leña: 12.000 
obligaciones, al portador, de segunda hipo-
teca, de 500 pesetas nominales cada una. 
n ú m e r o s 40.001 al 52.000 inclusives, amor-
tizables n la par, por sorteo, en el plazo 
m á x i m o de cincuenta años , a partir de 1925. 
con interés do 6 por 100 anual, libre de 
impuestos presentes o futuro?, pagadero por 
semestres en 1 de marzo y 1 de septiombre 
de cada año, resto de las 52.000 croadas en 
16 de febrero de 1923. 
Emilio M I R A N A 
En favor de la aviación 
e spaño la 
o 
U n m e n s a j e d e l A e r o - C l u b 
J A B O N 
r o n ) ü p 
l e r r a c a 
LA ROSARIOS.A. 
S A N T A N D E R 
Un mensaje al Directorio 
Muy significadas personalidades de Tole-
do han elevado un notable mensaje al D i -
rectorio, en que piden la i m p l a n t a c i ó n de 
la e n s e ñ a n z a religiosa con c a r á c t e r obliga-
torio en todos los grados docentes, l a v i -
g i lanc ia de los profesores oficiales para 
evi tar que e n s e ñ e n nada contrario a los 
dogmas c a t ó l i c o s y a la moral y el cum-
plimiento de las leyes de moralidad p ú -
blica- extensivas a « c i n e s » y teatros, a fin 
de que no se repi ta el caso de a u t o m a r 
representaciones inmorales, i m p í a s y he-
r é t i c a s , como la t i tu lada « S a n t a Isabel á e 
Ceres» . 
Se han recogido numerosas firmas. 
L o s señores Yanguas M e s s í a , L a Llave y 
Moreno Carraciolo han visitado al presiden-
te del Directorio para hacerlo entrega, en 
nombre del Aero Club de E s p a ñ a , de un 
pergamino, donde se pide a los Poderes pú-
blicos a tenc ión preferente para el fomento 
dt la aeronáutica. 
Durante la entrevista, que duró m á s do 
media hora, el general Primo de E i v e r a se 
informó de la actuac ión del Aero Club en 
tal sentido y se interesó por los problemas 
que afectan a la aeronáut ica española. 
Dice así el mensaje : 
«La aeronáut ica , uno de los más trascen-
dentales progresos del siglo actual, impor-
tante en sus comienzos como deporte que 
exaltaba las m á s excelsas cualidades mora-
les del hombre y mejoraba las f ís icas , ad-
quirió durante la gran guerra el papel de 
arma preponderanto y probablemente deci-
siva para lo porvenir y donde los albores 
de la paz vienen marcándose como factor 
e c o n ó m i c o y comercial de primer orden. 
¡Las naciones, según todos los indicios, 
d i sputarán en la atmósfera sin l ími te s por 
la supremacía en todos los órdenes , y aun 
para las m á s alejadas de aspiraciones impe-
rialistas «erá elemento esencial de vida el 
tener medios de hacer notar BU presencia 
en el aire. 
E l Real Aero Club de E s p a ñ a , atendien-
do al principal de sus cometidos y constán-
dole los anhelos patriót icos que . al Direc-
torio animan, se permite elevar su voz a 
vuecencia para que en las decisiones que 
sobre la recons t i tuc ión de E s p a ñ a se tomen 
sea tenido en cuenta este primordial ins-
trumento de lucha y progresos 
Desde ayer rige en Rusia 
el sistema métrico 
Divergencias entre Berlín 
y los estados alemanes 
Se ha levantado la pjrcTla censura 
B E R L I N , 1 .—En las negociaciones enta-
bladas entre e l R e i c h y los Estados fede-
rales sobre el tercer decreto de nuevos i m -
puestos han s u r g i d » serias dificultades 
porque los Estados federales, y sobre tccló 
los del S u r de Alemania, protestan contra 
la a d o p c i í n de medidas demasiado seve-
ras. 
Sobre todo se notan estas diferencias en 
la c u e s t i ó n referente a un nuevo s istema 
hipotecario en favor del Estado. 
E l partido popular b á v a r o h a protestado 
ayer contra el proyecto del R e i c h re la-
tivo al establecimiento de un nuevo equi-
l ibrio financiero entre e l R e i c h y los E s t a -
dos federales. 
E n los c í r c u l o s bien informados ge es-
pera un resultado satisfactorio de dichas 
neorociaciones. 
L a J u n t a de los Qui'nce del Reichstag v a 
a ocuparse del t ercer decreto de nuevas 
impuestos, pero no t o m a r á resoluciones 
antes de mediados del mes de enero, 
« « « i 
B E R L I N , 1 . — E l Gobierno a l e m á n ha de-
cidido supr imir algunas de las medidas to-
madas al declararse el estado de guerra 
en el territorio. Los Tr ibunales mi l i tares 
han sido suprimidos y vuelven a actuar 
les Tr ibunales ordinarios. 
T a m b i é n ha sido levantada l a previa 
censura. 
Asociación de la Prensa 
sevillana 
E s elegido presidente el 
Medina Togores 
señor 
M O S C U , 1 . — L a Comis ión rusa encargada 
de la introducción en el pa ís del sistema 
métr i co de pesas y medidas en todas las 
Cooperativas del Estado y Empresas par-
ticulares, ha fijado las siguientes fechas para 
la entrada eu vigor del sistema m é t r i c o : 
Comercio al por mayor de tejidos, 1 de 
enero de 1924; azúcar, 1 de agosto; taba-
co, 1 de marzo; aceite vegetal y mercan-
cías e l ec trotécn icas , 1 de enero; harina, ce-
reales, productos molineros y sales, 1 de 
agosto; t é , café , achicoria, conservas y pro-
ductos qu ímicos , 1 de jul io; cuero y leva-
dura. 1 do junio. 
Es tas fechas se refieren al comercio; en 
la industria, la unidad métr ica para todas 
las mercanc ías enumeradas entrará en vigor 
hoy, 1 de enero. 
L e a u s t e d t o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
S E V I L L A , 1 .—En la junta general cele-
brada hoy por la A s o c i a c i ó n de la Prensa 
ha sido elegido presidente el director de 
<'E1 Correo de A n d a l u c í a » , don José de 
Medina Togores. 
T A D " 
N i c o l á s Mar ía R í v e r o , 3 y 5, Madrid 
I n v i t a a todos los n i ñ o s a que visiten su 
E x p o s i c i ó n y vean las m i l cosas bonitas 
que pueden pedir a los Reyes Magos. 
Por encargo de sus majestades Melchor, 
Gaspar y Baltasar, haremos un bonito re-
galo a todos los que compren algo. 
La crisis japonesa resuelta 
o 
T O K I O , 2 . - E l vizconde Kipura, presi-
dente del Consejo privado de la Coro-
na, ha aceptado la invitación que le ha-
bía hecho el Prínripc regente de formar 
nuevo Gobierno. E l vizconde, antiguo di-
rector de escuela, ha ocupado ya varios 
cargos en el Gobierno japonés . 
(4) 
¡ Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
M A R I A R O S A (C ¿ c e r o s ) . — L a poticioii 
de rtiaiV) en esa lonmi. Usted uo debo líu-
í..i:fti presonlo. U«Kinura hiisti». /¡^iiuto | 
;VJ rt a la inglesa. Un recuerdo «eucil lo, uada 
ao precio, hegim: ¿ e s joven".' >«o liay (ilie 
oaviar sello. Laa cáft^t ou esta lorma; 
*Ani: ío Toddy. E L D L - K A T K . Aptrtado JOO, 
>\Jadnd.^ 
• b O Q U I U i A (Aloulú do Ciiiridaira) .— I.o 
fb&nió le digo rospcclo de la di lecc ión do Ins 
wuias. Li) niru o» una ot.btiind)io tradicio 
nal, rospetablc, amujue no elegante : en toda 
l..-¡nña Ins innchaclins iiamjnn nsí en tila y 
cójíidas del bra/.o. A íiv stnioui di- nn-s odftd 
coi lespondcn tales liottorQB. ^in guantes. ¡ L o 
Siento, pero no nos os pOnibitl coiiiplucerla: 
es un enigma el Amipo Todilvl 
LA C H A C H A tMadrid) . - - ¡ . r u o í frí que 
e .sú usted nvitwlu ¿op o>os cim-o sobrinuos 
i í \n . . . «Sfitiinicos»! ¡ Menus tntk\ (pío Ib lifitwl 
' J í t od , jK»r lo (jiio w. M \ eon w : iRdcvft :;:>» 
so l ía ! l',n canibi:). \o o l i o , lo del Reliuato 
f^rfeCilO para cuidar _v ur,u¡intar a loe Ciña* 
liu-ilas, os una cosa rmiy «er ia . . . Ü ' i iuua-
úrténté, no hay derechoI ¡Por muy <.c)iae'na.> 
que !a obliguen u usted a pOtl A K) iioiídne 
periodo? ¡ U n a ji-ioleiMl ,-. ( ouo. o usted nl-
í;o jierlccto en la vida-.'... 'i'orquo e;:i i<i 
lección que usted exipe en nosotros, no exis-
te; pero, ¡anda quo en la otra necia 1... Di-
cho 800 con toda galnnU i ¡a, ¿ e l t í l í o n u n -
cie, jior lo tonto, a ose ideal y..,. ver si 
el abogado ese, que, Bdgúu ilBtcd 'di i 'e . iu> 
e!> .portéelo, pero si una buena persona, se 
«arranca» de una vez... ¡ Acuérfloso rte los 
cinco «leones», cierre loa ojos y . . . a la \ i -
caría! 
L L D E L A Z A M B O M B A (Sev i l l a ) . - - ¡ To-
ro hombre, a sus a ñ o s ! . . . Lo de los años lo 
digo por la zambomba, no por el enamora-
miento. L a carta no ostá m a l , poro hubiera 
usted quedado mejor, más a la moderna, de-
p a r á n d o s e verbalmento. ¿Piíí'cil? v. Ls ied 
cree, en serio, quo para ese « t ronce» li!>.y 
que ser un Demóetenea, o, por lo monos, un 
E l a ñ o t a u r ó m a c o i N O T I C I A S 
II] N A D A ! ! ! ! l i l i 
- (;Vuú bu pasado en 1928, taurómaca-
mouto liablando-/ 
— ¡ Nada!. . . 
í sada. . . Vanos son los esfuerzos que los 
aíitMpnado* do todos los colorea y categorías 
reali/ou paro concretar su criterio acerca 
de la ponderación del año transcurrido en 
IOH anales de la fiesta nacional, 
j 11 Nada! I ! 
I d estupor que s iguió a la tragedia de T a -
lavera de la Beino no BO ha desvanecido 
atin. 
DIrfotfl quo un ciego terror o un moiVil 
dcHiniiyo invadid las filas de la torería. . . 
(-,Casrs aislados de valor y afición? Indu-
dables... Peí o poc os y pálidos, que contir-
mau, lejos dt negar, la afirma ión inicial, 
l i l trono de (iallilo sigue vacante... 
i Lsa es la l i ja! 
» » • 
íii ha 'emo; ud balance, repararemos pron-
to en que las pérdidas superan en mucho 
a las ganancia*. 
Sólo un torero do los ya consagrados, Chi-
euelo, mantuvo el p r e s i d i o de su nombra-
día . Kl sevillano, MUfáttdoSfl en memorables 
leidias. logió volver jior sus laureles, un tan-
to maiehiloR el uño mitepasado. 
V siVio uno du los nuvtdes, el Algabefio, 
ajr-.ih/ñ ah i '-ie uño de su alternativa la 
plénitiid torc ía >juo debe ir aparejada al 
docíoi ailo. 
Pero treule a estos dos valores positivos 
(pie nos olre-e Sevilla, hay en ci saldo en 
eoiitra la docadeneia de .Maeni, el obscure-
c imiento do La Hosa y el apartamiento de 
Facultades do los ruedos de cn legor ía . 
S.-xilla.. sin Chicuclo y el Algabcño, bu 
biera sido derrotada en ol aiio ícnecido por 
Aragón. 
1.a tennridad baturra por abrirse eomi 
no en el orle do torear os uno de los te-
mas sá l lenles do esta roeapituloción 
Juan i io Nacional se vio avasallado en la 
"Cazquo?. Mella? ¡Al cont rar io : L e m ó s t e n e s | 0|rft temporada por Xicanor Vil lalta. . . Y 
o Cicerón harían el r i d í cu lo en esto caso, no un0 y n\vn botidos ú l t i m a m e n t e por el 
le quepa a usted duda. A d e m á s de quo la Gí^j l io^ quo viene al campo taurino co-
oratoria altusonante, retumbante y a r eh ie lo - 'mo , |n c ic lón . 
ctjento no se cotiza y a ; «no so lleva;;. H o y ; sor.', in)!i prueba más de la de-
priva la naturalidad," la espontaneidad. I * ; cadencia do 'a fiesta? 
sencillez, y. . . el acabar pronto. ¡ Ahí llene fj0 (<s reulmeiilté la e s té t ica do los toreros 
usted una norma para «dec la ra r se > a tnedio ' n!.Mirnn(,s(>s ¡a pm.d^ satisfacer pot com-
Sevilla femenino! Lo que no garanh/amos j >(,,o ])lipn „(•,,.ionatlo. 
a usted e« el resultado.. . 'Lidiadores valerosos, sobre lodo, su triun-
O F E L I A (Madrid) — | CAapHa, con el sen-1 fo / v prodienmento. es notorio indicio de 
d ó n i m o ! . . . Ksos é x t a s i s , osas tristezaR, | otIíl" ou p| j , , . ^ (]0 cúc^ares no se hila del-
¡ bah! No exageremos, s e ñ o r i i a : en la vida 
hay de todo, es una especie de bazar do 
tbfifa'i y vamos v iviendo. La cosa es p a ^ r j ] |nlia ' . la e an l i c ac ión del toreo baturro si-
el rato: créalo usted.. . L a l inca sobro todtv m,^ siendo la quo con su temeridad le dió 
8 í , de liltima moda ; cor t í s i i i io , r a i o n i l rea l - ' i,.^.^ veint.icinco a ñ o s su padrino Villito. 
mente, salvo el detallo de ia.s patil las. Los TVrn siquiera «ÍQ despunta por las tierras 
bombones puedo usted aceptarlos: las bu- ,]p¡ Khro. . . 
tacas para su m a m á y para usted.. . lo que! POfqna en las de "Madrid, jubilosas en 
diga su m a m á . I n hombre fino, conecto, de 
hcftdo. no hace tales preguntaos a una m u -
rJli^^ha: ergo... « E í g o » • Quiere dectir jlne-
HO... Luego ese jwl lo es una calamidad. 
¡ C o m p l e t a m e n t e a x i o m á t i c o ! Consulto cuan-
to quiera. 
P-JT1TA (Soria) .—No lo s é : Hay var ias : 
E L HORARIO DE LOS COMERCIOS. — Lea 
horufl do tratmjo y despacho ni públKo pu . 
m«roios de artloulm de uso sou desde uyer, i w la 
mafiaua, iiiwírtura, a lu« IIU«VÜ de la inaiiunu; Liierre, 
a las una y iiied.a de la Urde- Poc la tarde, aper-
tura, a las tres y media; eícrre, a las siete. 
UN DONATIVO PARA LOS PRESOS. — E l 
director de la Cárcel Modelo La recibido por correo 
dos billetes de 100 pesctaB quo le La Í\UULI,)J A 
sacerdote don J.ius «jarees UornáuJcz. 
Kl reinitcnU) hconipafta una carta doado ma-
nitiesta qu« «sntió el doimtivu [xjr encaryo de un 
señor, fallecido lecioutciiieiite, para que el día pri-
mero do nAo te iavirtiera en labaio y se r^pattieÍM 
catre loa recluaoi. 
— o— 
C u r a radical de loa c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
Agua do l'orcoutc. 
LA INMIGRACION ARGENTINA-— Según l u 
cstadístioa» quo acaban do pubiicar»!e en Diitii.i» 
Aire?, en ios diez pnnicrua uiesea del ftfio batadd 
han Degado do ultramar u los puertua arjenliuos 
l i l i l í paí,i; . 
De ellos, .ie jJ.UW BOU italianos; -̂bOO 06-
pafiolci; ü 8iX) polacos; austriacos; I JÜO yugo 
eslavoí, ( • 
UN MITIN—Ku el teatro d<! Eala^a ie La cele, 
brudu él primer mitin de pn.pagauda aboliuioiiistn 
del pi>-sí,uL' curco-
Después de breves paiabias de presentación dol 
preaidenle do la Sociedud, (iOciof tesar Juürros, Lt 
cieron uso dé la palabra don Eduardo lAlanpiiaa. 
. Beair.z (l.J.i.d.. . ,¡(i» \rz el M-m-r .Mari|uiua parí» 
leer unan cnai tillas do la doCttffa EhtHUOlMibei y kw 
Serunas do rcyutin j dfi ittttílUet Sifiia-
l''i i iHliii i ' i itü lei-iló i l n'úor l'enuiudez AIJUM'U 
ftaa iioesla e Lizo el resumcu dA acto el neüor 
J liai ros. 
E L AZUCAR EN CHECOESLOVAQUIA—Che-
poeiiiova^uia \\t tiroducido bátta Gacu út iinviembre 
690(100 toneliidus de a^iiinr, coulru üWUUÜ eu i¿i.al 
jX'iíodo del ífio l'JJ^. 
So puedo citlcuiur que no llegará al uiillón antes 
del término de la campaña azucarera. Diciia can-
tidad representa la quinta parte de la producción 
total do azúcar de rémohidia, en Europa. 
l,a cantidad exportable será de COO-OOO toneladas, 
0 f̂ fta ÜÜO-CKX» tonclndas JHÍH cpie el año anlerior. 
Este aobranto eslá cnsi completamente vendido, y 
8<»lo queda una cantidad iuaignificante para la es. 
IKiiUicón-
gado 
i Y peso a los despianles jiintureros de V h 
1,1, . 1 • , J.t i u«« ~ c  
tiempos de Vucnte Lastor. impera abora 
mía lamentable ilfavaloraciú». 
Y eso opio nunca como en 1U23 juntá-
ronse l an ío s espadas madri leños . 
F.l más famosa de é s tos . Aíarcial La lan-
da. que' cerró el afm antepasado con muy 
huénfl pvniuaciin, so af-bica en la tempora-
Vogané*, «Smart •, tWelldoh'a^, cFenilna>, | (]a ú l t ima, d e j á n d o s e invadir ]>or mía ftbu-
<Liff.>, i S p r i t » , « L a Kemmo Chic», cU-i.'t< ra. 
etcétera . F.l grann'ifonn Ino! , ¡ p o , ppv Hios! 
Tampoco se le ocurra hacer esa reverencia do 
corte en un bailo de casino: s e r í a . . . lan-
t í s t i c o . (Tyos tes. s e g ú n . Rencillanieute : «Con 
Tnucbo Rusto». Las relaciones demasiado lar-
gas son peligrosas y . . . poco p r á c t i c a s : ms i 
'siempre sobreviena el bostezo y e l ¡ r o m p a n 
filas!, después de baber perdido tina precio-
sidad de años. U n tiempo limitado y pru-
dencial para conocerse, y ¡ o a casarse, o la 
media vuelta I 
l ' X A F O R T U N A D O (Madrid) —¡ Hombre, 
no sea usted... infeliz! E « o s consejos no se 
le pidón a nadie. Cada mujer es un «CASOÍ. 
un caso particular, que requiere nn «trata-
miento». ¡ Y ahí del cojo cl ínico» masculino 
para el é x i t o ! Las hay románt icas , las liay 
positivistas, las hay dulces, las hay crédu-
las, las hay inocentes... relalivamente : las 
hay que saben más que I/?pe, y Lepijo y 
las hay... que le vuelven a usted loco: a 
usted ¡ y . . . al m i s m í s i m o lucero del a lba! L o 
que no las hay es capaces de interesal se por 
un señor tonto de nacimiento. ¡ P a l a b r a ! 
O K A MADRE ( M a d r i d i — S e trató de eso 
»n variog «Pal iques^. Pida la colección. 
M O D E S T A Y M O D E S T I T A . — C o n s u l t o a 
tn.i confesor. E s serio lo de las lecturas. S í : 
e s t á considerado como autor catól ico . E l pa-
dre Conejos tiene puhlieadas unas «Cpiii 
rendas:» be l l í s imas : adquiéralas usted. Ora-
cias por su fe l ic i tac ión, a la que corres '^ndn 
galantemente. Sin dar la mano. 
U N A MODUSTA (SegorbeL—(-. Por quá 
no? Mejor qte las lea esa persona, ya que 
pe írata de nn varón prudente y respetable. 
E l azoramiento se combate con la voluntad. 
Respondemos a... casi todo. 
E l A M I G O T E D D Y 
Toda la correspondencia debo ser dirigida al 
«Amigo T e d d y » . — E L DEBATE.—Apartado 
466. Madrid. ¡ F e l i c e s Pascuas y Año Nuevo, 
gentiles lectoras! . 
de nuestro amigo Isidro López Cobos se ela. | 
boran a la vista del púb l i co en su MOLINO. 
G E N O V A , 4.—Compradlos. 
siva mandamra. l'.xitos aislados, en colabo-
ración con su piouero Catalino. mantienen 
con puntales tm /ecflldo prestigio, que prn-
e.isará en la lucha venidera de grandes triun-
fos para reponcr-e. 
Otro fieío. N'ií loriano Valencia, pierde te-
n d i ó , allá por bis plax-as del Norte, en don-
de precisamente ^nnó categoría un año an-
tes, y tuerce el buen camino emprendido 
por primavera. 
No cuaja del todo, como su buen arte ba-
píd esperar. Antoñi to Márquez , y el valien-
1., Fausto P.í<rajas ve atrasada por una co-
gida prave su creciente carrera. 
Y José Paradas, el madri leño que con sus 
escándalos iniciales do Vis ta Alegre y ¡Ma-
drid, cons t i tu ía la esperanza suprema del 
paisanaje, es duramente castigado por los 
toros, que no le dejan colocarse donde él so-
ñara. 
Tam bién madri leño injerto en andaluz es 
Fuentes Bejarano, que congtittiye una gran 
esperanza pera el año que empieza, ya que 
las circunstancias no ||>e,rmitie.ron al mu-
cbacbo ratificar aquel sonado triunfo del 2 
de mayo. 
Por tierras b i lba ínas , de donde el sol 
tauurino parece alejarse, surge la figura de 
Mart ín Agüero , que resarcirá a los chimbos 
de la decadencia de sus espadas. 
E l chaval de Rilbao será la f'igtira novi^ 
llerfi que abrirá pelea en Madrid frente al 
Zurito, el notable torero, ú l t 'mo mantene-
dor de la rancia solera cordobesa... E s de-
^Cordobés es también Antoñito Cañero, cn. 
vo brillante toreo a caballo fué la nota sa-
liente en la anterior temporada taurina. 
E l titulado a" Rodolfo Gaonn. se dió una 
vneltecita por E s p a ñ a , toreando poquís imas 
corridas. 
F l jaleo de los Sindicatos taurinos, que 
amarearon la fiesta en sus comienzos, dicen 
que le descorazonó. . . Sin •ipbjirgp, ello no 
fué obstáculo para que sus paisanos Silvoli 
v F r o c con m á s corazón, se arrimaran al 
toro, poniendo este ú l t i m o su vida en peli-
gro por su pundonor y verg'üenza torera. 
* « 4 
No hay números . Eso pasó a la historia. 
(CóntiflÚÜ ni fiiidl de la 3.a columna.) 
E l hambre intelectual 
Se ha requerido al auxilio do lus, estudian-
tes y de todas las elases intelectuales do E s -
paña para aliviar la s i tuac ión de los alema-
nes bantiM-ientoi, Obligación de todos es acu-
dir al llamamiouto, cada uno dentro de sus 
posibilidades, y no sólo por bumanidad, 
no sólo por compasión hacia la parte do la 
sociedad que piensa y labora en el hilencio, 
sino liuiibiéu pot insiintu do conservación. 
Hay que im|>edir que los iutplecluales, es-
critores, sabioü, filósofo», prutesores, estu-
diantes, pensadora^ dejen de serlo, impul-
sados por la Jiecosidad, y se acojan al tra-
bajo manual, más icmunuiadur hoy para el 
que lo ejeculu, pero no tan beneficioso para 
la colectividad. 
Hay que impedir que la oiastf Intelectual 
alemuna, tan cxUnsu, tan excelento, tan 
bion jiiLq.iuada, se d e s u n a y desaparezca, 
dilgvégándose sua componentes y perdiéndo-
Se el enorme valor de su organización. 
Porque en las sociedades los horahréí que 
estudian y trabajan en las ciencias y eu 
las artes, los quo practican, los que inven-
tan, los .nía descubren, los que crean y lo« 
que enseñan son ti cerebro llamado a regir 
y concertar los m o v i m i e n t o í d« las d e m á s 
parles. 
Sabido es qu* los Estados que carecen 
de CivltUaoióii o Utaeu Uliá muy rudimen-
jawa e imperfecta, «un Estados bdrbtnn 
Labe juegiuitar: ¿ e s posible una civiliza-
b a n MU cultura-.' ¿St . concibe na Kstadu 
OiVílwado, inculto, dando a estas palab.Hs 
la aignifleidá? moderna? 
SeHá sí acaso la suva, permítase la pa-
pnoja , i,,,» civi l i /Hción bárbara, una civi-
Uzaciua sin cereiiro. 
Huyamos (fe caer en ta barbarie que so 
^ < v i i i n Hadamos todo lo posible por eon-
• « m r I» cultura alemana, ,,ue es acaso la 
jnas adelantada y porfjscta del presante ci-
cío de c iv ibzución. 
Niiscmos a la dase intelectual alemana, 
y nos beneficiaremos a nos-
otros mismos. 
No 800 momentos los qne atravesamos pa-
ra entt,e?*«« al apasionamiento feroz; no 
son momentos para atender a odios ni a an-
tipatíaa. 
Ponsemo. ú n i c a m e n t e en que vamos a in-
En 1923 aumentaron los 
natalicios 
Lfl niAs bnju mortalidad del ú l t i m o decenio 
Scgfin el <RoleLín üe E s t a d í s t i c a l)«mt>-
iM-.ili av publicado por el AyutiLamienLo, lu 
proporc ión de la niurtaliUad en IDLM jxir ca-
da l.(XX) habitantes es de 23,40. la mAs Ui ja 
tíel ú l t i m o dei-enio, y el n ú m e r o de nucidos 
vivorf el míbi alto del mismo per íodo de 
lit-mpo. resultando un crcftMJnlenlo tijfioló-
j l c b dé la pobliu ión en el iweaente aílo 
de 3.540 unidaiieS. 
Persiste la r e d u c c i ó n y a i t í la iu iento de 
la viruela. A l igual que el ano pasado, m l̂o 
se reK'Strn una (.ierunción. 
E l total de deluiuiunes es de lü .178 . Hü 
menos que el año anterior. E l de natuli-
cios. 19.718. o sea I M mfis qne'en 1 M Í , 
E l n ú m e r o de mueitue m e n o t r » de un 
año asciende a 3.431. 
ÍSílifl. C r T Í Í R o T ^ 
BÜOñSimiS CIÚNICAS 
6 i S HífflllílS ' l í l l f " 
Fariiiscias u origuenas 
T e a t r o R e a l 
11 |{( KH < O M 11 IMO 
Segiiu ya bün amineiado la Pien.sa y los 
carteles, boy, a las cinco y media de la tar* 
de, tendrá lugar en nueslio gi iniév teatro 
i;1 tercer concierto vocal e instrmuuntal, di-
rigido por el insigne maestra Arbóe y con 
la cooperación de la eminente soprano dra-
mát i ca L i l l y l lafgien Dinkela y la orquesta 
reiorzada. 
VA programa es tan sugestivo y atrayen-
te como los anteriores, o más si cabe, pol-
lo cpie auguramos un tercer é$ i to , rotun-
do y definitivo, l i e aquí el programa: 
Primera parte. Ho-luniiiula^ (obertura). 
U R O M I L 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E O F L 
Á C I D O Ú R I C O | 
adoptado por los más eminentís 
médicos de EspaHa. o los que po-
déis consultar Se obtienen cura-
ciones sorprendentes de 
A r t r s í i s m o - R e u m a 
G o t a - m a l d e P i e d r a 
en enfermos desengañados que no 
encontraron alivio alguno en los 
preparados más acreditados Los 
que sufrís de estos males, «torrad 
el UROMIL y curaréis/ 
icmar su var una cultura quo todavía puede1 ^- Sclmbert ; «Segunda s infonía en «ro» 
aut granaefl piouiu-tos y que los dará de se-, " ^ y o o : I , adagio mol ió , allo-ro con brío; 
n'-io .si la .situación e c o n ó n u e s n o impone1 J L lar-beMo; 111. s.ber/o. allegro; ^V, 
una soluejou de continuidad, que pudiera aljégfcí moho. h. W. BeetjloVeh 
l i i l e i \ : i ' o le veime luiiiulos. 
(ScMiinda p u r í e . a), pn Indio de la ópera 
«Pepita J imén?/ .»: b). «pj Albaicin» (pri-
mera aud ic ión ) ; c) . «'J'ri«na.> (d i la tSuiie, 
Iberia»), J . Albéni/, | t ¡ anscripcióii ¡mra 
(M-.jiieata de E . I'. ArbósJ. Monólogo de 
'Ariana» (primera audic ión) . H. Slraiiss 
(de la ¿per* "AibVíia en Na\ í )s . ¡ Ariaua, 
SCÍIO'H l lal<<ieni : por iudis|)osic¡ón <lid se-
ñor 'riMina. y dada la importancia ile la 
obra, se lia brindado ijeuerOiiamenle a a o m -
convortasú éu completa destrucción 
Ls T í f fl̂ e está muy por encima de l ú ] 
mezquindades y apasionamientos, de las s im. 
patias y de los odios do una -'eneración • ' 
algo impórtame en la historia futura de la 
bumanidad. 
Las civili/acioiifs desaparecen; Jas ideas 
se háceu antiguas, pero no mueren. L a s 
grandes organizaciones pol í t icas se destru-
yen; las cultüraa siguen ejerciendo su in-
nujo a través de los si-los. 
Tres vuelcos y siete lesionados 
E n la calla do Fuencorrol, esquina a |a 
de Colón, volcó una a n o t o » , cayendo a? 
suelo hiri ocupanteB del ««ide-oar», l l icardi 
Bustos Vieres, dó \ c i n l i l r , ' s años, quo v¡v 
en Valverdc, 10, v Heniio Ossorio ln'mt 
de diez y nueve. Iiabitante en Toledo, sy ' j l 
livs cuales resultaron i ur. heridas de pronós' 
tico reservado. 
.Mi; ntras los i los lesionados eran eonduci 
w ... la C l U de Socorro, el motoris ta , c u y S 
uomlnu se icsuono'e , puso el vehículo pn 
fnarcha, huyendo vortiyinosamcnle. L a po 
licíft lo busca. . 
* » # 
E n el ki lómetro 37 de la carretera do J a 
Corufla el automóvi l que c o n d u c í a su propié 
tario. don Juan ( . ' imilla Grnses, domici!iacift 
un Conde de A randa, 10, fué a cliocRr con. 
t í a un p r c l i l . volcand >. 
E n el accidente sufrieron lesiones e] j , ^ , I 
Cor Cani l la , su seflora, d o ñ a ^íerccdei; Bier)-
una amiga do csla. llamada d o ñ a E l v i r a Or' 
dóFie/., y un caballero, cuyo nombre se des-
conoce. 
l ' n o t ro a t i lomóvi l que iiasaba por allí I 
flléron conducidos los lesionados al pueble • 
do RóBM, 
Las iMlonefl sufridas por los viajeros son i 
graves, l i l aUtOtnóVil q u e d ó destrozado. 
» • 
JCn el puaütfl du la Princesa volcó un 
(taiTO en el que iba . l i i i tmi Dávi la Acebo, 
de c .-jone a ñ o s , «pie vive cu Sirnón (ion-
/.. 'U*/, S\ (Püeute de Vallecas), con su fami-
l ia . lu íma r t s u l l i ) coa lesiones de conside-
ración. 
sociEoaD i o o i i f l L I n i o í f o 
A li C A L A , 18 
l>e Confójrlpidad con los a r t í c u l o s 31, 32, 
;t4 y 86 do los estatutos de esta Sociedad, 
el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n acuerda con-
vocar junta ifenerul ordinaria de imponen-
tes, que se c e l e b r a r á en e l domicilio so-
cia l el d í a 3 de febrero p r ó x i m o , a laa 
onc* de la m a ñ a n a . A c o n t i n u a c i ó n se ce-
l ebrará .junta general extraordinaria para 
t i a l a r do l a •modificación de los ar t í cu -
los 7. 25, 27 y 62 de los estatutos vi-
dentes. 
Desde el d í a 2 del raes actual los libr 
y comprobantes de la Sociedad e s t á n a dis-
pos ic ión de los s e ñ o r e s imponentes, quie-
nejá podrán examinarlos los d ía s labora-
bles, dfl las once a las catorce horas. 
Aiadiid. 2 de enero de 1924.-—El fferent 
L i l i Mttrtfitói do yeinseo. 
'•iiu•^ Pa»ta ya de la poderosa civi l ización1 pnñar al piano a la señora Haígren el in 
aiabe.' Poca cosa. Y , hiu embargo, su cnl- ftitné maestro doclor Kabl. <̂ E1 .xaso de 08 
tura, b uasada a su vez en la griega, es la dioses» (marcha fúnebre v escena linab. 
base indirecta, en mayor o menor grad», de P . Wáglu-r (Urunilda. st-ñoia Maf^ienj. 
la nuestra. Su ciencia, la base de nuestra - » . 
oladeía. Y bd citado ese eslabón de la ca- f j . j | i | , 
dona de las culturas como hubiera podido L a desaparición del am bulan te 
citar otros, que todas ¡se eucueutran enla-' 
zadas, y las ideas, desde las más remotas ' 
a la más moderna, vienen pasando de una i 
cu otra, siempre con vida. 
E s , pues, una obra li a-ccndcnliil la de j 
salvar del bambro a la intelectualidad ule-! 
mana, y n i n g ú n individuo (pie tenga la con-
vicción de que hasta sus más diminutos ac-1 j0 ,¿ . Soto Rodrio-uez. administrador de la 
tos representan mm fuer/a sensible, ya apli- • ambulancia de .-ervicio en el corteo do As-
eada en un sentido, ya en otro y ,,(,« t ie - ; t l ir ias e| domingo ú l t i m o , de cuya desapa-
ñ e n una pe .pieña resonancia en la historia,, ^ ^ ¡ . . ^ U¡nüK cuentsi «ver. 
puede, abstenerse de cooperar a ella. E l expediente gubernativo sigue su mar-
¡ l o r e g o í s m o ! Por ego í smo y por huma- y se van acumuiaaKio datos para averi-
•SLT " \ . , guar si hubo o no d i n t r a r c i ó n de fondes. 
Bien digno do ayuda M el pueblo que, caí- E1 }Uim¡nislrador del Correo Centra l di-
do en |a desgracia, pobre y _ perseguido, ha • r ^ a.vel. \% denuncia corre.spomliente al 
sabidn mantcnerHe en una actitud noble. ??lg- JU2gat|o. dando cuenta de la desaDarb-ión 





admiu^trador del ( o l i v o Central 
p r é s e n l a la ileiilincin 
DELICIOSOS L I C O R E S 
B A R D I N E T 
Curasao Chyprt. Trlple.Scc. Kumtaíl. 
Créau 3e Meniha. Crtmo de Moka. 
Cííiae Cacao Tctiain 
C o n t i n ú a sin encontrarse rastro de don 
l ince pocos años , a o t a s fechas, andaba 
\i\ aíición a vueltas con las cien corridas y 
pico de Gallito y con las de Belmonte, que 
seguía de cerca al llorado maestro de Gel-
ves. 
Hoy se omite cl detalle, porque los pro-
i.ios «ases» no se atreven a confesar las 
fiestas que ajustan... 
E l púb l i co provinciano, desertando do su 
puesto en las plazas, obliga a las Kmprcsas 
a suprimir corridas y a mermar las , m á s 
tradicionales ferias. ; l'.sta si que es prueba 
de d.cadencia ! 
,-. No hay remedio? 
81, lo hay. Que todoi pongan s a eorazón 
en la p e W que ha do comenzar muy pron-
to. Que todos velen por su prestigio... 
; Y (pie dallan los «embopendosv'! 
Nos referimos, claro e<. a Juan P.elmonle 
v a Ignacio Sanche/ Mej ías . rpio tras do 
la eoHina observan sin decidirse. 
¡ A n i m o ! A'ed el ejemplo de Pafael el Ga-
llo/., I ' n a fardel en Valencia «quiso"».... y 
les qui tó la cabo/a a lo* «ases» que más 
cobran en la actualiilad. 
Curro CASTAÑARES 
desgracia—no es ocasión dé discutir ni ana-
lizar las causas—, ha sabido trabajar y li-
brarse de los embates do fuera y do dentro. 
V principalmente es dhoia do ayuda la 
clase que en silencio ha hieliado. con l o d o ¡ 
e! poder de su voltmtud, contra la ignoran-
cia, contra la barbarie y contra la estupidez 
para demostrar quo no es tan impotente n i , 
tan despreciable la calumniada inteligencia i 
humana. 
Esds h o m b i c s encanecidos en los libros y | 
en los laboratorios, en el trabajo constante. | 
minea exentos do preocupaciones; esos horn-
1.a denm.cia fué admitida y se cursaron 
las ó r d e n e s necesarias para que la P o l i c í a 
busque y capture al señor Soto. 
L a s actuaciones pasarán )il Juzgado de E l 




Atroyello. — U n a u t o m ó v i l , que desapa-
¡ bies respetables en todos conceptos no deben recio, a l canzó en la calle Mayor a K r a n -
sufrir hambio. Ninguna clase de hombres cisco Gonzá lez Borona, de doce años, con 
debe sufrirla, pero é s t o s , menos, porque son domicilio en Segovia, 18. reMiltando con 
m:i.s acreedores a la veneración y a la gra- l e í i o n e s de p r o n ó s t i c o reservado, 
tittid del -mundo. j G e r m á n de Vftfa Key. q u é presenci.', «1 
Los periódicos nos cuentan los casos de, suceso, dió el n ú m e r o del v e h í c u l o , que 
aristócratas rusos que se tienen que dedicar es el 11.881. 
cu el extranjero a oficios de servidumbre : | («ente b i e n » . — L a Guardia c iv i l ha de-
camaicro . por ejemplo; no se resiste el lee-! tenido en el paseo Imper ia l a Patr ic io 
tol- a creerlo. M a r t í n Luca.". cal Patr ic io : a los herma-
Pero (¡üe los s a b i o s , los filósofos tuvieran • nos D o m í n g u e z , «.ios Agui las , ; a Angel 
(pío hacer otro tanto, es algo tan absurdo, Blao, < e\ Rata:>, y a Manuel Chui i l la . t|ue 
tan incomprensible, tan fuera de razón y de se dedicaban a <• maniol r a r / en la e s t a c i ó n 
lugar, tan humillante para todos, que pare-' s i ta en dicho paseo. 
ce nn imposible. l u l o x l c n c i ó i i . R a m ó n P é r e z Mart ín , de 
l'.<la es la hora de hacer nn pequefto sa-1 catorce mesea, que vive en el paseo de las 
erifíoio, que pueda teiu'r. y (pie tendrá—nos ; Acacias, 7. sufr ió i n t o x i c a c i ó n de pronós-
ntrevemos a asegurarlo—hermosas conse-! tico reservado al ingerir yodo en exceso, 
cuencias. | que le s u m i n i s t r ó su madre equivocada-
Franoisco AYALA i m e " U \ T, J . . , . 
| Muerte repenlliiH. — L n su domicilio, 
M o n f r a . 13. f a l l e c i ó rej)entinamente To-
EL DEBATE Colegiata, l ^ T I T * P<!ma•dfl n':U(MU:i y 
MUJERES ANÉMICAS 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las enet-
gías y que por vuestras arferias corra 
una sangre, fluida, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
S A L U D 
Este tónico l l e n ó de acero xsús 
músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
pdenda que constituía ei principa)' 
estrado de mi vida-
Mu de 30 años da éxito creciente.—-Apro*1 
b«do fur i., Reti Academia de Medicina. 
imiit R«clitce ludo fntco qut no lleve en U etldMr 
*,m l> eilcrlMr HlWlPOSI'ITOS JJALCD co roj» 
R E U M A T I C O S 
CUTKÜMINA (Jarcia Suftrcz. Alivio 
imoeduilu, c u t a c i ú n segura. Farmacias y 
Madrid. Luboratoiio, C. Hecoletos, 2. 
C A S A C A R R E R O 
M II >; !í I. E s 
18 Y l ó , B A R Q U I L L O , 13 X 
M A i) tt 1 0 
15 
' F o l l e t ó n d e E L D E B A T E ^ l l ) ^ 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
F c r J E A N N E D E C O U L O M B 
—— a 
L a n a r q n e s a , y a r r o v c n i d a , m a n d ó s u l ñ r el 
p u e n i * levadizo y Lu. iar el rastr i l lo . P o r es ta par-
T a defensa dol cast i l lo estaba a ^ u r a t l a po o 
éS punto dobil e r a la p u c r t o c l l a d é l a t n u r a l l a 
c o m u n i c a b a coA l a t erraza . 
• • ,\a «•rmlolfoil so ooii i iHmia cío 
. AN\ ,t > ttobiftino d^s doncel las , B e t t i n a , del ainíi. Oí goiHouiu, 
^ w r g u i g n o ü y cuiitro c r t a Í Q i m a s . 
YM cuanto al adn. lnis trnaiu- , . i l pcreíbi tí 
« U l t o hatolO dosaparcrido. contprendiondo que 
h a b í a sido eiufista asunto la p . m agua nu^ 
S o b o r d a el Z S , El d .a ¿nterlpr hato a a n ojodo 
do u n a mlaerftble t l n . / a . porlenociente a l n.a -
q u á 3 . a u n a pobre mujer eniVnna. que no pudo 
p a g a r l a m e z q u i n a renta.. . r o s o 
R0«pGCtO a l maestro , nadie Jo vio ni m u í • 
preocupó do é l . 
h e a ¿rfados se colocaron r « l a puerta P ' i n t i -
¿ i l dol cMlUlo, y H faballéro cem Bour«uigm»P 
v ios otros dos s i r v . p n t t - ae dirigieron a l a po-
L n i a do la terraza, j u z g á n d o l a el punto más di-
•QclXxld defender. 
vA g r i t e r í o se oia c a d a vez m á s c e r c a . L a m a r -
quesa , m n y p á l i d a , c o n t i n u a b a dando ordene:-. 
Estaba verdadorHincntc h e r m o s a y parecía Una 
castéUana de l a E d a d Media , e n c a r g a d a en au-
sonc ia de s u esposo de defender l a s v i e j a s m u -
r a l l a s . S u s hermosos cabellos de u n rubio ceni-
ciento c a í a n en ondas sobre s u s e spa ldas . V e s t í a 
u n t r a j e de m a ñ a n a de p i q u é b lanco , sobre el 
que se c r u z a b a un f i c h ú de m u s e l i n a . E s t a extre-
m a senc i l l ez l i g a b a perfectamente con su a l t i v a 
belleza. 
De pronto sus ojos se fijaron en el alf i ler de 
d i a m a n t e s con qim prendía s u fuhi'i. y el recuer-
do del tesoro de los L o t h a r e c z y a c u d i ó a su me-
m o r i a . 
SI el cast i l lo l l egaba a c a e r en poder de los 
amot inados , ¿ q u é s e r í a de los d i a m a n t e s m a r a -
v i l lo sos? E r a preferilTle a r r o j a r l o s a las a g u a s 
del V e z e r e que ver los en poder do aquel los vi-
l lanos . ¿ D ó n d e esconder los? 
L a m a r q u e s a se a c o r d ó de pronto de u n escon-
dite s u b t e r r á n e o , dol c u a l 'o h a b í a hab lado s u 
m a r i d o , pero &in reve lar le el t i t io donde be ha-
l laba . 
F e b r i l se d i r i g i ó a l a c á m a r a del m a r q u e s 
abrid el secreter y c o m e n z ó a revolver p a l í e l e s . 
Solo h a l l ó p e r g a m i n o s de f a m i l i a . L a s m a n o s de 
|a m a r q u e s a b u s c a b a n con av idez en aquel í á -
n a g o d© papeles amar i l l en t os . . . E l t iempo u i -
g í a . . . , los m i n u t o s eran b o r a s . . . ¿ D ó n d e e.-daha 
el secreto Y 
De repente, bajo la p r e s i ó n de sus dedos tem-
Idorosns. un resorte oculto bajo los adornos dol 
mueblo f u n c i o n ó , y a p a r e c i ó un i p e q u e ñ o c a j ó n . . . , 
u n paquete selladq con cera, ro ja se hallaba 
dentro de c l . . . Lo c o g i ó temblorosamente y l e y ó : 
jSs/e es ci secreto de la torre. 
S i n v a c i l a r r o m p i ó el s e l l o : un p e q u e ñ o per-
ga in ino cuadrado saltó de entre sus m a i m s y 
c a y ó a l suelo. L o r e c o g i ó con pres teza y pudo 
leer penosamente su conten ido: « D e s c e n d e d a 
l a s a l a s u b t e r r á n e a de l a torre , d i r ig ios a l m u r o 
que m i r a h a c i a el Norte , contad seis pasos de 
homhrc en u i ' recc ión a l m u r o o r i e n t a l : os en-
c o n t r a r é i s frente a u n a s i r e n a que r í e ; b u s c a d 
entro l a s e s c a m a s de s u c o l a l a d é c i m a e s c a m a 
do l a c u a r t a linea y o p r i m i d el dedo fuertemen-
te sobro e l la . Corresponde a uu resorte que h a -
rá g i r a r u n l ienzo del m u r o . E s t á i s ante el es-
condi te ; no es m u y g r a n d e , pero lo suf ic iente 
p a r a contener v a l o r e s preciosos . P a r a c e n a r l o 
b a s t a a b a n d o n a r a s í m i s m o cl l ienzo del m u r o . 
P o r efecto del resorte v o l v e r á a s u s i t i o . » 
L a m a r q u e s a q u e d ó i n d e c i s a a l t e r r n i n u r s u 
l e c tura . . . P e n s ó que s i se d i r i g í a ol la a l a torre 
l í a i i i a r í a l a a t e n c i ó n de los cr iados , pues j a m a - ; 
l a h a b í a v is i tado, y s i m á s tarde los s i t iado-
res les ob l igaban a reve lar el secreto, s egurunieu-
to d e c l a r a r í a n lo que h a b í a n visto. ¿ A q u i é n eon-
í i a r s o en a q u e l l a o c a s i ú n ? . . . E l c o m e n d a d o r es-
t a b a m u y a fanado en los preparativos de l a de-
f e n s a p a r a d is traer lo en aquel momento. L a se-
f iora do Caste l fort p e n s ó entonces en s u h i j a . . . , 
c o n o c í a SU in te l igenc ia y s u c a r á c t e r e n é r g i c o . . . 
E s t a s í quo e r a u n a v e r d a d e r a Caste l fort . Ante s 
m o r i r í a que reve lar u n secreto que lo fuera con-
fiado. 
— V i c t o r i a - di jo l a m a r q u e s a — , v e n i d a q u í . 
1 L a n i ñ a acudió al l l a m a m i e n t o , a lgo i p á l i d a , 
pero resuelta^ Ene pocas palabras su madre l a 
e x p l i c ó lo que de e l l a deseaba, y m o s t r á n d o l e el 
peí gamino l a dijo : 
— T o m a d , os lo c o n f í o . l i e a q u í el reí r a l o de l a 
r e i n a , dentru del c u a l d e b é i s e n c e r r a r l o . . . Pue-
uen s e p a r a r m e do vos.. . , y es prec iso que co-
n o z c á i s esto secreto. . . A d e m á s , e s t a r á más se-
guro en vuestro poder que en el m i ó . . . J u r a d m e 
que no lo r e v e l a r é i s s ino en ú l t i m o extremo. . . 
V i c t o r i a lo j u r ó y s u m a d r e le e n t r e g ó el co-
frecillo de las j o y a s . 
— V a a l l a m a r l a a t e n c i ó n — d i j o la n i ñ a — ; es 
d".ii.i>iado g r a n d e y demas iado hermnso—y h i n -
c ó tr . r de e l la algo donde podv o c u l t a i ; 
gk'jj uj'.'; t ropezaron con la t a j a de u n v i o l í n ol? 
vi I t l i sobre l a mesa . C o r r i ó a coger la y ir*á 
quo cataba v a c í a . E l m a e s t r j , s i n d u d a , h a b í a 
aacado el stradivariiiifl que g u a r d a b a en e l la . 
L a m a r q u e s a , que s e g u í a los mov imientos da 
M I h i j a , a b r i ó el cofre y s a c ó los estuches, peí .» 
vio (pie no c a b í a n todos en ¡ a c a j a del v i o l í n ; 
fué preciso s a c a r l a s j o y a s v, a n i u n l o n a d a s , eu 
e e r r a r l a ¿ en su nuevo astuche, o t r a vea el tosn-
d i los L o t h a r e c z y b r i l l ó a la luz del d i n . . . , 
los co l l ares l a n z a r o n sqs fulgures, las d iademas 
sus cambiante s do luz y el roj de lu< fistrq^ lan-
zó mi l r a y o s des lumbi adoros. 
L u e g o todo esto tesoro, toda c i t a for tuna regia , 
f u é a d o i m i r , como en un a í a ú d , en u n a s imple 
c a j ú de ehügrin negro. t p « l a c l e s lmport»? i t éa ( 
los t í t u l o s de propiedad, los pergaminos do fa-
m i l i a , fueron a hacer les c o m p a ñ í a . 
V i c t o r i a c o l g ó a su cuello d m e d a l ' ó n . ppndiem 
le de u n a c a d e n a de oro, que ocultó entre los 
p l iegues do s u f i c h ú , y cogiendo la c a j a se dis-
puso a salir. 
. C m i n d o Iba a, f ranquear l a puer ta , l a m a r q u » 
sa la l lamo y l a a b r a z ó apas ionadamente . 
L a n i ñ a , poco a c o s l i i m l u a d a a estas m u o s t r á i 
do t e r n u r a , se e m o c i o n ó vivamenle y eorrnspo l 
d i ó con u s u r a a l a s c a r i c i a s do s u m a d r e . 11 
m a r q u e s a , c a s i a v e r g o n z a d a do s u debi l idad. • 
a c c i o n ó , d i c i é n d o l a : 
— I d , h i j a m í a , y que Dios os g u í e . 
V i e l n h a p a s ó por la eoi ina s in encontrar a n 
die. E n c e n d i ó u n a l i n t e r n a , que o c u l t ó entre 8 
vestidos, y se d i r i g i ó resue l tamente a l a ton 
L a e s c a l a es taba en s u sitio, lo c u a l proba! 
que el maestro d e b í a e s tar s o ñ a n d o a l l á arril1 
junto a l a s nule-s. 
L a joven t r e p ó r á p i d a m e n t e y l l e g ó a l a v ^ H 
tana que s e r v í a do e n t r a d a . L u e g o d e s c e n d i ó con-
grandes precauc iones jior la d i n i í d a escalera 
do l á torre, temiendo caer con MI preciosa car*| 
ga. Abrir, la puer ta do hierro y se e n c o n t r ó Cfl 
la s a l a s u b t e r r á n e a . ] 
T r e s meses h a b í a n pasado uesde que la rls^ 
tú l a u l t i m a vez con el dumiesito (ie L i v e r s a r . s 
i Q U Í le jano lu p a r e c í a aque l l i e i o r ! A h o r a s. 
• '"'•""traba so la en m e d í , , de lus tenebrosas ^ | 
""'blns (pie la luz de ht l i n u n j a uiicnus 
ba ti dialpar. 
N Ictorlu se ostn mocin. i , , , s i b í a si d^ frío o 'V 
miedo, pues al m i - n i n n . m p o que la at ,nió^c1^ 
h ó m e d a la, e n v o l v í a c u n o mi frió sudario , el ro* 
CUérdo de la joven e m p a r e d a d a le vino a la mfl 
m o r í a , . . ¿ I r í a n. de scubr i r su b l a n c a osamenta?.'! | 
pt a v e r g o n z ó de sus v a n o s t fmoros. 
HaMfl el lublplTAnco llegaban 1^ gritos do lft 
m u c h e d u m b r e ; no h a b í a tiempo quo perder, hi 
{Coniinüard-Í 
E I S I D B I S A T E ^ 
StUrcolefl 2 fle «miro rtej^ 
C R Ó N I C A ' E s p a ñ a c o n t r a F r a n c i a e n " h o c k e y ' 
D E S O C I E D A D 
Los embajadores do Iníflatcrra 
HA sido nombrado embajador da la Gran 
Bretaña en España sir Horace Rumbold. 
Deja de serlo sir Bnno WilHaras Iloward, 
el cual, asi como su esposa, dejan gralo 
recuerdo de su paso por la Corte. 
Alambromlento 
Bn Palma de Mallorca ha dado a luz con 
feKcidad a su hijo primogénito la señora 
doña Trinidad Lores echa de Ibarra. 
Begrcso 
Han llegado a Madrid: procedentes de su 
posesión de Fonseca, los condes de Casal y 
familia, y de Córdoba, los condes de Artaza 
y ia euya. 
—Don José María Valiente y Soriano, 
elumno del colegio de San Clemente, de 
Bolonia, ha regresado de Italia, siendo por-
tador de dos álbums, dedicados por aquel 
centro a su majestad el Rey y al duque 
'del Infantado, como recuerdo de la visita 
regla a aquella ciudad. 
\ El-señor Valiente ha sido agraciado por 
e l Gobierno italiano con el nombramiento 
de caballero de la Orden de la Corona de 
Ital ia . 
Restablecida 
L a duquesa de -Maqueda ha salido ya a la 
;caile, restablecida de eu reciente alum-
| bramiento. 
Fiesta infantil 
Ha tenido lugar una en casa de los se-
'fiores de Hernández Usera. 
Anlrersarios 
r 
Hoy se cumple el segundo aniversario 
de la muerte de doña Victoria Carranque 
y Sánchez, viuda do don Ignacio Roca. 
E n la parroquia de San Pedro el Real 
(Paloma) se celebrará mañana, a las once, 
un funeral. 
. —Mañana hará un año que falleció el ex-
celentísimo y reverendísimo ©eñor don Jai-
»me Cardona y Tur, Patriarca de las Indias, 
procapellán mayor de su majestad y vi-
cario general castrense. 
Todas las anisas que se digan en la Real 
Iglesia de Santa Isabel, Nuestra Señora 
'del Buen Suceso, padres Carmelitas, Igle-
sia Catedral y parroquias de San Pedro y 
el Salvador, Santo Domingo, de Ibiza; las 
misas de las Llagas y el manifiesto en el 
santuario del Inmaculado Corazón de Ma-
ría y la misa y Hora Santa en el Patro-
¿ nato de la Sagrada Familia, y el funeral 
* que celebrará el 4, a las diez de la ma-
ñana, el clero de la Real Iglesia de Nues-
t r a Señora del Buen Suceso, ierán apli-
cados en sufragio del que fuó amante Pre-
ciado de inolvidable memoria. 
—También se cumplen mañana ol primer 
aniversario de la muerto de la señora doña 
Carolina Walls do Royer, viuda de Bayón, 
y el cuarto del fallecimiento de la mar-
quesa de Revilla de la Cañada. 
Por aquélla se p.plicaríin una mií-a ár cabo 
de año en la parroquia del Salvador y 
San Nicolás, el manifiesto de Nuestro Se-
ñor en las asuncionistas do Santa Isabel 
A y e r el M a d r i d e m p a t ó c o n e l A r e n a s y el R a c i n g c o n e l V i k -




S. K. Viktoria de Pkeú 
(Fireneek) 
Racins Club 
(Vicente, Ricardo Alvarez) 
E a esta temporada no se ha recibido co-
mo la anterior, la visita de innumerables 
equipos que aprovechan el descanso do Pas-
cuas para desplazarse a otros países; el año 
pasado desfilaron por Madrid regulares y 
magr.íficos «onces», que, aunque deportiva-
mente, no beneficiaron a algunas Sociela-
des, sirvió para admirar y cotejar su valor. 
Esta temporada, con la escasez de fechas, 
nos contentamos con ver los poquísimos que 
el calendario permite, y uno fuó el partido 
de ayer. 
Con bueuísima entras, el partido de la 
Ciudad Lineal tenía Cambien sus atractivos ; 
interesó, sin embargo, d^ haber pocas juga-
das completas. 
Los dos «oncefl>, excepta algunos <equi-
piers» del B-acing, pusieron empeño en traba-
jar dentro del carácter amistoso, e hicieron 
la lucha movida, y en momentos, apasio-
nada. 
Les checos, como de costumbre, en estas 
ctournéee», con las líneas cambiadas e in-
completas, se esforzaron en dejar buen sa-
bor de boca, y lo consiguieron, principalmen-
te por lo correctamente que actuaron. 
jLa diferencia notable en fortaleza física 
no la aprovecharon para abusar de la supe-
rioridad, y con esto se ganaron las nayores 
simpatías.. 
ftin técnica definida qua 'les dé sello de 
personalidad, tienen, en cambio, gran rcpi-
dez y fuerte «shoot^, que disparan sin titu-
beai', lo contraria de muchos equipos che-
cos ; por eso es de suponer que después del 
Sparta, estén muy igualados con el Slavia y 
el Meteor, Riendo superiores el Viktoria Ziz-




E n Vinaroz: 
VINAKOZ ¥ . C-üldecona 
En Alicante: 
H E R C U L E S F . C.-Alicante F . C 
J U P I T E R , de Barcelona-Club de Na-
tación 
En Cleza: 
C1EZA F . C.-Cartagena F . C 1—0 
En Granada: 
Español, de Granada-Real Sociedad B v 
lompédica, de L a Línea 1 1 
En Alcoy: 
Murcia F . C.-Albania F . C 
E n el Puerto de Santa Marín; 
PEPORTIVO-Mirandilla F . 0 ;. 
En Elche: 
E L C H E F . C.-Deportivo Mercantil, 
de Alicante 
E n Barcelona: 
TJ. S. Sans-Gracia 




Viktoria Plzeñ-Sabadell 1—1 
* # '4t 
B I L B A O , í. 
A T H L E T I C CLÜB-C. P . Europa, do 
Barcelona 3—0 
ZARAGOZA. I . 
AVION C L U B , de San Sebastián. 
Fuen clara F . C , 4—1 
* * * 
S E V I L L A . 1. 
S E V I L L A F . C.-Rapid, de Viena 2-^0 
* * » 
BARCELONA. 1. 
S L A V I A , de Praga-F. C. Barcelona... 8—2 






E l partido, llevado a gran tren, sobre to- surado por el público por BÚí apreciaciones. 
do, en el segundo tiempo, mostró el r. üyor 
dominio de los checos, que mejor colocados 
v homogéneos, pusieron en peligro ía meta 
racingista bastantes veces. 
E l marcador fué inaugurado por el Racing 
de un tiro de Vicente, que el euanjameta 
dejó escapar per indecisión; el Viktoria em-
pató a poco con un «shoot > del delantero 
centro, que recogió colosalnvinte, sin parar 
un saque de Haea. 
Los dos ronces» malograron tantos, salien-
do ventajoso por PU buena suerte en jugadas 
que eran tantos hechos. 
Un tanto de los checos en la segunda 
parte, producto de un fallo de Llórente, que 
aunque inminente, el rematador ayudó a in-
troducir con la mano, enardeció el encuen-
tro, que empezaba ya a aburrir, atacando el 
Racing con mas ímpetu y homogeneidad. 
Nivelado entonces, ee vieron las mejores ju-
MdMi y casi en las postrimerías, Ricardo 
E l jupador Celia fué expulsado del campo 
« 9 t 
SAN SEBASTIAN, 1. 
M. T. K.-Real Sociedad 4—° 
ALPINISMO 
Organizada por la Sociedad del ferrocarril 
eléctrico de Guadarrama, se celebró el do-
mingo la carrera de medio fondo ya anun-
ciada, siendo su clasificación la siguiente: 
Primero. Señor Lieshti (suizo) invertió en 
el recorrido siete minutos, cinco segundos y 
un quinto. 
Segundo. Señor Luis López Yarto, que em-
pleó siete minutos, seis segundos. 
Tercero. José Goyanes, siete minutos nu*»-
ve sogundos. 
Cuarío. Miguel S. Bordona. 
Al mismo tiempo la S'^ieda.l Peñalara ce-
lebró una carrera de. necfitOit en las laderas 
del puerto de la Fuenfría. clasificándose los 
y tres anisas que se dirán en Santa Isabel ' habiendo momentos de peligro para ambos 
en. el «Itar de San Nicolás de Tolentino | equipo-, 
el día 4 y la que so dice los días 8 de cada 
anes en el Hospital de Nuestra Señora del 
Carmen. 
Por el eterno descanso de la marquesa 
de Eevilla de la Cañada se npiicar.ln ma-
fiana todas las misas que ae celebren en los 
templos de Santiago y San Pedro el Real 
Alvarez se rehabilitó do la apatía y de la I noveles corredores do la sicuiente manera 
incorrección, empatando con el mejor tiro | 1, Eduardo Villanueva; 2. Francisco S -̂
y la más relevante nota de la tarde. rra: 8, -Tos» Muley: 4. Andrés Herranz : , 
Uu mnernífico pase de Gonzalo lo empal-I .Tn?f' Orpl; fi, T)eller Maslhaum ; 7. .^antia-
mó fovradisimo j cruzado, entrando por el' go Viu, y 8. Antonio Heher. Por estar de-
WRffUlq fontrnrio, a d<-nrlp liáis estaba coló-i macado helada la nieve no pudieron^ cele-
brarse las prueba<« de -«habilidad», primara 
f, secunda categoría. E n su día anunciare-
rtós las pruebas que el Ferrocarril eléctrico 
del Guadarrama celebrará e! próximo do 
min;ro. 
CICLISMO 
E l campeonato social de In. Agrupación De-
portiva Ferroviaria, celebrado en el recorrí 
cado, a pesar del «plomqeon» hecho. 
llnsta el final la lucha se llevó durísima, 
El Jtaonig hizo un buen partido en con-
junto; ernpe/ó mal, y al final rectificó el 
error de llevar el ataque por las alas com-
pletan icn te desacertadas. 
Sin hacer labor de conjunto, supo sosíe-j ¿ft'Vampo del Recreo-Pardo' y regreso, tuvo 
ntrse en el seprtmdo tiempo en la rapidez i loí. ^guientei resultados: 
a que suv contrarios le llevaban y con las j ^ ANTONIO MATUTE. Tiempo: treith 
Hüét» incompletos hubo «equipiers» que su-| ta 'v' siete "minute* cinco segundos y na 
'María Reparadora, monjas del Sacramento i pHeron la falta y el poco juego de los de- ; ^ ¡ ¿ t o , 
2, Sebastián O'Connor. en treTnta y nueve 
minutos cincuenta y cinco segundos. 
.T. Vicente C'Matola, en treinta y nueve 
minutos cincuenta y cinco sep\indcs y doa 
S a n t o r a l y c u l t o s 
——o 
DIA 2-—Miércoles.—Santoa Isidoro, Obispo; Ma-
cario, abad; Conoordio y Marcelino, mártirea, y 
la Venida do Nuestra Sortera del Pilar a Zarago .a-
La misa y oficio divino Bon de la ochava de San 
Estebaa, con nto doble y color encarnado. 
AHartctón ííocturna.—t'iirpus Christi-
Cuarenta Horas.—Ka !a parroquia do la ¿Iniu. 
dena-
Corte de fJAArtt—D« hf /Maravillas, en eu pa-
rroqmn y en la iglesia del mismo nombre; de ia 
l'roridenda, en J<»ii8; del Auxilio, en San Lo-
renzo ; de los Angele», en au parroquia-
Parroquia do la Almádena (Cuarenta Horas)—A 
lu ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne, y pr la tarde, a las seis. c«-
tación, rosario y procesión de reserva-
Parroquia de San Ildefonso—Cultos qu« la Con 
gregaciiSn de Nuestra Señora del Pilar, dedica a su 
Titular en el mislcrici de su venida en carne mtx-
tal a Zaragoza- A las ocho, misa de comunión; a 
la» d'ez, la solemne con sermón por don Enrique 
Vázquez Cnmarasa. reserva, bendición y salve-
Parroquia do Santa Crui—Cultos a Nuestra Se-
ñora del Pilar. A la« nueve, misa de comunión ge. 
neral con pUtiet Par e' sefior cura párroco; por la 
tarde, a las oinco y media, exposición de Su Divina 
^Majestad, sermón por «í señor Tortosa, reserva y 
¿espedida a la Santísima Virgen-
Crisú) de la Salud-—Twmma la novena al Niño 
•lesi'is de Praga- A la.-» once, exposición de ñu Di-
vina Majestad, cbtación. ejercicio, misa cantada y 
re»erva; por la tarde, a las cinco y media, mam-
Gasto, rosario, sermón por el señor Suárez Faura, 
reserva y adoración del Niño. 
Pontificia.—Continúa la novena al Niño Jesús- A 
las cinco y nieilitv de la tarde, ejercicios con sermón 
por el padre Barredo, redentorista-
Cristo do Ssn Gtnés—Al toquo do oraciones, ro-
sario, meditación, sermón y preces. 
Cánforas—A las diez, misa cantada en honor 
de Santa Bibiana. 
Mercedartas de Don Juan de Alarcón—Empieza 
-1 tr dúo n] Sngiüuo Corazón <ÍP .TIVIÍS- A las cm 
co áñ la tarde, exposición de Bu Divina Majestad, 
ejercicio eennón por el jefior Benedicto y reserva-
JUEYES EDCARIETÍCOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San Ra. 
Iiastián: A las ocuu.—Santa Bárbara: A las octio. 
Santiago: A la» ocho.—San Jerónimo: A las ocho 
y media-—Porísimo Corazón de María: A las oche 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho.— 
í>o« Dolores! A l»s ocho y media. 
Iglesias.—Agustino» EccoíetoE; A las ocho y m» 
día. misa do comunión—Buen» Dicha: A las ocho y 
media, misa de comumón general, con exposición -
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas y CarDo. 
ñeras: A las siete y ocho, con exposición.—Comen-
dadoras do Santiago: A las echo y media—Esclavas 
del Sagrado Corazón (pasco oc Martínez Campos;: 
A las seis, con rermón por el padre Wz, S- J. 
Honpitai de San Francisco de í'aula (Cuatro Cami-
oce): A las ocho.—Hospital del Carmen: A lus 
ocho.—Jesús: A ios siete, siete y media y ocho — 
Pontificia: A las siete y a las ocho—Perpetuo So-
corro: A bs seis y media y a las echo—San Man-jei 
y San Benito: A las siete y a las ocho y r eoia - Jan 
Pedro: A las ocho. 
REPARTO DE BONOS 
I * Asociación de la Visita Domiciliar;-; de U Mi-
lagrosa, eetablccida. en la iglesia de San Y ¡̂v> 
(filial del Buen Confleje.», repartir i el día o 50 
bono? OH especies, en la sacristía de dicha i¿i¿-
Bia, Nuncio. 32-
A las cuatro de la tarde, rosario, pláticn, sa'vc 
y reparto-
* « « 
{Este periódico M publica con censan écjttiáHifrV) 
L O S C I G A . 
R R I U L d S 
De venía cu todos Jos buenos csíaucoa 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
U>'A V E L A D A 
L a Pontificia y Rca4 Asociación Católica 
de Represión de In Blasfemia, de Madrid, 
ha sido agraciada por su majestad ci Rey 
con una hermosa fotografía, cariñosamen-
te dedicada. 
L a Comisión de Propaganda de la citada 
Asociación, queriendo solemnizar tan faus-
to acontecimiento, ha organizado para el 
domingo día 0 dei corriente, a las cuatro y 
media de la tarde, una volada HtfirtHo-
musical en el salón de actos del Centro 
Maurista del distrito de la Inclusa, de ca-
rácter meramente familiar. 
PARA HOT 
INSTITUTO FRANCES—Siete tarde, se-
ñor Merimée, «El castillo de Combourg>. 
G r a n V í a , 18. 
CUfES P A T E E BABY y otras laarcaa 
Í Í Í l É Í E Í r i m 
MAYOR, 4 Y 20. Teléfono 48» 51. 
Nos preeenta la mejor especialidad en 
mantecas finas. En artículos propios de 
Pascuas, champagnes, sidra licores, vinos 
finos, así como en aves, poulardes, caponeí. 
faisanes legítimos franceses y comestibles 
finos. 
L N 
P U L C R O 
C O R R E C T O 
A M E N O 
E N T R A R A E N T O D O S L O S H O G A R E S 
L a s £er?Ib!e3 molcBt ias de lo s p ies , c a l l o s y 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n comple tamente u s a n 
do s ó l o t res d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No f a l l a e s o n so lo 
caso . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
usado y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Pídalo en rcrmacias i 
•roguertaa, i,oo. — pot 
correo, 2 pesetas. 
h m m PUERTO 
PLAZA DE SAN IL-
DEFONSO, 4. 7AADRID 
M á s d e v e i n t e m o d e l o s d i f e r e n t e s d e j u g u e t e s m e c á -
n i c o s e n c o n t r a r á u s t e d 
E i \ J C A S A D E A S ! 
P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
¡Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 
v padres Redentoristas; el 4 .ea las Servi- ! más. 
tas, santuario del Corazón de María y San- I ^Pi mejores. Gonzalo, Caballero. Vicente 
ta Iglesia Catedral; el 5 en la,cripta del 7 Llórenle, 
la Almudena, el 7 en el Santo Cristo de! P01" <?' "Orf loria, el defensa derecha, los 
l a Salud y el 10 en la parroquia de San ! medios ^ v P! trío Wnfcra] atarante. quintos; 4. Grcjorio Sne/,, en ruarenla mi 
Ginés. ast como el manifiesto de mañana, * m í r 6 Bud«, del Vilfton», algo parcial j nutos treinta y siete segundea: ."5. Frpocíse» 
ObregÓQ^ en cuarenta y dos min-jtnc euMen-
ta v cinco Regr.ndos: <i. Hilario Helado, en 
en Jas Reparadoras, Agustinas de Ultra- | V*™ s." ^ V ^ -
mar y en las Esclavas del Sagrado Cora- j 
zón, y el 4 en las religiosas del Corpus i 
Christi y en el santuario del Corazón de 
María. 
— E l próximo día 6 hará el sexto ani-
versario del fallecimiento del marqués de 
Cerverales. 
Reiteramos la expresión de nuestro ¡ 
S. K. Viktnria.—Hai*. Protiva—Kreaner. 
TomMk—Furek—Krnrera. Bravee—Glavie— 
Fireneek—Hockman—^Skoda. 
Rfteing Tlub.—Lorano, Enría—Llórente, 
Pedmza- r,ahallero—Gonzalo. Mariano—Pe-
dríu—Vicente—B. Alvarez—Fuerte?. 
rnare-pta y nueve minutos. 
Aunque en la prueba no partifñparon máa 
•que los seis clasificados, se estableció la lu-
I cha. y Tr-» tiempos hecboí; fueron exceíen-
H O C K E Y 
o saben nuestros lectores, el dominro 
próximo, día 6, se jucará pji París el partido 
internacional entre V.s equipes reprer-enta-
Arenas Club, de Guecho 1 — j tivos de España y de Francia, el segundo 
(Sesúmaga) encuentro de la serie. ^ 
Han vuelto a encontrarse los dos equipos | Los cspafiolos anduvieron con vacilacio-
qi.e en ol campeonato de 10-22 procuraron ' nes en algunas posiciones, pero ran^e que 
cristiana el señor don Francisco Fonce de varios omn-lCin,rc>s ruidosos por su eterno em-¡ „ ha definido va nuestro «once?». ^ Los fran. j 
León y Gayte. _ . i nte. DirÍMe que tienen actualmente el mis-i ce»;es pn cambio, son los que aún Tacilan | 
E r a hermano del Santo Refugio y abo- | mf> va|or p0rqne hwj vuelto a empatar. Por I a última hora. De todos modos, en el jno-• 
ga-ao. 1 e| juego es exacto. de<de lurgn, esi-? reswl-1 Tnpnfn actual, la prohah^ foTtnseida de los, 
Fué apreciado por las inme.iorables pren- taÜO; en «1 primer tiempo, ntfo interesante ¿m bandos se»-A la siguiente-
sentimiento a las ilustres famili.is de los ; Real Madrid F . (' 1 tanto 
finados. (Valdcrrama) 
Fallecimientos 
Ha muerto, después de larpa y cruel do-
lencia, sobrellevada con gran resignación 
a n a n a 
u e v e s 
das personales que le adornaban. 
Envia-mo.s sincero pésame al hermano, don 
Eduardo, jefe del personal del ministerio 
de la Gobernación, y demás deudor. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones el alma 
del f<>ñor Por.cc de Lertn. 
—:La señora doña Benita lb;>rrola y 
E-chevarría falle-ció ayer, despuós de reei-
bir los Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica 
Fué dama justamente apreciada por sus 
virtudes y caritativos sentimientos. 
Por disposición testamentar!a el cndAvcr 
recibirá sepultura en el panteón de familia 
en el cementerio de Vista Alegre en Derio 
(Vizcaya). 
E l entierro será hoy, a las cuatro, des-
de la casa mortuoria, calle de Castelló. nú-
mero 5. 
Acompañamos en su lesHima pena al 
viueb. don José Patarriela y Calderón: hijo, 
don Clemente; hermanos, doña Cristina y 
don Blas; hermanos políticos, doña Lucía 
Echevarría, den Juan Cruz y doña Rafaela 
Patarrieta. y demás deudor. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones el alma 
'de la finada. 
E l Abate PARIA 
E l recalo de Kejes que mñs aerada 
a las señoras es un collar 
qué el pritnero. jugaron por igual, y el mar-j España.—l«ainat . Gomar -Aguilera. Pell-
cador no se estrenó: en el segundo, durante |Ver <;ntrúste.j?ni—Frquijo. Pieroía — Satn'u-
la ¡v.-imera mitad, jugó bien el equipo local. (l.)_T>adv—Ferrater—Giró. 
1 P E 
I E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c a n 1^3 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T i C A S 
D E O C H O A 
D2SPIERTA RAPIDAMENTE E l APETITO 
V e r í n S o u s a s 
• A.gun.s alr.alin.'is. sin íival pura laá vlaa 
urinarias. De venta en principales farma-
cias y droguerías. Temporada oficial: de 16 
de jürvio a '¿0 do septiembre. 
mientras que en la segunda se dejó dominar 
por el Arenas. Los dos tantos poco visto-
so?, porque se marcaron de-pi¡ós de una enor-
me presión y un pequefté barullo. 
Do lo? drs bandos faltaron valiosos ele-
mentos : de lo* viíbafnon su mejor jugador, 
y de l -- madrileño? también su mejor pa-
reja. Moniardm y Félix Vércr. 
Gustó la exhibición de Beri.iheu y Men-
rotti De los forasteros Sesvimaea, pues sus 
dos uilernacionales no jugaron lo que otras 
veées. Arhitro. señor Av:m;:uren. 
Equipos : 
R. M. F . C—^íartínez, Es^obal—Quesa-
da. Sicilia—5feneotti—Do Miguel, MtifiaíTO* 
rri — l"!ernabeu--Valderrama—Mefías— \ De! 
Qatnpp. 
A. C —Jí'mre^'ii. Avru7a--+ Cnreaca. Arrn-
zn- Laña—+ Peña. Ibaibarriaga—Sesúmaga-
Arela^ Pivero—Pohus. 
* * * 
En el campo del Parinc Club (paseo d»» 
MartiV.er ("ampo-) se celebrará mañana el 
partido Athletic-Vilitoria Plreñ. 
* * * 
Resultada de los último? partidos que. 
por apremios de espacio, no pudimos publi-
car en nuestra «Página* de ayer: 
En Gerona: 
ESPASÍOJ/. de Bareélona-tJi S. Gerona, l—n 
En Alíeclras: 
A.UiF.CIBAS F . í'..Competidor, del 
Puerto de Santa Marín 2—1 
En Yléo: 
O R E N S E F . C-Alfonso XTII . de Pon-
tevedra 3—2 
En Santander: 
Racing riuh-Vasn* 2—2 
En Wtéti 
E L D A F. , C.-Almansa F . C 2—0 
En Gljón: 
S T A P I L M . de Oviedo-Peal Sporting, .V-2 
En Córdoba: 
ESPAÑA E . C.-Sporting Club 3—2 
Francia.—Erba. Prisón—Prieur. L a n e t - - ' 
Teyssier — Philardean. Sehneidau — Sars la' 
('omte—O.aykowskv—-Dele van ue — Cornu. 
LAWN-TENNP? 
BARCELON A, 1. -Resultados de los par-1 
tidos jugados boy: 
Campeonato de España (final) 
I N D I V I D U A L J 
F L A O r E R vence a Morafil por 5—6. C—3,; 
6—0 y 6—2, ganando la copa de su majes-
tad el Rey. 
Semifinal 
PARTIDO D O B L E : 
JÜANICO y SATR1SSA rencen a Die^n-1 
ta Ver* v Garrida Kogués por 6--1. 6—1.! 
6* f y 6—2. 
Campeonato del Turó (final) 
I N D I V I D E A L (?eñ^rasl : 
Scñorüa MAROUET vence a teñorita To. | 
rres por 6—2 y 6—2. 
Final («handicap») 
FN DI VIDI'AL- íseñorasl : 
Señorita L F R I A vence a seftoriti Ventu-
ra por fi—4 y 6—li 
Faltan por eelebrarsq fres partidos, que 
jugarán mañana. 
d e 
E n e r o 
M a ñ a n a 
J u e v e s 
3 
d e 
E n e r o 
E S P E C T Á C U L O S 
En Castellón: 
DEPORTIVO-Levante. de Valencia... 2—0 
En Sevilla: 
RAPIO SPORT K L F B , de Viena-Se-
villa F . C 4—1 
En Relnosa: 
( in iNASTlCA, de Torrelavega-Racing 
Club .'5-0 
E n Sa^unto: 
S \ ( , r \ T l \ M - K s p n ñ o l i 1 
E n F c n í e r í a : 
OSIASUNA.I/tíohana 3—2 
REAL- — .V:i0. Tfrrrr concierto Tnra.! e itistni-
m»atal, dirig'do por e! maestro Arbós. cen la ccv.pe-
I ración do !a prninente soprano dramátics LiUt 
Hfif«;rea Dinkeia, y la orquesta, reforzada. 
ESPAROL—101.5. -El condenado pot áetcon-
fiado i estreno). 
PRINCE3A.-10, I fnodii d'artificift 
COMEDIA.—G y 10 .?n( dirhnja honrader 
ESLAVA—C. La maerta del drnijón —10,16, |^ 
mujer misteriosa y 1/ola. Loliia, LolilU y Lolo 
! (estreno). 
CENTRO—-10,.'!0t L M rillaros de Olmedo. 
LARA—6, La mala ley—10,15 Currito do h 
Crur.. 
REY ALFONSO.— r, y 10,̂ 0, TV pa¿tu remo 
quien eres. 
INFANTA ISABEL—Ci, F.l filón- 10,15i fa-
sualidftd y El celos» extrcnimo. 
APOLO—'', Te amo y serás mía—1015 Noche 
¡ dei eiptato y Mienten los hombres-
t rAFSUELA—C¡ r 10,1.-,, lo* |anUnflf< 
Cf«MIC0.--ii v 10,11. F,l íáfenib 'le )(i,pii. 
j FUENCAKRAL. -fi 7A hpmbn it l,r. figmai 
li« cerH—10, Kl hombre sin rostro. 
LATINA- Ai j 10.15, ¿ A yi* teatro vano*? 
I CIRCO AjMERICANO—^ y l€vií- FusctOQí | 
de circo-
A l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r d e 
D E 
M A D 
G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
6, A V E N I D A Pl y M A R 6 A L L , 6 
• i 
M i é r c o l e s 2 de enWn fle lf524 Í6) 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , tó. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . - T E L E F O N O . 
S E ABONA 0,30 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O AGUA 
D E USO U N I V E R S A L COMO AGUA D E 
M E S A — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
tUJr'ÜULLOHtliDHICA Y C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
I N S T I T U T O F O R E N S E 
, FERNANDO VI . 19. PRIMEHO 
fnpmaón eco texto pranio p.ira las oposiciones convocadas 
» ingreso en Policia. a cargo de abogados en ejercicio v fun-
rtocanos del Cuerpo. Infernado con toda garantia- Matricula. 
W once a una. Log ap,lnte3 adaptados al programa pueden 
adquirirse, al precio de 20 peseta, en las principales librerías 
y en esto Instituto. 
- S 9 R e y e s f R e y e s 
V o l i t e * c o c i n a en alummio E X T R A F U E B T E . Ahica 
casa en Espafia qu* fllhri.n t]icha ^ en j ^ v^, , , . 
aena novedadas—EL ALUMINIO. PRECIADOS, 38 Y 60-
S E i L Í Q Ü I D A M V E R D A D 
iodos los géuei-o» d» invierno para vestidos v abrigos, anido 
ias pieles y retales, a precios casi regalad^. Abrigos niña 
y «eíiora. a 10 v 25 pesetas-
CASA D E SALDOS D E E- PRIETO-—Esparteros, 5 y 1-
S o l u c i ó n ü e r o e f l i & t o 
í c glícero-leslalfl fe ca! C Í OFiQSOlei 
PAEA CüfiAIt LA TU ÜEK CU L O E I S . BEQNQU1TI3, 
PATAEEOS CRONICOS. I N F E C C I O N E S GRIPALSíl 
Eeconstitoyente áai aparata res pira í orlo. 
F A R M A C I A D11, D O C T O R B E N E D I C T O 
SAN BERKABüO, íl.—JáADRID 
t 
NIÑOS PARA NACIMIENTOS 
POSTALES D E NAVIDAD 
Bald&doa do plomo do fabricación propia. 
Excelente calidad. 
Papel cristal para automóviles y nacimientos-
P A L O M E Q U E . — A R E N A L , 17, ¡ M A D R I D 
SABAÑONES, G R Í E T A É T 
Curación wrprendéhto: «POMADA ANTISEPTICA "15>. 
DOCTOR PIQUERAS (JAEN). PARMACIAS, 2.25 TARRQ 1 
CUARTO ANIVERSARIO 
BOGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA D E L A EXCMA- SEXORA 
i.a tei del CellÉ ie V i y i i í n de ñm 
M a r q u e s a d e R e v i l l a d e l a C a ñ a d a 
P R E S I D E N T A D E L APOSTOLADO D E LA ORACION D E L CENTRO 
D E SANTIAGO Y D E L A CAJA DOTAL D E L A JUNTA D E CARIDAD 
DE L A MISMA PARROQUIA Y D E L A B E N E F I C E N C I A DOMICI-
L I A R I A , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 3 d s e n e r o d e 1 9 2 0 
Halando recibido los Santos Sacramentos y U benaioión de Su Santidad. 
Sus desconsolados hijos, hijos pcUticoo, nietos y deroáB parientes. 
R U E G A N a BUS . amigos se sirvan ernoonaendarla a Dios. 
Todaa las misas que se celebren el día 3 del corriente en las parroquias de 
Santiago y San Pedro el R?al (Paioma), conventos de Esclavas del Sagrado Co-
razón do'jcsúsi de ¡María Reparadora, monjae dd Sacramento y padres Reden, 
toristas. el 4 en las Servitas, santuario del Corazón do María (callo del Buen 
Suceso) y Santa Iglesia Catedral, el 6 an la cripta de la Almudena, el 7 en el 
Santo Cristo de la Salud y el 10 en la parroquia de San Ginés; asi como los 
manifiestos del dia. 3 en las Reparadoras, Agustinne de Ultramar (General Par-
difiae) y en las Esclavas del Sagrado Corazón y el 4 en las Religiosas del Cor 
pus Christl (Carboneras) y en el santuario del Corazón de María, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo e ilnstrísimo señor Nuncio de S.i Santidad, el eminentísimo 
señor Cardenal-Arzobispo de Toledo y los excelentísimos seflores Obispos de Ma 
dnd-Alcalá, Sión, Avila, Salamanca, Segoria, Vitoria. Palencio, León, Üvied., 
ijomora y Barcelona han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 7 (6) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES. T A L V E R D E , 8, 1." 
I M A G E N E S 
E L MEJOR BÜRT1DO 
PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
!H/v»sn»3. ropnrios. crodSjos, pil»» T «rtístlca» 
por? ríísto». Reconlitoroj, estampas y peíalos religoMc 
V E T A L U R ü I C A 
M A D R I L E Ñ A 3 0 
V I E M A R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S 
E l aflo anterior Tendimos 30-000 roscones- E^te ailo fabric&rémoa 40.000. y todos ellos Ueyarán figuras de porcelana 
ds Bohemia, y muchos, repartid e, CINCO M I L PESETAS en mnaedas ds oro y plata y partidpaoiones en CIEN D E . 
OIMOS ils la lotería del 12 de este mea." 
Sucnraaiea que Tenderán los IDSCOTICH: Alcali, 123; Alarcon, 11; San Eemsrüo, 33; Aranal, 30; Coya, 29; Génota, 25; 
Tintoreros. 4; Praciaflos. 19; Tqiedo. 63; Marqués fle Orquijo, 19; Martín de los Keros, 33-
TOSÜdOFBS 
y ¿emás aparatos para ! t \u< 
dustria del café, .-arao. oto. 
Pedid rat&iogo a ?J.1C;Í13. Gn> 
ber. Apartado 185. Bilbao. 
H E R N I A S 
Bragueros cien; 
tíficaaaente. 1 




iegusto Fileros 8 
De oema en mas panes, y Milis miiscisr, s. fl. 











E O f / I L I F T Ü I 
Cincuenta plazas mayores de veintitrés años y menores tie 
treinta y cinco («Gaceta» Cít diciembre). Obra para piepa-
rarsc sin salir de sus casas, per Bozal Casadb. abogado de 
Vigilancia, publicada por la Editorial Campos, Princesa, 14. 
Precio. 15 pesetas. Puede nuquírirse por suscripción en la 
L I B R E R I A D E RUBINOS, PRECIADOS. 23. 
y estará terminada para el 10 de enero. 
E L D E B A T E Colegiata, 7 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A SEJsOEA 
I ACORAZAOS! 
A C O R A Z A D 
^ m j f r a G a r g a n t a , vueslro» B r o n q u i o s , vuesfrosL 
P u l m o n e s , d e f e n d i é n d o l o s , p r e s e r v á n d o l o s ^ 
con i a antisepaia volátil do Jas 
Pastillas VÁIDA 
contra los peBBgPOa d O i f f S O f d é l a 
H u m e d a d , dd P & B v o , de ios M i c f o b i o a 
m u C U I D A R E R 8 A Z M E N T E 
loe CoaíBpadoa, Dolor de üargaala, Bronquiíi», Críppe, ele. 
E M P L E A D L A S 
R E M E D I O R E S P I R A B L E ANTISÉPTICO 
P e r o p r o c u r a d n o t o m a s » s i n o t a s f. 
PASTILLAS VALDA 
V E R D A D E R A S 
Las únicas rcaltnsníe ef.cacca 
Q U E S E V E N D E N U N I C A M E N T E 
E N C A J A S 
ĉon el nombre V A L S A en !a tapa^ 
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SOCIEDAD A2TONIMA 
E L GHEJOR nmm 
mmm mma 
Fíbrlca en CastiUejas CUnea de Madní a Aücaalie). 
Depósito: CaUe de Téllcz, 6, Madrid. 
Oncíflas: C A L L E D E F E R K A N F L O R , 2, K A D K I D 
T E L E F O N O 51-23 M. APARTALO C72 
Dirección íele-r-iL'c» y teleíúuica; I B E E L A N D . Lfacirid. 
i Feas ge mmz 
L'r ocios sin competencia, ea 
igualdad tío peso y t&maño. 
Pedid catálogo a Matths. Gru* 
ber. Apartaáo 1S3. Bilbao. 
L A S E Ñ O B A 
i arrsü í e l w i 
D S P A T A R R Í E T A 
e! (!ía 1 de WM de 1924 Ha I 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bcüdkiC'U de Su Santidad 
Su afligido esposo, don José Patarrieta 
Calderón; hijo, don Clemente; hermanos, 
doña Cristina y don Blas; hermanos poli-
ticos, doña Lucía Echevarría* don Juan 
Cruz y doña Rafaela Patarrieta; sobrinos, 
primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su aktia a Dios y 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que se verificará el día 2 del 
actual, a las CUATRO D E DA 
TARDE, desde la casa mortuoria, 
calle de Casteiló, número 5, a la 
estación del Norte, para su tras-
lado e inliumacíón en el panteón 
de familia « n el cementerio die 
Vista Alegre en Derio (Vizcaya), 
por lo que recibirán especial 
favor. 
E l duelo se despide en la plaza de Castelar 
•~rrwr&zs*& 
Pomjms Fúnebres, Avenida de Pcflalrer, 15 
3 
Bote.ríaa do cocina, p.paraíos para altmibrado y cBlofacoióo 
de petróleo y acetileno; braseros. ÍITínw v máquinas de picar-
CRUZ. 31. Y GATO. 2. 
COCI 
r c j c r i c s r r a 
i M i n e H 
V I U D A D E R A Y O N 
F A L L E C I O E L D I A 3 D E E N E R O D E 1923 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su deecoosolada hija, doüa Mercedes M- Eayon, 
rinda d« I A Morena, 
SUPLICA a sus parientes y amigos la 
encomienden a Dios Nuestro Sefior, y me-
ga etfiEtan el dla'S a la misil de cabo d« 
afio qos ee d̂ rá en la parroquia del Salva-
dor y San Nicolás (AntíSn ¡Martín), el ma-
nifiesto de Nuestro Señor en las Asuncio-
nistas de Santa Isabel, número 48, el mis-
mo día, y tres misas que se dirán en Santa 
Isabel en el altar do San Nicolás de To-
lentino el día 4 y la mensual que ee diré 
las días 8 de cada mes. a las ocho, en el 
Hoepítsl del Carmen. Atocha, 123. 
E l señor Obispo de Madrid.Alcalá concedió cin-
cuonta diaa en la forma acostumbrada y d Nunao 
Apoetálíoo <¿en días por cada misa o Assario que 
reoen por dicha snflora. 
Esquelas. LOS TIRO LESES-— R OM ANONES, 7 
I 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA 
D E L A SEÑORA 
o o í i i m\%m uwmm y imm 
VIUDA D E DON IGfTACIO ROCA 
D E L CCiMERCIO D E ESTA C O R T E 
QUE F A L L E C I O E N MADRID 
E L DIA 2 D E E N E R O D E 1922 
A LOS OCHENTA T SEIS AÑOS DE EDAD 
Confórtala con todos los Santos Sacramentos y la. 
bendlci^: fie Su Santidad. 
f . P s 
Su diroctor espiritual, el muy ilustre señor don 
Isidro Eatecba Ilernáudcz, peiüwnqfrio de la San-
ta Iglesia Catedral do (Madrid; EJ socio y sobrino, 
don Pedro Plaza Carraaque; sns demás sobrinos, 
don Valentín, doña Agustina, don Ignacio y don 
Julián Plaza, dcüa Quiutina, don Junn do ¡Mn-ta y 
doña Paz Carranque; Kobrincs politiiv*, dona I/uisa 
Ferrando, don Mat̂ o Merino, don Juan BarrienU». 
don Luis Frade, don Antonio Almso Cabafias, doña 
Carmen y don VicenTe Vega; primee y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a usted enoamiende su alma 
a Dios Nuestro Sefior. 
E l solemne funeral que se celebrará el día 3 de 
enero, a las oñoe de la moñana, m San Pedro el 
Beal (rulgo Paloma) será aplicado por el eterno 
descanso do su alrna. 
Esquelas, LOS T I R O L E S E S . ROMANONES, 7 y 9 
Obran de un modo especial sobre 
la TOS. Descongestionan y anéate» 
Eiau la faringe y la laringe, cal-
mando el cosquilieo y las sensacio-
nes do irritación v picazón do estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
molesto síntoma, "al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida d« expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y'superiores están más 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha suprimi-
do el espasmo glóíico que" siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longado.C Por está razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc.. eu loque la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
frecuentes e inútiles accesos do tos. Como la acción de las P A S T I L L A S 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay tepior al Mbito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GABGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS-
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad' ¡priimitiyas, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 CAJA. AMERICA Y F I I I P I N A S , 5 
C A R B O N E S B A R A T O S 
COK SUPERIOR. SACO D E -10 KILOS. 5 P E S E T A S 
ANTRACITA SUPERIOR PARA COCINA, SACO 40 KILOS, 4 P E S E T A S 
F E R R A Z , 5 6 . - - T E L E F O N O 1 3 - 0 8 J . 
con SJLB * • 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Zta vonta e a todas las Farmacias 
L o a «jüa t e n g a n ^ j S ^ " ^ ¡ ¡ p B V B W^tL 0 s e f o c a c i d ü 
a s e n l o s G i g a m i l o s a & t i & a m á t i c s s y l o s P a p e l e a 
a s o f t c l c s d e l . D r . A n d r e u , qtie l o c a l m a n e r ^ a j a c t o y 
p e n n i t ó n d e s c a u s a r d e r a n t e ' i a n o c h e . ~ ' 
¡ M O L I N O S 
para mano o fuerza motrií. 
Par» todos !-a nsoí. Pedid 
tálogo. M«tth3. Grnber. Biit.-i» 
OS J.ELOíEGÜIrflUSIM 
Q u i o s c o d e E L . D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS CALATRAVAS 
G U L T I V 
7 No dejar do consultar esta caaa. 
Para adquirirlos rocomeadamoa los 
| laureados y acreditados talleros da 
' BAJÍ.DA P D E H T E D E L MAR. I . 
I IHSrfíNTfíN 
\ P E * pone 
iiisrfíNTfíMeo. oe exou/siTo\ 
- CUffff PUOICRL-
BffÑO. 
us mmi i CUCHE 
do injo les resnltará gratuito 
el Borvicáo sirviéndose d« 
casa Prieto, en Caatelló, 14 
Teléfono S- 75. 
t 
SEXTO I H I V E R S A R I O 
E L rLUSTRISISÍO 8EKOR 
MARQUES D E C E R V E R A L E S 
jrfa saperlor de Adralaistraclón civil. Jefe fle soc-
cU5n fl«J nünlsterla do Oracla y Justicia, Kcrciatú» 
de U CcmWón permanente fle Codlf.cacltín, Yocal 
da ia Junta cocsu'-Uv» de (rótR^Mii* eteítera. 
F A L L E C I O E L 8 D E E N E R O D E 1913 
Después di recibir iodos los Santos Sacra-
jneniot y la bendición de Su Swtuiad 
R . 8- P -
8a Tinda. «na hljot. Eafaol. Manuel y Luis; sus 
hormanM. doíS» Canuea y don Pranaisco, y dauáa 
perientoa, 
RUEGAN » sos amigos encomienden su 
alma a Dios Nuestro Sefior-
Todas laa misas que eo cek-bren lúe días 3 en la 
iglesia del Salvador y San Luis G0D2»|», ,el 4 en 
i . del Caballero do Onu-ia, el 6 en la de Bsm Ma. 
'ncel y San Beaito y el 6 on la de So,n Pascual 
T el manicato da este día en e ^ ' ú tima ig*(na 
y el 5 en Lfitoi»» sorAn apliegas por al eterno des-
carino de BU alma- • i • 
Varios soAonw Prelados tienen córiceojdaa indul-
o U forma aco6tJ:>;br»da-
t 
D E L 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E X C E L E N T I S I M O Y BEVEBENDIS1MO 
seoor don Jaime Gamona y Tur 
P A T R I A R C A D E L A S I N D I A » 
P R O - C A P E L L A N MAYOR D E SU MAJES. 
TAD Y VICARIO G E N E R A L C A S T R E N S E 
QUE F A L L E C I O SANTAMENTE 
E L DIA 3 D E E N E R O D E 1928 
Después de recibir los Santos Sacramentos y ¡a 
bendición apostólica. 
R . I . P . 
E l excelentísimo y reverendísimo tefior Patriarca 
de lao Indiaa, pro-capellán mayor de sn majestad y 
vicario general castrense, albaceae testamenterios, 
berinauos, sobrinos y demds parientes, 
R U E G A N a sus amig-os encomiendor. su 
alma a Dios Nuestro Señor-
E l funeral, a lac diez y medias y todaB laa misas 
que se celebren en la real iglesia de Sajita Isabel 
(cadle de Santa Isabel), en la real iglesia de Nues-
tra Señora del Buen Suceso, padres Carmelitas 
(Evaristo San (Miguel, las de la Santa Iglesia 
Catedral y de las parroquias de San Pedro y del 
Salvador e iglesia de Santo Domingo, de Ibiza (Ba-
leares), las misas de las Llagas y el manifiesto en 
el eautu.irio del Inmaculado Corazón de María y la 
mis.'» y Hora Santa on el Patronato de h, Sagrada 
Familia (Tutor, 17) el día 3 del actual, ee aplica, 
rin on sufragio del finedo-
E l dia 4, a las diez de la mañana, el clero de la 
r^al iglesia de Nuestra Señora del 'Buen Suceso ce-
lebrará solemne funeral caí sufragio del quo fué su 
otísúno Prelado, do inolvidable memoria-
Todqs los reverendísimos Prelados de España tie-
nen concedidas indulgencias en la forma acoetum-
Irada-
5 z Q u i e r e T r i u n f a r 
hQ/*lATl/1o TMIA/lA CAI* TV» TMT . 
pnede 
£an 
ir tí L a. s£L(jc 
rrmpondoncla cualquiera de los sitruientes Cui 
chando sus ratos desocupados, en su propia casa, 
E y i C U i K C I A BTENTAi—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar 
dad y a llegar con rapidez al xondo de cualquier problema. Multiplicara su ( ñ i J ^ S S a — 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental coB»ri«ttte y « S ^ S ^ ^ S ^ ^ sanor 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes ir.ünltos Curso hJsL7n fn ^ ^ S Í S . Sq 
tos s icológicos de los ú l t imos diez años. uuuuww. ^urso Dasado en los descubrtmten-
PEEIO^ISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorm». 
vibrante, con hondo interés Humano- anrerder^ tn^^lr^ ^& 
modernos del periodlBino norte^morlcino ^ T h a S que 
glnas de cualquier diario palpiten con vlrlii ¿iViJ?* e0 ^ 
COn eSta Dr0fesl6' "nenmaC|í;mVcÍ>^eOad^sa0a^ 
nuevo 
varilla mágica en los Estadol r JH«O £ 0,,FORTUNAS COMO UNA 
casi todas las UTíiversIdldet Aprenderá TTíf ? I é - T f ^ en 
ijnaginación. Hará populares ía^ r r ^ n í t^V^ a c a t a l i z a r su 
biéndolas ante miñones d r o ^ t ^ f ^ ' 0 1 1 6 3 deJiu mente, exhl-
relr o llorar. Un buen toto*SS^f*r« ?arS hac€rles pensar, 
lares. Lo ayudamos a venJorma,,&a0 +veilde. hasta en 5,000 d<¿ 
Unidos. ^uaamo3 a vender sus trabajos en loa E s t a d » 
es S que ^ ^ a r ^ S ^ o ^ ^ e ^ P ^ t a n t e de una cmprfsa 
trabajo vale tanto más cuamo m á s nn^^TT/ . 16 e"seCia esto. Su 
capacitado para duplicar v trlííirrf->? itde 1Ud-,produc5r- Quedará 
diario, s i sigue los métodos norPtcampH™CUlaci6n da cualquier 
c r a s o D E B E s ^ o c i o i l ^ í r r T s quo e i l s e f i ^ 3 . 
rección y claridad es una fe j " , b S S ' ^ S ? e l ^ n c i a , co-
se lo enseña. Además, aprende nrl t ^ l ?el é x l t a Este Curso 
agradable y sencilla. SJ su ortn^'raffa , ^ " ^ t t e a en forma 
tuosaa. este Curso lo uronaraA I a i y " A c c i ó n son defse-
clonadosaqul, u-oparará para los demás Cursos ai-n-
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
finidos Wm p eoeoninicos 
TANCREDO PINOQÍET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de loa Cursos en Castellano. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , IO-
micr, 37,5U; cajoneras, 50: 
matrimonio, G5- Colchones. 
15; cameros, '25; matrimo-
nio. 35; anuarios luna. 170; 
roperos. 110; lavabos com-
pletos. 27,50;' mesaa come-
dor, 22.50; mesnlla» noche. 
18,50; Biiltis, C.6U; percheros, 
25,50. Camas doradas, roáqui-
naa cacribir, coser Singor-
Gramófonos, aibajas. Estra-
Ki , 10; Luna, 23- ÁUtes^n*. 
ALMONEDA. T o d o cíase 
mueblas modernoa, antiguos. 
Génova, 17. 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
Janana. Colección ooraplota-
Indispensable al agricuifor 
para explotar racional y ¡u-
opUavtsneziie sus tiorrae- Ca-
tVoqo gratis. Apartado 37-
Sevilla-
O P T I C A 
E N R E C E T A S médio. ^ 
lista uso cristales Pnnktai 
Zeisa. Cas» Duboso, ¿ptíco. 
Arenal. 21. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O bonito rjm 
amueblado, primero, aecenaar 
calefacción. Gdnom. Baion; 
Clavel. 2, estanco. 
V E N T A S 
P I E L E S , oonfección, 
glos; especial dad abrigos, 
nomía. Silva, S6. bajo. 
eln competidores preparador 
rt« l^nta;F rAPidamente al que ios L t S t 0 S con el P r o p a l o 
procioy son 
todos ios 
B E C O B T S E S T E Y E m O E L O - I . E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U F V A Y O P V 
Hamaronoci, írew York. E . U". A» " ^ C V A Y O R K 
Sírvanse mandarme det-jnno M 
jado con una cruz r J ^ o n L T * PnCl0a del tar» „ ^ i-nuenjo quo esto no m« *n*^ . - . 
C u n o de Parlodlímio. 
. . . . Cnrso de Heporter. 
> . . . Corso de Adminiatración 
Ciontíflca de la Circulación 
do ElarioE y Roviotas. 
T . . .Curso de Redacción. 
. . . . Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. . . .Curso do Eflclsucia Mantal. 
Nombre T / 1 CUrSO ^ ^ - s T e l l a T ^ 
Apartado postal 
Callo y Núm. . 
Ciudad y Pa í s .WIUBU uv jbucisucia mantai. uiudad y Pa í s . . . . 
I A IHSTITXTCIOnr ITHTVES.SITARIA QtTE UESTE ET! WAVft* ^ r l l — 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILAMOS barrio Sala, 
manca, escalento local para 
d*?&i1o. fiee&n: K- V. Clan-
Jio Coello, Í2 , portería. 
A L Q U I L O locales- R o n d a 
Toledo, 30- Teléfono 15-40. 
C O M P R A S 
S E L L O S ecpaColos, pago I * 
m.'.s alN-is precios, con prnfe 
renáa do 1 B 5 0 a 1870-
j Cruz. 1. Madrid. 
E R A #eca calcfacdoBO», 
ripia. Tallas, barato. Ran*i 
Toledo, 8a Teléfono 15-4b 
VENDO dos r a * * Anjos». . 
Ooneral Lacy, 88- Do* » » • » 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, geteaá* 
Mavi. Películas escogí^ • 
biM do arto y moralidad., 
ríepóaito: Eodrignaz San V , 
dro, 57- ModrÜ 
PARA ANUNCIAR MUU; 
I>a Publicidad. León, 2°. B ó -
gala lotería. 
R E L O J E R I A Iwnsrf QWBT»-. 
ro Compotfatra* ooooómdcas. 
Garantía, un aflo. CrWtaUs i»: 
forras, 8 p«setaa. 11, " 
tes, 11 (próximo ArsosJ)* 
! COMPRO atia>aa. dentada 
«Mi oro, platino, pbta. Pla-
I ta M.\vor,.23 (esquina Ciu-
» dad-lUInijj.v), plateríi. 
POR 10 PESETAS» loU As 
[omalp Seláos MaAnmS' 
i Cortés. 8-
B O L S A S E L T R A B A J O 
E N R I Q U E T A . M o t e 
rara o.íaoáuiwa, ofréoeM 
domiáUo. Belin. 14 mtflVr j 
